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¿ C ó m o p a g a r á M é j i c o ? 
A n t e l a s e l e c c i o n e s d e a b r i l 
>• mm* tn • 
E l Consejo de min is t ros , reunido anteayer, ha ra t i f icado el p r o p ó s i t o que 
hizo p ú b l i c o en las Cortes el jefe del Gobierho, de que en a b r i l se celebren las 
elecciones municipales . I m p o r t a ahora que, en cuanto al modo de declarar las 
vacantes, no se haga uso abusivo de la fuerza del Poder, en p e r s e c u c i ó n de 
las m i n o r í a s ; y es de suponer que, ab ier to el periodo electoral , n i por 
u n dia de él se mantenga en v i g o r l a ley de Defensa de la R e p ú b l i c a . A u n sin 
ella, el ambiente de a rb i t r a r i edad y de c o a c c i ó n extendido por casi todoa los 
pueblos de E s p a ñ a , s in exceptuar a muchas capitales de provincia , aminora y 
deb i l i t a ex t raord inar iamente aquellas g a r a n t í a s ciudadanas, sin las cuales no 
se puede decir con verdad que l a op in ión p ú b l i c a se ha manifestado en las u r -
nas; pero bajo l a amenaza—aunque no l legara a cumplirse—de l a draconiana 
ley de Defensa de la R e p ú b l i c a , seria i n ú t i l cualquier esfuerzo realizado para 
dar a las elecciones a b r i l e ñ a s a l g ú n decoro p o l í t i c o . 
M á s extensamente hemos de t r a t a r t an impor tan tes aspectos, que hoy que-
dan fuera de nuestro p r o p ó s i t o , c e ñ i d o a l l a m a r la a t e n c i ó n de nuestros a m i -
gos acerca de la impor t anc i a de las p r ó x i m a s elecciones, y a requer i r la buena 
vo lun tad de todos, desde ahora dispuestos, s in duda, a no rehusar n inguno de 
los t rabajos y sacrificios que sean precisos. . 
A l hablar de la impor t anc i a de esas elecciones, no queremos decir, n i lo 
pensamos, que por ellas pueda cambia r - tota lmente la po l í t i c a e s p a ñ o l a . Cuando 
se v i v a en r é g i m e n de derecho y, a su amparo, puedan las agrupaciones po-
l í t i c a s consti tuirse, organizarse, real izar sus tareas de prosel i t ismo y propaganda 
con l iber tad y d ign idad y, al cabo de todo ello, acudan a las luchas electorales, 
entonces unas elecciones v a l d r á n , sin perder de v i s t a los c o n g é n i t o s e n g a ñ o s 
del sufragio universal , como el pensamiento y la vo lun tad del p a í s . Pero cuando 
se ha v iv ido bajo toda suerte de restr icciones de los derechos de hablar , de 
escribir , de reunirse y de asociarse, sobre todo desde agosto hasta ahora, sin 
que a ú n hayan cesado las coacciones y amenazas de las leyes de excepc ión , sea 
el que fuese el veredicto de las urnas no p o d r á el Gobierno n i envanecerse 
de él, n i es t imarlo como un aplauso nacional o un robustecimiento de su auto-
ridad. N i se debe olvidar , tampoco, que unas elecciones municipales no son, de 
suyo, p o l í t i c a s ; que juegan en ellas factores localistas, as í en orden a las per-
sonas, como a las banderas electorales y a los e s t í m u l o s que inc l inan las pre-
ferencias del elector hacia unas u o t ras candidaturas , todo ello, a veces, casi 
s in rozar los grandes temas de l a p o l í t i c a nacional . 
De todos modos, cuando un p a í s e s t á en periodo cons t i tuyente—y no se ha 
cerrado en E s p a ñ a por que haya una C o n s t i t u c i ó n en la "Gaceta"—cualquier 
e l ecc ión p ú b l i c a tiene, inevi tablemente , c a r á c t e r po l í t i co . ¡Si no se l i b r an de él 
n i las celebradas en el seno de corporaciones puramente profesionales! L o s e r á n , 
pues, las de concejales, ya anunciadas; y consideren nuestros amigos—sin que 
hayamos de aburr i r les con consideraciones enteramente obvias—la responsabi-
l idad que aguarda a las derecha^ si en su desidia o en su torpeza encuentra el 
sectarismo gobernante argumentos ficticios, pero de bul to , para proseguir su 
p o l í t i c a persecutoria, con el aparente refrendo del asent imiento popular . 
N o se para nuestro pensamiento, a l considerar las elecciones futuras , en 
ellas mismas y en sus resultados. Muchas veces hemos escri to que a las dere-
chas espera una lucha la rga . E n l a p r ó x i m a contienda electoral , por consi-
guiente, nada se va a perder n i a ganar del .todo y para s iempre; peto en una 
lucha de posiciones i m p o r t a mucho conservar las que se t ienen, mejorar las , con-
qu i s ta r otras, avanzar siempre... lo que se pueda. Tras esas elecciones v e n d r á n 
otras—acaso unas parciales, pero numerosas, de diputados a Cortes—y lo que 
ocur ra en las pr imeras ha de in f lu i r no poco en las segundas. 
V a n a "estrenar" las derechas—es o t ro aspecto—sus organizaciones electo-
rales, de moderno montaje, de procedimientos nuevos; y, en general , por f a l t a 
de entrenamiento, nuevas son estas tareas electorales para muchos hombres de 
las j ó v e n e s generaciones... y aun para las de antes, en t a n g r a n n ú m e r o aleja-
dos y abstenidos de ellas. E n un solo d í a van a aprender m á s , y van, en conse-
cuencia, a poder me jo ra r sus medios electorales mucho m á s que en meses y me-
ses de p r e p a r a c i ó n , por fuerza un poco tocada de burocrac ia y de apr ior i smo. 
E n fin; i m p o r t a n las elecciones venideras no sólo por estas razones de Indo l t 
p o l í t i c a y general, sino por su pecul iar c o n d i c i ó n de "municipales" . M á s de una 
vez hemos dicho que, por lo c o m ú n , las act ividades del hombre po l í t i co debieran 
comenzar en los Ayun tamien tos . U n g r a n M u n i c i p i o es como un Estado ch iqu i -
t o : l a hacienda, las obras p ú b l i c a s , l a e n s e ñ a n z a , la sanidad, la beneficencia, 
las subsistencias, el t rabajo, la g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a , cien act ividades y nego-
cios refiejan dentro de una urbe lo que const i tuye el panorama del Gobierno na-
cional . Desde allí hasta el p e q u e ñ o Concejo hay una escala de progresivos des-
censos; pero l a índo le de l a m a t e r i a no va r i a , y de a h í el enorme valor fo r -
m a t i v o de la labor munic ipa l . 
Ninguna , acaso, es eficaz como ella pa ra enaltecer o deshonrar a unos hom-
bres 
trascendenci 
é s t o s c ó m o esos hombres y par t idos se producen, de suerte que la sociedad 
entera fo rma por si m i s m a su ju i c io favorable o condenatorio. 
L o que interesa y a es que las fuerzas de derecha entren en l i d . Y p e r m í t a -
senos decir que, a l a a l t u r a en que estamos, por cada d í a que se deje pasar 
s in adoptar las resoluciones def ini t ivas , se Incur re en tardanza. Urge l a desig-
n a c i ó n de candidatos. Los designados, por el personal is imo deber que a l aceptar 
•su d e s i g n a c i ó n asumen, y por otros m u y humanos y l e g í t i m o s e s t í m u l o s , son los 
especialmente l lamados a perf i lar y comple tar las organizaciones electorales 
consti tuidas, y a hacer el ú l t i m o esfuerzo para logra r l a v i c to r i a . C u í d e n s e , pues, 
mucho, esas designaciones. B ú s q u e n s e buenos candidatos; y no se olvide que, 
pa ra ser tales, han de reunir las condiciones necesarias para ser, d e s p u é s , buenos 
concejales. Porque no basta t r i u n f a r : hay que "servi r" . 
E n fin; y con esta c o n s i d e r a c i ó n te rminamos , aunque o t ro d í a le dediquemos 
m á s espacio... Sin duda alguna, a las p r ó x i m a s elecciones i r á n en f ranca y leal 
in te l igencia las derechas todas. E x p l i c a r el deber de hacerlo asi s e r í a ocioso. 
H a b l a n por nosotros, con sobrada elocuencia, los sucesos po l í t i cos de casi dos 
a ñ o s de v ida nacional ; las persecuciones, los sectarismos, los ataques a nuest ra 
fe y a los pr incipios m á s fundamentales de l a sociedad. Si f rente a l a g u e r r a ;rados M i x t o s de l a Propiedad, los Inc i 
que se les hace los combatidos por ella no j u n t a n sus armas... d igan ellos mis-
B O I q u é ju i c io p o d r á n merecer. N o pretendemos dar una norma, n i ser ia posi-
ble hacerlo porgue la e jecuc ión de esa al ianza entre todos los grupos derechis-
ta^ ha de acomodarse a las conveniencias y a las c i rcuns tanaas de cada luga r ; 
d T s u e r t e que si en un s i t io ha de basarse la coal ic ión en l a r e p r e s e n t a c i ó n pro-
norcionada de cada grupo dentro de una misma candidatura , en o t r a p o b l a c . ó n 
r o n d r t hecho, o r e a d o , con « ^ . ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
A l regreso de los t é c n i c o s e i ndus t r i a 
les que, formando comiSión oficial , fue-
ron a M é j i c o para negociar sobre el 
c r é d i t o que el Gobierno e s p a ñ o l acaba 
de concederle, empiezan a conocerse de-
talles de las gestiones realizadas y del 
conjunto de los datos conocidos surge 
inqu ie tan te la p regun ta : ¿ C ó m o p a g a r á 
M é j i c o ? 
Demos a un lado la considera(^3n de 
que a ú n tienen los e s p a ñ o l e s reclama-
ciones pendientes por decenas de m i l l o -
nea con t ra Méj ico . Supongamos que el 
Gobierno e s p a ñ o l t o m a r á toda clase de 
g a r a n t í a s para que los productos f a b r i -
cados ex profeso con destino a M é j i c o 
sean aceptados y su i m p o r t e satisfecho 
cualesquiera que fueren las variaciones 
p o l í t i c a s , que sufra l a R e p ú b l i c a ame-
r icana. 
M á s , a pesar de todo, l a h i p ó t e s i s del 
"pago en m e r c a n c í a s " ha pasado a ser 
una p r o b a b i l í s i m a rea l idad en las nego-
ciaciones con Méj ico , lo cual recarga de 
dificultades, en vez de disiparlas, el f u -
t u r o del c r é d i t o concedido. Porque el 
Gobierno mejicano pagar l a a E s p a ñ a en 
p e t r ó l e o b r u t o y garbanzos. 
E n p r i m e r lugar , nues t ra exigua ba-
lanza comercial con M é j i c o ( I m p o r t a c i o -
nes, 8 millones de pesetas oro; expor ta -
ciones. 5 mil lones) no consiente grandes 
movimien tos financieros. A d e m á s , la ú n i -
ca I m p o r t a c i ó n mej icana de i n t e r é s pa-
ra E s p a ñ a es l a de garbanzos. Sólo ella 
absorbe 7 mil lones de los 8 que valen 
las compras e s p a ñ o l a s a Méj ico . 
U n a g r ó n o m o ha Ido a Méj ico . ¿ P a r a 
t r a t a r del "pago en garbanzos"? Note -
mos, en p r i m e r t é r m i n o , que el plazo 
pa ra amor t i z a r en esa f o r m a el c r é d i t o , 
s e r á m u y largo. Si pa ra acor tar le , se 
fuerza la i m p o r t a c i ó n , apar te de ser el 
garbanzo un produc to en decadencia y 
de r e d u c i d í s i m a á r e a g e o g r á f i c a de con-
sumo, pues se desconoce como a l imen to 
de p r i m e r a necesidad fuera de E s p a ñ a , 
el exceso entrado por los puertos reper-
c u t i r í a sobre los precios de la cosecha 
e s p a ñ o l a — q u e representa los dos tercios 
del consumo—y v e n d r í a , una vez m á s , 
la a g r i c u l t u r a de las regiones centrales 
de nues t ra P a t r i a a pagar las conse-
cuencias de ar t i f ic iales exportaciones de 
la indust r ia , 
LOS EVAOIO0S OE 
0[ Las elecciones, el último 
domingo de abril 
Se desmiente el rumor de que haya 
habido m á s evasiones 
Poir l a m a ñ a n a s a l i ó d e M a d r i d e n 
a v i ó n e l n u e v o g o b e r n a d o r 
d e l a p o s i c i ó n 
» i 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n al re-
c i b i r a m e d i o d í a a los periodistas ma-
n i f e s t ó que no t e n í a not ic ias de inte-
r é s para la Prensa. 
— ¿ Y de la e v a s i ó n de los deportado? 
de V i l l a Cisneroa?—le p r e g u n t ó uno de 
los informadores . 
—Eso escapa ya a m i Ju r i sd i cc ión 
Las not ic ias las recibe d i rec tamente la 
D i r e c c i ó n Marruecos y hasta mí lle-
gan por s u " o n d u c t o . Se espera que es-
ta noche o m a ñ a n a por la m a ñ a n a lle-
gue a V i l l a C í s n e r o s el gobernador ge-
neral del Sahara que, como es sabido, 
s a l i ó ayer de Cabo Juby 
U n Informador a l u d i ó a los rumores 
que c i rcu lan sobre gestiones del Gobier- p e z a r á " c o n dÜ<«í¿<Í88, dado""que ha-
La designación de locales se ha rá 
el próximo día 31 
A y e r se r e u n i ó l a J u n t a Cen t ra l del 
Censo pa ra t r a t a r de l a c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a por el Gobierno, acerca del 
aco r t amien to de plazos en las ú l t i m a s 
operaciones del Censo. L a Jun t a apro-
bó las modificaciones que se s e ñ a l a n , 
pues de o t ro modo las elecciones no po-
d r í a n ser hasta fines de j un io . E n breve 
a p a r e c e r á un decreto, en el cua l se 
d i c t a r á n las reglas. E n v i r t u d de este 
acor tamien to de fechas, se g a n a r á n a l -
rededor de veinte d í a s . E l d ía 4 de ab r i l 
e s t a r á n terminadas todas las operacio-
nes y , por consiguiente, a l d í a s iguien-
te puede empezar el p e r í o d o e lectoral . 
Parece que es p r o p ó s i t o del Gobierno 
celebrar las elecciones el ú l t i m o domin-
go de a b r i l . Todos los t rabajos depen-
dientes de l a D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i -
ca e s t á n terminados, y sólo f a l t a que 
las Diputac iones provincia les r e m i t a n 
las pruebas de las l is tas electorales pa-
ra cor reg i r las . 
L a d e s i g n a c i ó n de locales se h a r á el 
p r ó x i m o d í a 31 y , desde luego, se t r o 
no en so l ic i tud de la e x t r a d i c i ó n , pero 
el m i n i s t r o e lud ió la respuesta. 
O t r o per iodis ta expuso la a n a l o g í a de 
la e v a s i ó n de los deportados con la de 
los s e ñ o r e s U n a m u n o y Rodr igo Soria 
no de Fuer teven tu ra en t iempos de la 
D ic t adura . 
• — T a m b i é n — r e p l i c ó el s e ñ o r Casa 
b r á necesidad de h a b i l i t a r m á s del do 
ble que en a ñ o s anteriores, a causa de 
que el Censo ha aumentado de seis 
mil lones a doce y medio de votantes, por 
el Incremento del voto femenino. 
L a d e s i g n a c i ó n de presidente de Me-
sa se hacen en tres o cua t ro d í a s . Las 
.rectificaciones o reclamaciones, que se 
res—es parecida a la e v a s i ó n de los| den f o r m u l a r en este m i m o pedo-
sindlcal ls tas que se escaparon c u a n d o ^ ^ refieren a lag operaciones subsl-
carboneaba el buque que los conduela l i e n t e 8 €g declr( a la d e s i g n a c i ó n de 
a V i l l a C í s n e r o s , y que luego se presen-1Col€gioSi c o n s t i t u c i ó n de Mesas y sobre 
t a ron cuando les convino. los individuos qUe figuren con presun-
D l f ¡ c u i t a d e n l a s COmu- l tos derechos para i n t eg ra r dichas M e -
— isas, pues algunas veces se da el caso, 
n i c a c i o n e s poco frecuente, de figurar personas co-
mo analfabetas y , por el con t ra r io , sa-
E n la D i r e c c i ó n general de Colonias ben leer y escribir . A esto exclusiva-
no habla n i n g u n a no t i c i a ayer m a ñ a n a ; m e n t e se refieren las reclamaciones. 
acerca de los fugados. E l d i rec tor ge- ^ ] 
neral , s e ñ o r Duque, m a n i f e s t ó que las '— 
comunicaciones se verif icaban con dlfi» 
cu i t ad . 
Persona que ha residido en V i l l a ! 
C í s n e r o s , de donde recientemente ha re-
D i s c u r s o del P a p a al'EL GOBIERNO VISITA LOS 
Patr i c iado romano 
ION DE El Pontífice espera que el Año Santo t r a e r á también al mundo 
beneficios materiales 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 4 .—El P o n t í f i c e h a recibido 
en el A u l a del Consis tor io, p a r a l a fe-
l i c i t a c i ó n de Pascua, a l Pa t r i c i ado y a 
la nobleza romana . E l P r inc ipe Colon-
na, asis tente a l Solio Pon t i f i c io , l eyó 
un discurso de homenaje, en el que ex-
p r e s ó su v i v a complacencia por l a p ro -
c l a m a c i ó n del A ñ o Santo. E l P o n t í f i c e 
c o n t e s t ó con u n discurso de a g r a d e c í - s ie te min is t ros , entre ellos el Jefe del 
miento . A l hab la r del A ñ o Santo d i jo el gefior in lc iador 
que se puede esperar que t r a i g a a lguna J i 
buena nueva y que sea m e j o r que eljP011611*6 de 109 p r o p ó s i t o s minis te r ia les 
Discusión de los técnicos sobre la 
prolongación de la Castellana 
Parece que bastará su conformidad 
para llegar a un acuerdo 
N i e l a l c a l d e n i l o s c o n c e j a l e s e x p r e -
s an su o p i n i ó n 
pasado, Incluso por l a I n s p i r a c i ó n , de 
la que da grac ias a Dios , de haber pro-
mulgado el A ñ o Santo. Este s e r á su-
mamente beneficioso pa ra todas las a l -
mas en lo que se ref iere a lo esp i r i tua l , 
y s e r á t a m b i é n po r fe l iz necesidad de 
las cosas, beneficio pa ra el me jo ramien-
to de las condiciones generales de toda 
la human idad . Es imposible que el me-
j o r a m i e n t o e sp i r i t ua l no t r a i g a consigo 
el m a t e r i a l . E l D i v i n o Maes t ro a s í l o j , óge en aras de í a cordla] idad. 
asegura cuando d e c í a : "Buscad el rei-1 
de l a e x t e n s i ó n de M a d r i d , v i s i t a ron 
ayer of ic ia lmente los planos expuestosi 
por la t é c n i c a mun ic ipa l . L a c u e s t i ó n de l 
competencia entre el Estado y el Ayun-J 
t amlen to , que, segi in se p r e s u m í a lóg i -
camente a l comentar por ant ic ipado líJ 
v i s i t a , h a b í a de resolverse antes del es! 
tud io de las discrepancias t é c n i c a s , sos 
no de Dios y su Just ic ia , y lo d e m á s 
se os d a r á po r a ñ a d i d u r a . " Confiado en 
esto, el P o n t í f i c e espera el A ñ o Santo 
y t iene l a c e r t i dumbre que por esta m i -
rada a l Cielo, los ojos de los hombres 
se v o l v e r á n a la t i e r r a pur i f icados y sa-
b r á n ver me jo r las cosas de l a t i e r r a 
L a abundancia de la o r a c i ó n , de la p ro -
p i c i a c i ó n y el p e r d ó n entre los hom-
bres y el de Dios a los hombres debe-
r á n c i e r t amen te t r a e r grandes benefi-
cios a l a human idad . E l P o n t í f i c e con-
c l u y ó a f i r m a n d o que el Pa t r i c i ado ro -
mano t a m b i é n esta vez s e r á digno de 
sus t radic iones de piedad, d e v o c i ó n y 
compos tu ra de toda su v ida . 
D e s p u é s el Santo Padre r e c i b i ó a l 
G r a n Maes t re de l a Orden de M a l t a , 
P r í n c i p e C h i g i . — D a f f i n a . 
E l Gobierno debe hacer públ ico , cuan-; gresado, y que se encontraba en esos 
to antes, el modo por el cual va a re la te - [momentos en l a D i r ecc ión , m a n i f e s t ó su 
grarse los .70 mil lones votados por las creencia de que los evadidos han podi-
Cortes t a n de improv iso . Porque entre Ido d i r ig i r se a tres puntos: a P o r t - E t i e n -
las graves objeciones suscitadas en to r - ne, a San Lu i s de Senegal y a Dakar , y 
no al c r é d i t o concedido no son las del lo m á s posible es que haya sido a este 
menor Impor tanc ia aquellas que se r e - ¡ ú l t i m o punto, pues aunque es el m á s 
dis tante es t a m b i é n en el que pueden 
«pie les con-
M á s c o n f u s i ó n s o b r e 
r en t a s r ú s t i c a s 
L a C o m i s i ó n A r b i t r a l de l a Propiedad 
R ú s t i c a ha elevado a l m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra , del cual depende ahora, una 
Mueren 18 tripulantes del "Atlantique" 
Unos ahogados y otros asfixiados. El siniestro empezó 
a las tres y media de la mariana. Las llamas se veían 
a una distancia de 21 kilómetros 
o unos par t idos ; porque versa su labor sobre asuntos que, aun los de menor j confusa hagta C O J l t r a ^ t o r i a la legis 
tende cia, repercuten sobre la v ida de los vecinos, y es ante los ojos de l a c i ó n con aue l o s V l n i s t r o a renublica 
fieren al modo concreto por el cual vol 
v e r á n esoe minoneu a las arcas deV T e - h « i l « r m*a f á ^ n w ^ e - h w 
soro. duzca con seguridad y comodidad al si 
t í o que tengan pensado. T a m b i é n c re ía 
que los barcos que han salido en perse- |muy a l a zaga de demAs paisegi a 
c u c l ó n de los fugi t ivos no h a b r á n p o d i - L . , j , , 
do darles alcance. ldo9 s^ los de dis tancia de lo9 rem09 es-
, • , | p a ñ o l e s y las velas lusitanas, l legan los 
L a D i r e c c i ó n de Marruecos y Coló- franceses a dar su vuel ta a l mundo, no 
n í a s m a n i f e s t ó anoche que, u n radio 'es n i s iquiera entonces una p u r a y re-
consul ta sobre su propia c o m p e t e n c i a ; ! : ! ^ ^ e m u l a c i ó n depor t iva lo que les 
es deciF, que la m i s m a C o m i s i ó n no 
sabe c u á l e s son sus atr ibuciones. No 
tiene nada de e x t r a ñ o , porque es t an 
(De nuestro corresponsal) luminoso hacia Cherburgo en la direc-
PAR1S, 4.—Yo veo en esta a n é c d o t a 
como un presagio del destino por lo que 
t iene de reveladora y s i m b ó l i c a . Cuando 
sumarse a él y ayudarle es na tu ra l que se t raduzca ese e s p í r i t u de f r a t e r n a l 
c o m p e n e t r a c i ó n . Y esto es 1c ^ ^ Y esto es lo que i m p o r t a : que ese e s p í r i t u no fal te , y que a él 
se ^ ' ^ ^ ^ T o de t á c t i c a . L a u n i ó n no p u e d e ' h a c ^ e " sTn"o 
^ ^ f í S X f o ^ e a todos j u n t a y es c o m ú n a todos, cuanto que 
separe y divida . 
DE 
EN MADRID, D U R A N T E LOS 
DIAS 15 A 19 
• 
La Asamblea deliberante, convoca-
da para el 19 del comente 
L a Jun t a de Gobierno de Acción Po-
pular, en la r e u n i ó n celebrada ante-
ayer, t o m ó , entre otros, los siguientes 
^ Í v ^ a r la Asamblea deliberante de 
M a d r i d para el dia 19 del presente mes 
de enero. , , . J„ A „ 
Convocar el Congreso ™c'onalf ldpcnr^: 
ción Popular y entidades afines acorde 
do en la Asamblea de octubre para los 
d í a s 15 a 19 del p r ó x i m o mes fe f e b t e ^ 
Crear l a S e c r e t a r í a General de la en 
t idad. de la cual d e p e n d e r á n la.s SecrP 
t a r í a s Pol i t ica y de Propaganda, la E l e t 
to ra l y l a Gerencia. . 
S i m i s m o se a c o r d ó nombrar para este 
cargo a don J o s é M a r í a Val iente . 
El ministro de Colombia 
dentes s i m u l t á n e o s a el la y todo lo de-
m á s re la t ivo a la c o n s t i t u c i ó n de dichos 
Jurados, es el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
quien dispone o resuelve como a u t o r i -
dad cumbre, s e g ú n l a ley del 27 de no-
viembre de 1931. 
Pero el decreto de 21 de jun io de 1931, 
que de termina las atr ibuciones de la 
C o m i s i ó n A r b i t r a l , le o to rga a é s t a el 
despacho de los asuntos que no se re-
fieran a revisiones de rentas y no e s t á 
c laro si ha de resolverlos o s implemente 
in fo rmar los . E n el p r i m e r caso con t r a -
d i r í a a la ley antes mencionada. 
Segunda. Pa ra el caso pa r t i cu la r , y 
has ta ahora el que m á s i m p o r t a n c i a ha 
tenido, de r e v i s i ó n de rentas del a ñ o 
1931, s e g ú n el decreto de 31 de octubre 
de 1931, es a la C o m i s i ó n a quien com-
peten las apelaciones para juzgar las . 
Pero el m in i s t ro de Traba jo ha quer ido 
A ver sa l ió de M a d r i d el m i n i s t r o de reservarse, con dudoso fundamento le-
Colombla en E s p a ñ a , don J o s é J o a q u í n ga l . la facul tad de suscr ib i r as o refor-
CasaT que se d i r ige a A l e m a n i a con mar las por orden min i s t e r i a l . A s í se ha 
una m i s i ó n que le ha encomendado su 
Gobierno. , .. „ , * 
Toda la sociedad m a d r i l e ñ a l amenta 
esta ausencia del s e ñ o r Casas, persona 
e s t i m a d í s i m a entre nosotros por su g r a n 
cu l tu ra , por su caballerosidad, por su 
t r a t o afable, por su s i m p a t í a . 
Queda a l f rente de l a L e g a c i ó n co-
lombiana el encargado de Negocios. 
venido haciendo hasta que al pasar a 
A g r i c u l t u r a , el s e ñ o r Domingo ha en-
tendido que basta con el acuerdo de l a 
C o m i s i ó n para que sea ejecutiva la sen-
tencia. 
Tercera. E n todas las d e m á s mate-
rias referentes a l contra to de ar renda-
mien to r ú s t i c o , como es la in t e rp re t a -
c ión de c l á u s u l a s , l a r e d a c c i ó n de con 
C í s n e r o s , no han dado resul tado alguno. 
No hay más evasiones 
Desde l a D i r e c c i ó n de Marruecos los 
periodistas se t ras ladaron al Min i s t e r io 
de la Guer ra para entrevis tarse con el 
s e ñ o r A z a ñ a , pero é s t e les m a n d ó re-
cado con su secretario de que nada te-
nia que comunicar . 
Ins i s t i e ron los periodistas pa ra saber 
si el Gobierno h a b í a recibido alguna 
nueva no t i c i a de V i l l a C í s n e r o s . E l se-
ñ o r A z a ñ a hizo saber, por medio de su 
secretarlo, que c a r e c í a n de fundamento 
los rumores de nuevas evasiones, y que 
los que h a b í a n huido eran veint inueve, 
como se d i jo en u n pr inc ip io , y n i uno 
m á s . L a ú n i c a not ic ia que h a b í a era la 
salida ayer m a ñ a n a de Getafe de un 
a v i ó n que c o n d u c í a al nuevo comandan-
dante de aquel puesto, s e ñ o r C a ñ i z a r e s , 
y que el a v i ó n r e g r e s a r í a a E s p a ñ a hoy 
con el comandante dest i tu ido. 
T a m b i é n d i jo el secretarlo del s e ñ o r 
A z a ñ a que hoy l l e g a r á a V i l l a Cisne-
ros el buque que l l eva desde Cabo Juby 
al gobernador general del Sahara. Su-
p o n í a que no h a b r á not ic ias hasta que 
é s t o s ent ren en funciones y abran la 
venlencla. Pongamos incluso, si se quie 
re, una necesidad. Pero t a m b i é n tiene 
su m a t i z la p o e s í a en las cosas de los 
h a r á e s p a ñ o l desde el « C á n o v a s del Cas tillo*, esperaba l legar a V i l l a C í s n e r o s mueve ' 31110 * á e s e o de b u r l a r el flsco 
a m e d i o d í a del d ía 5, no teniendo que Es to quiere decir, porque la H i s to r i a 
p a r t i c i p a r o t r a novedad sino la de que i s ign i f ica algo, que mucho m á s que una 
l a c T ^ - c o n - q ü e l o V ' - . i ñ i t r o , - - r e p u b n c a - ^ V u t s c l Z & o T T Z Z ^ cl T " ^ T 
nos han modificado el r é g i m e n de a r r en -
damientos r ú s t i c o s , que es preciso con-
su l t a r nada menos que una ley, seis de 
cretos y dos ó r d e n e s t an só lo para p l a n 
tear el problema de las jurisdicciones en 
m a t e r i a de rentas r ú s t i c a s . 
N o se crea que es u n asunto balad!, 
porque de él pende la suprema Ins tan 
c ía para todo el r é g i m e n de a r renda 
mientos, cuyo vo lumen en el campo es-
p a ñ o l huelga ponderar. 
Siguiendo una n o r m a j u r í d i c a por la 
cual la d i spos ic ión posterior deroga a l a 
anter ior , a Igualdad de j e r a r q u í a a d m í 
n i s t r a t i v a , parece ser que en m a t e r i a 
de arrendamientos r ú s t i c o s , existen las 
siguientes jur isdicciones: 
P r imera . Para todas las disposicio 
nes anteriores a l a e lecc ión de los Ju -
Dos par tes t u v o l a v i s i t a : la c t l c i a i j 
en que los arqui tectos municipales ej 
pusieron sus opiniones a l Gobierno, que I 
sentado en unos e s c a ñ o s del Pa t io de l 
Cris tales las escuchaba, y l a segunda, 
de c a r á c t e r púb l i co , aunque no of ic ia l , 
en el despacho del alcalde, donde, en 
presencia del Gobierno y del A y u n t a -
miento—en las conversaciones no p a r t i -
c iparon n i el alcalde n i los concejales—^ 
los s e ñ o r e s Zuazo y L o r i t e se t r a b a r o n 
en una r e ñ i d a d i s c u s i ó n sotorc sus res-
pectivos pareceres, a f i rmando coinciden-
cias, s e ñ a l a n d o discrepancias, o p o n i é n -
dose a ciertas in ic ia t ivas y mostrando 
su favorable d i s p o s i c i ó n a a l g u n a , 
transacciones... 
Mas no fué só lo u n diAIogo de lorf" 
t é c n i c o s , sino que en diversas ocasionen 
p a r t i c i p a r o n en l a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e e 
A z a ñ a y Pr ie to , asintiendo a clert< 
receres, o expl icando a los t é c n i c o 
nicipales, no conocedores al detalle 
los proyectos del s e ñ o r Zuazp, cici 
c a r a c t e r í s t i c a s de é s t o s . 
Aunque el s e ñ o r L o r i t e , gerente de 
ción del s iniestro. U n radio acaba de ¡ se rv ic ios t é c n i c o s munlc lpa 
anunciar l a in faus ta no t i c i a . Se sabe jdesignado l ib remente p o r - e í seflot ' í*ri< 
t an sólo que l a t r i p u l a c i ó n se considera ¡to voca l de la C o m i s i ó n min i s t e r i a l d 
impoten te para vencer un fuego que sejlos Accesos y E x t r a r r a d i o de M a d r i d e 
propaga con rapidez espantosa. A toda; r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , y au^ 
prisa t r a t a de reunirse socorros en los que é s t e no ha marcado a su t ^ r n i i 
puertos. Se p r e v é , sin embargo, que los los c r i t e r ios que debe defender n i 1(| 
que pueden sa l i r de l a costa deben He- puntos en que puede t rans ig i r , se adh 
gar ya tarde . Fe l izmente el "S. O. S." na u n acuerdo entre el proyecto de p i 
del " A t l a n t i q u e " es recibido, no sólo l o n g a c i ó n de l a Castel lana del 8 e ñ | 
por los puestos s e m a f ó r i c o s de las o r i - Zuazo y el de l a t é c n i c a mun ic ipa l , 
l ias, sino t a m b i é n por los barcos que 
cruzan el Canal de la Mancha . Con esa 
sol idar idad m a r i n e r a que es uno de los 
ú l t i m o s gestos de l a t r a d i c i ó n caballe-
resca, acude e l vapor a l e m á n " R u h r " 
E l vapor " L ' A t l a n t i q u e " fué construido ©n los astilleros de Saint Nazaire, 
lo mismo que los colosos "France" , " P a r í s " , " l i e de F ranco" y ©1 "Nor -
mandie" , actualmente en c o n s t r u c c i ó n y y a botado a i agua. Desplazaba 
42.512 toneladas. Media 227 metros de eslora, 30 de manga y 24,5 de pun-
ta l . E l barco tenia 12 cubiertas, de las que cinco eran completas. Dos co-
medores laterales de 137 metros de long i tud por seis metros de a l tu ra 
y cinco de ancho, a cuyos lados h a b í a toda clase de tiendas. E l n ú m e r o 
de pasajeros que p o d í a l levar estaba repar t ido de la siguiente manera : 
160 de lujo , 302 de p r imera clase, 82 de segunda, 660 de tercera. 
buques, superando en los dictados de la y el navio b r i t á n i c o "Fordcas t le" en su 
correspondiente I n f o r m a c i ó n para es- , . 
clarecer lo sucedido. Desde luego, en el f e m a n t e s franceses que p a r a sostene 
el p res t ig io del p a í s a lo l a rgo del m u n 
r a z ó n y del pa t r i o t i smo las predileccio-
nes í n t i m a s . L a r a z ó n les dice a los go-
r 
d í a de ayer nada c o m u n i c ó l a e s t a c i ó n 
de V i l l a C í s n e r o s , bien por f a l t a de no-
t ic ias , o po r el m a l estado de las comu-
nicaciones. 
E n cuanto a los evadidos, el Gobier-
no c a r e c í a t a m b i é n de noticias , dedu-
ciendo de ello que a ú n no h a b í a n toma-
do t i e r r a , pues en caso de haber des-
embarcado en a l g ú n s i t io , se t e n d r í a 
not ic ia o f i c i a l . 
• • • 
do h a y que afanarse por crear una ma-
rina. T raba jan los calafates en las r i -
beras; los ast i l leros de Saint Naza i re se 
pueblan de sonoros m a r t i l l o s y salen 
o c é a n o adelante maravi l losos g á l i b o s a 
pasear la e n s e ñ a t r i co lo r por toda la ro-
sa de los vientos . 
Pero la desgracia ronda las costas 
Po r l a t a rde c i r c u l ó t a m b i é n el r u - ¡ f r a n c e g a g . U n d í a ocurre ei in fo r tun io 
nr de que los veint inueve deportados , , „ » . T . „ ^ , , . 
i l lu feu i *.n un hRrrn mir. loa rnn- ide l Andre ^ o n O t r o , la t raged ia del se ha aban en  barco que s co  
duce a Europa . 
Fami l i a r e s de algunos de los depor-
tados nos mani fes ta ron que c a r e c í a n de 
not ic ias . 
"Georges-Phi l ippar" . Y ahora, a los po-
cos meses, en el canal de l a Mancha, 
f rente a l a Isla de Guernesey, donde el 
vie jo V í c t o r Hugo le g r i t a b a su sole-
; guber - (dad a 103 albatros, se incendia el barco 
que, d e s p u é s del a ú n no inaugurado namentales. 
En tercer lugar , y es una prueba m á s | " N o r m a n d i e " . era el mayor o rgu l lo de la 
t ra tos modelo e incluso la r ev i s ión de : de lo ma l construida que e s t á la legis- ^ francesa. TodavIa con lag maderag 
l a r en ta en r é g i m e n no rma l y que n o i i a c i ó n , conviene poner de relieve que 
O nuevo dirigible alemán n u e v v & apelaciones todas se d i r i m i r á n por la 
" * ¡ a n „ n r { n hp . Sala Social del T r i b u n a l Supremo. 
B E R L I N . 4.--Segun el anuncio ne j De ^ e m j m e r a c i ó n regu,tai en p r i . 
cho por la casa "Zeppelin , la n ^ • ^ j mer iUgar, c u á n confusa es la enreve-; premo para r ecu r r i r la sentencia, 
e s t á p r ó x i m a » a t e ^ t n a r s e , ^ e j J P ^ ^ sada serie de leyes que la incompetencia! Ya es ho ra de que cese este complejo 
se refiera al a ñ o a g r í c o l a de 1931, las desde un Juzgado o u n Jurado M i x t o 
de par t ido , y por una fanega m á s o me-
nos de renta, se p o d r á sa l ta r d i rec ta-
olorosas a los nat ivos bosques, sin que 
su aguda proa hubiese tenido t iempo 
de I n t i m a r con los mares del Sur, palsa-
n í pro 
x i m o 
bablemente el viaje en abr i l p r ó -
mente nada menos que al T r i b u n a l Su- ^ hab i tua l de sug derrotas, el " A t l a n t i -
que" perece v i c t i m a de ignoradas cau-
EI presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
sas en el Instante en que Iba de Quil lac 
al Havre a carenar en los ast i l leros pa 
de los minis t ros de Jus t ic ia , T r a b a j o y absurdo que l leva a ñ o y medio t r a s t o r 
A g r i c u l t u r a , por este orden de respon- nando la v ida r u r a l e s p a ñ o l a y a l imen-
sabil ldad, han d ic tado sobre arrenda-[ tando, eso s i , un buen n ú m e r o de e n t i - i r a darse de nueve a l a a legrIa de lo9 
mientos r ú s t i c o s desde j u l i o de 1 » ^ ! dades, cuyas actuaciones dudosas ha s i - L . . . „ 
has ta la fecha. Ido ya objeto de d e l i b e r a c i ó n en el seno|delfines' a los I ™ * 0 3 del Bra -
E n segundo t é r m i n o , es de notar , el mismo de l a C o m i s i ó n A r b i t r a J . |sÜ y Ia A r g e n t i n a 
a r b i t r i o m i n i s t e r i a l s in freno en cuestlo-l Que la nueva ley de arrendamientos, 
nes t a n impor t an te s como la cons t i tu - a ú n en el telar, cree de una vez T r i b u 
c ión de los mismos Jurados M i x t o s , que 
y a ha dado sus f ru tos en peregrinas re 
soluciones pa r* « e r v i r intereses p o l i t i 
nales de arr iendo r ú s t i c o , t a n separados 
de la burocracia excesiva como del cen-
t r a l i smo desproporcionado y absorbente. 
Se supone que el incendio d e b i ó co-
menzar u n poco antes de las cua t ro de 
la m a ñ a n a . A esa hora, el s e m ó f o r o del 
H a v r e lanza y a angustiado su g r a n ojo 
aux i l io . Desde doce mi l l a s—21 k i l ó m e -
tros—antes se perciben las l lamas alar-
gando el reflejo de su f u r i a sobre el 
t emblo r de l a M a r i n a . H a s t a las seis 
pretende el c a p i t á n luchar , como los 
e s p a ñ o l e s de l a Invencib le , con los ele-
mentos. N o obstante, ante l a i n u t i l i d a d 
de su a f á n , se res igna a ordenar l a eva-
c u a c i ó n . V a n desembarcando como pue-
den los t r ipu lan tes . L a ausencia de pa- ' 
sajeros f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n , que el es-
tado del m a r hacia dif íci l . A la débil 
luz del alba naciente, ent re el resplan-
dor y el humo de l a hoguera, descien-
den len tamente las chalupas. U n radio 
de un barco que l leva un claro nombre 
castellano, "S ie r ra Ventana" , comunica 
que se d i r ige a Cherburgo con heridos 
y enfermos. E l " R u h r " not i f ica a su 
vez que t rae g r a n can t idad de t r i p u -
lantes. Se cree que han debido salvarse 
todos, pero no puede de un modo se-
guro af irmarse nada t o d a v í a . Salen los 
remolcadores de Cherburgo y el Havre , 
vuelan los aviones por encima del na-
vio . Y el ' A t l a n t i q u e " comienza len-
tamente a hundirse, l l e v á n d o s e con él 
Bl fondo del m a r el o rgu l lo del pabe l lón 
f r a n c é s , abatido nuevamente por lo que 
se l l a m a y a l a "serle negra". T o d a v í a 
en este ins tante no puede anticiparse 
nada sobre las causas del siniestro. Sin 
embargo, el m i n i s t r o de l a M a r i n a mer-
^ante ha salido con d i r ecc ión al Havre ! 
para proceder a la i n d a g a c i ó n de re 
ponsabll idad.—Eugenio M O N T E S . 
( M á « i n f o r m a c i ó n en la cuarta p lana) ' 
por lo tan to , entre las actividades i 
A y u n t a m i e n t o y las del Gobierno. 
N o parece difíci l , en efecto, que 
s e ñ o r Zuazo desvie el t razado de l a p i l 
l o n g a c i ó n de l a Castellana, que era re 
t i l íneo , y lo acomode a las s inuos ld í 
de l a vaguada, en f o r m a parecida â  
que se ha cumpl ido en el paseo del p ] 
do, de Recoletos y de l a Castellana, 
existentes. M á s d i f íc i l s e r á , aunque! 
espera conseguirlo, que e l s e ñ o r Z u | 
reduzca algo l a m a g n i t u d , aunque.j 
las proporciones, de las dos grandes 
zas de los min i s t e r ios que a l a I z q t j 
da de la p r o l o n g a c i ó n de l a Casteb 
y en los terrenos del H i p ó d r o m o q v 
construirse, pa ra que entre l a t \¡ 
avenida y l a ac tua l car re tera de 
m a r t í n quede u n a faja e d i f k f & e 
unos t r e i n t a met ros que impida él ce 
v e r t i r las edificaciones de la actual ctl 
r r e t e r a de C h a m a r t í n en fachada del t f 
t u r o t rozo de la Castellana. L a téci 
mun ic ipa l parece dispuesta—los ce 
jales y el alcalde se abstuvieron de 
• ' " • u n 
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I R O V I N C I A , S . - H o y s e r á le ído en 
^ r 1 1 . 1 0 c a ^ á n el proyecto 
C o n . i t l Ic i de C a t a l u ñ a . - T l r o t c o 
Sevilla entre sindicalistas y cotr 
TÜI'ÍTÍ? SU3Pendidü un m i t i n 
A c c i ó n P0puiar ( p á g i n a s 3 y 4). 
S A N J E R O . l S ; el Canal de 
Mancha .e i n c e n d i ó el vapor fran< 
u m r á el dla 24. Schleicher l e e r á • 
fceo^HC,0n.Imlnisteria,• ^ e si no I 
aceptada, d i s o l v e r á la C á m a r a ( J 
ífína 1). 
cu ü de enero do 19S3 
i 
V aceptar la c o n s t r u c c i ó n de la 
• lo los Minis te r ios y a perder, por 
V ido Palacio de Exposicio. 
h incluso a consentir el e m p l á z a -
te de la E s t a c i ó n Cen t ra l de M a -
en lugar d i s t in to de los A l t o s de! 
dromo. 
lo largo de la c o n v e r s a c i ó n — m a n t e -
a de pie y en presencia de t é c n i c o s 
nviLados y periodistas—los s e ñ o r e s Aza 
fia y Pr ie to m o s t r á b a n s e bien dispuestos 
a estas impor tan tes modificaciones de 
los planes de p r o l o n g a c i ó n de l a Cas-
tellana. 
Antes de la v i s i t a of ic ia l , por l a ma-
ñ a n a , una m a n i f e s t a c i ó n de obreros pa-
rados, conocedores de las grandes obra*-
anunciadas por el m i n i s t r o de Obras P ú -
blicas, se e s t a c i o n ó ante el A y u n t a m i e n -
to, y por medio de una C o m i s i ó n pidie-
ron trabajo al alcalde. Mas aunque a l l i 
se les m a n i f e s t ó que entre el acuerdo 
de las obras anunciadas y el comienzo 
de las mismas d e b í a mediar , necesaria-
mente, cierto t i empo destinado a estu-
diar los proyectos y adjudicar las obras, 
respondieron que con tales promesas só-
lo se buscaba fines de propaganda po l i -
t ica ante las p r ó x i m a s elecciones. A l g u -
no de los comisionados hizo manifes ta-
ciones vehementes ante el alcalde y el 
jefe superior de Po l i c í a , que no podemos 
recoger por su contenido revolucionar io 
y ext remis ta . 
La visita 
A las cuat ro en pun to de l a tarde, ho-
r a anunciada, l l egó a l A y u n t a m i e n t o pa-
r a estudiar los planos de l a e x t e n s i ó n 
de M a d r i d el s e ñ o r Pr ie to . D e s p u é s fue-
ron llegando los s e ñ o r e s A z a ñ a , Casa-
res, Domingo, Gira!, De los R í o s y Zu-
lueta. 
Del despacho del alcalde pasaron al 
Pat io de Cristales, donde el s e ñ o r L o -
Mi te , gerente de los servicios t é c n i c o s del 
Ayun tamien to , exp l i có el p lan de con-
j u n t o ante los planos expuestos. E x p l i c ó 
el concepto de las zonas de uso y el de 
las v ías de p e n e t r a c i ó n , h i s t o r i ó el con-
curso in ternac ional de proyectos y se-
ña ló la conveniencia de pub l ica r una ley 
de urbanismo que I m p i d a en lo sucesi-
vo que las reformas urbanas v a y a n en 
provecho exclusivo de los propie tar ios 
de solares. 
L a prolongación de la 
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Los obreros se imponen 
al alcalde 
Dicen en el pueblo de Labajos (Avi-
la) que i'.'.', no hay m á s au-
toridad que ellos 
LOS O B R E R O S A S A L T A N UNA 
TIENDA EN A L M E R I A 
Los tipógrafos vuelven al trabajo 
en Valencia 
A V I L A , 4 .—Un grupo de m á s de 50 
ibreros del pueblo de Labajos, armados 
con palos y picos, se presentaron en ac-
t i t u d levantisca en el domic i l io del a l 
calde, al que mani fes ta ron que no ha 
bía m á s au to r idad que la de los obre 
ros, y que, por lo tan to , t r a b a j a r í a n 
donde les pareciese. E l alcaide i n t e n t ó 
disuadirles, pero t u v o que desis t i r de 
ello porque los obreros adoptaron una 
a c t i t u d amenazadora, e incluso t r a t a 
ron de encerrarle en l a casa. Se teme 
que m a ñ a n a ocur ran incidentes a l acu 
d i r a l t rabajo los obreros, a quienes 
les corresponde. 
C o n t i n ú a en Igua l estado el confl icto 
de Poralejo, y en el pueblo de Mataca^ 
bras, los patronos y obreros, han cele 
b r » d o var ias reuniones, sin l l egar a una 
intel igencia . 
Tienda asaltada 
Castellana 
P a s ó d e s p u é s a exponer l a o p i n i ó n de 
l a t é c n i c a mun ic ipa l sobre el proyecto 
de p r o l o n g a c i ó n de l a Castellana. E l t r o -
zo actual—dijo—ha sido edificado s i-
guiendo l a vaguada n a t u r a l . De o t ra 
suerte, los edificios — como ocurre al 
Teatro Real y a las construcciones de 
la calle de F e r r a z — n e c e s i t a r í a n una so 
lidisima c i m e n t a c i ó n y frecuentes repa 
raciones, porque se l e v a n t a r í a n sobre te 
|rrenos echadizos. S e ñ a l ó dos aspectos 
jue tienen las obras que se p royec tan en 
los terrenos del H i p ó d r o m o : el urbanis 
)lco y el de l a a u t o n o m í a mun ic ipa l . A 
gran plaza que proyec ta el s e ñ o r Z ú a 
la cal if ica de proyecto suntuoso, y 
Lncrmite rogar a l Gobierno que no Ue-
^v - \ , l j . s terrenos de la C i u d a d - J a r d í n , 
;fto qucxse TiejeTiaet fa ja de ter reno des-
tríada a u n g é n e r o de c o n s t r u c c i ó n que 
no rompa el conjunto a r q u i t e c t ó n i c o , 
ree que b a s t a r í a n unos d í a s de t raba-
conjunto del s e ñ o r Zuazo y de los t é c -
cos municipales pa ra l l egar a u n 
lacuerdo. Expl ica , d e s p u é s , las ventajas 
[que t e n d r í a el establecimiento de l a es 
tación en los l lamados A l t o s del H l p ó -
iromo, donde h a b r í a espacio pa ra las 
¿6 v ías de la e s t a c i ó n de Le ipz ig , con 
pá l idas por las calles de Serrano y pa-
IO de Ronda, que no e n t o r p e c e r í a n el 
t r áns i to rodado de l a cap i ta l . 
-Pero tampoco en esto—dice t ex tua l -
lente el s e ñ o r L o r í t e — t e n g o c r i t e r io 
cerrado. Por m i par te , no h a b r í a d i f i -
:ul tad: lo e s t u d i a r í a m o s y lo aproba-
Haraos. 
A L M E R I A , 4 .—Un grupo , a l parecer 
de obreros, que cruzaba por l a calle de 
Granada, a s a l t ó un es tablecimiento de 
comestibles, c a u s ó desperfectos y se l l e -
varon varios g é n e r o s . Como amenaza-
ran al d u e ñ o con armas de fuego, cun-
dió la a la rma y se ce r ra ron estableci-
mientos, especialmente los de l a A v e -
nida de la R e p ú b l i c a . E l gobernador or-
d e n ó la salida de la Guard ia c i v i l , que 
hizo hu i r a los asaltantes. 
Vuelven al traba! 
V A L E N C I A , 4 — H o y ha quedado re-
suelta l a huelga de t i p ó g r a f o s del Sin-
dicato Unico, que no fué secundada por 
a m a y o r í a , que l a cons t i tuyen los añ-
ilados a l a U . G. T . Se d i s c u t í a l a cuan-
t í a del subsidio de enfermedad y reco-
nocimiento de l a personalidad del Sin-
dicato. M a ñ a n a los huelguis tas se r e in -
t e g r a r á n a l t rabajo . 
El ramo de transportes 
M A L A G A , 4 .—El Sindicato del r a m o 
de t ransportes ha presentado el oficio 
de huelga pa ra el p r ó x i m o d í a 11 . Pa-
rece que el acuerdo adoptado es como 
protesta por la I m p l a n t a c i ó n del car-
net del Jurado M i x t o . 
Protestan los pescadores 
F E R R O L , 4.—Los pescadores del pue-
blo de Vive ro organizaron una manifes-
t a c i ó n para protes tar con t r a l a dispo-
s ic ión de la D i r e c c i ó n General de Nave -
g a c i ó n , que prohibe emplear las ar tes 
de pesca que estaban autor izadas du-
rante muchos a ñ o s . Los pescadores creen 
que t a l d i spos i c ión les p r o d u c i r á g r a n -
des d a ñ o s , por lo que e s t á n dispuestos 
a declararse en huelga, aunque antes 
de adoptar esta a c t i t u d e s p e r a r á n los 
acuerdos que se tomen en l a Asamblea 
de P ó s i t o s M a r í t i m o s de Gal ic ia , que 
se c e l e b r a r á en esta ciudad el p r ó x i m o 
d í a 15. 
Mitin prohibido 
S A N S E B A S T I A N , 4 . — E l goberna-
dor p r o h i b i ó el m i t i n comunis ta , en el 
que se iba a protes tar de las a g r e d o -
nes cont ra los obreros pescadores. U n 
grupo de unos 300 se d i r i g i ó a l Go-
bierno C i v i l , pero la fuerza de Segur i -
dad los d i so lv ió . 
E l gobernador, en una nota , dice que 
p r o c e d e r á s in contemplaciones contra 
a q u é l l o s elementos que, s in ser pesca-
dores exci ten a é s t o s pa ra los d i s tu r -
bios. 
Patronos multados 
CRITICII RUSA AL PUN FRflNEES DE DESARME 
PLAN CONSTRUCTIVO 
O E S A R M J 
' H E A Q U I E L S E L L O D E M I B U E N A F E " 
("Izvestia", Moscú . ) 
Automóviles SPORT 
SOLIDOS-BUEN USO 
H Ofertas sin intermediarios por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. MADRID 
L O T E R I A N U N Í l f e R O 1 6 
Pl . de Sta. Cruz, 2. M a d r i d . Su admora., 
D / Fel isa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remit iendo su impor te 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
L A E X P R O P I A C I O N D E LOS 
NUEVOS R E G A D I O S 
• M R 9' r B • • Q B • 
F A J A S a 2 5 
p t a s . Sapos-
ta, 12. E n v í o s 
provincias. Ca-
t á l o g o grat is . B E M 
iiiiiniiininiiiiiiiiii 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
HIJOS D E DAMASO MARTINEZ 
LANERIA y SEDERIA. SECCION de SASTRERIA 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS D E SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
T E L E F O N O 11414 
E L MEJOR R E G A L O D E R E Y E S 
U N H E R M O S O E D R E D O N 
L A F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
C A S A B A R R I O . A T O C H A . 3 6 . 
ofrece a usted una extensa colección de modelos pro-
pios y originales a verdaderos precios de fábrica 
C A D I Z , 4 .—El gobernador manifes-
T r a t a d e s p u é s del enlace con l a C i u - l t ó que habla impuesto m u l t a s de 75 y 
d Un ive r s i t a r i a , de la a m p l i a c i ó n de 
car re te ra de L a C o r u ñ a y del nuevo 
i p ó d r o m o en esta zona, y , finalmente, 
ás bien por v í a de i l u s t r a c i ó n , de las 
Das generales acordadas sobre re fo rma 
ter ior , de acuerdo con las v í a s de pe-
• t r ac lón . 
['A c o n t i n u a c i ó n , los arqui tectos s e ñ o -
s Fernando de l a M o r a y Lacasa ex-
icaron con detalle, respect ivamente, las 
¡RS de p e n e t r a c i ó n y las v í a s in t e r io -
jos min i s t ros recor r ie ron detenida-
b t e todos lo3 planos y se de tuv ie ron 
l í m e n t e ante el de l a p r o l o n g a c i ó n 
•^ertailnna. 
Unos terrenos de la Obra 
Pía de Jerusalén 
A l pasar ante el proyecto de u n i ó n 
(del Puente de Toledo con la Plaza de 
San Francisco, el s e ñ o r Sabor i t r e c a b ó 
facilidades del m i n i s t r o de l a Guerra 
' p a r a la cesión de los edificios a l l í exis-
t en t e s , mas el s e ñ o r A z a ñ a se d e c l a r ó 
ajeno al asunto, por pertenecer a q u é l l o s 
a la Obra P í a de J e r u s a l é n . E l min is -
| t r o de Estado, a quien v i s i t ó poster ior-
mente con el mismo objeto, p r o m e t i ó 
ac t ivar las gestiones conducentes a la 
Cesión de los edificios. 
Polémica de técnicos 
En el despacho de l a A l c a l d í a , donde 
s invitados bebierqn una copa de cham-
án p romov ióse la d i s cus ión , a que m á s 
•riba hacemos referencia, ent re los 
fnicos n.-micipales y el s e ñ o r Zuazo. 
rEl punto m á s arduo fué el r e l a t ivo a si 
Ta actual car re tera de C h a m a r t l n debe 
convertirse en el a n d é n derecho de la 
futura avenida, o debe subsis t i r como 
lULU"» " . «""aetel ana carretera, separada de la Castellana 
lor unTzona edificada de 30 met ros de 
Ü r h u r a . Por lo d e m á s , los t é c n i c o s mos 
,6 conformes con el proyecto del 
Sor Zuazo y dispuestos a t r a n s i g i r en 
1 - r e t an tes 'diferencias de c r i t e r i o . 
l a r u S o ya atardecido, e l Gobierno 
^ n ó l a Casa de * V i l l a , el s e ñ o r 
r ^ r r o g ó al s e ñ o r Zuazo que DUS-
8 a í los puntos de coincidencia con los 
Car J r i o s ^ e la t é c n i c a munic ipa l , y que, 
ProyeC!"!tKiV laborara en u n i ó n de ella jn lo posible 
' escuchara su parecer 
Manifestación de parados 
ante el Ayuntamiento 
poco 
después del m e d i o d í a , una ma 
«rión d^ unos MO obreros se es-
T f en e al Ayun tamien to , en so-
5 de í a ^ k Var ios representan-
ron a / d e s p a c h o del alcalde, 
200 pesetas a 54 pa t ronos a g r í c o l a s de 
algodonales por resistirse a c u m p l i r las 
disposiciones sobre laboreo forzoso y 
t a m b i é n a otros seis pa t ronos de Bor -
nos, por Incumpl imien to de las bases 
de t raba jo . 
« * » 
P A M P L O N A , 4 .—En Alsasua h a fa-
l lecido el f e r rov i a r io Francisco F e r n á n -
dez, que r e s u l t ó her ido en el accidente 
de ayer . 
que les r ec ib ió amablemente. A c o m p a -
ñ a b a al s e ñ o r Rico el jefe super ior de 
Po l i c í a , s e ñ o r A r a g o n é s . 
Los comisionados se expresaron en 
t é r m i n o s extremistas , y mani fes ta-
ron personalmente a l s e ñ o r Rico l a de-
f r a u d a c i ó n que les h a b í a producido el 
i ncumpl imien to de las promesas hechas 
en las propagandas electorales, que pre-
cedieron a l 12 de a b r i l . 
Poco d e s p u é s , l a m a n i f e s t a c i ó n se d i -
so lv ía pacificamente. 
L a cola de parados en el H i p ó d r o m o 
c o n t i n u ó durante todo el d ía . A l l legar 
la noche quedaban al l í unos 300 hom-
brs, que se agrupaban alrededor de unas 
cuantas hogueras. 
t 
D . J a v i e r d e M u g u i r o y M u g u i r r 
Falleció cristianamente 
E L DIA 5 D E E N E R O D E 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su v iuda , d o ñ a Teresa M u ñ o z de Baena; sus hi jos, don Manue l , 
d o ñ a M a r í a , don Jav ier y don Ignac io ; h i j a po l í t i c a , d o ñ a Georgina 
Pad i l l a ; nietos, hermana, d o ñ a M i l a g r o ; hermanos po l í t i co s , t íos , p r i -
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le t engan presente en 
sus oraciones y as is tan a l a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á Inpa r el ' d í a 6, a las once de la 
m a ñ a n a , desde la casa m o r t u o r i a , F l o r a , 3, a l QA> 
monto r lo de la Sacramenta l de San Is idro , y al 
funera l , que se c e l e b r a r á el lunes 9, a las once 
de l a m a ñ a n a , en l a pa r roqu ia de San G i n é s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad y var ios l l u s t r í s i 
mos Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada 
Hasta el 20, inscripciones para el 
Comité Ejecutivo del Instituto 
Los sueldos del persorral auxiliar 
L a s e s i ó n de ayer, en el I n s t i t u t o de 
K c i o r m a agrar ia , fué un e m p e ñ a d o y 
v i v í s i m o torneo entre los elementos so-
cial istas y sus valedores de un lado y 
los representantes de la propiedad de 
o t ro , alrededor de la a p r o b a c i ó n de la.s 
p r e á c n p e i o n e s de la Reforma agrar ia 
a los riegos del valle infer ior del ü u a 
da lqu iv i r . Y se d ibujaron p e r í e c t a m e n t e 
dos c r i t e r ios : Uno a tavor de la propie-
dad pr ivada , sometido a ia reglamenta-
c ión legal, y o t ro de c a r á c t e r socialis-
ta , d e s d e ñ o s o para la propiedad p r i v a -
da y enamorado de la s o c i a l i z a c i ó n de 
la t i e r ra impuesta por el o m n í m o d o po-
der del Estado. 
Los vocales de la propiedad sosteriian 
como base de su a r g u m e n t a c i ó n que loa 
d u e ñ o s de la t ie r ras en que se e s t á n 
acabando de i m p l a n t a r ios riegos del 
Guadalquivi r , « s t a b a n en pose í ión de un 
estaco de derecho que ar ranca de un 
pacto con el l i s tado, r e s e ñ a d o en el real 
decreto de 8 de ab r i l de 1908, que a su 
vez se basa en la ley de A u x i l i o s para 
los riegos de 7 de j u l i o de 1905, decreto 
•que reconoce el d is f ru te preferente d* 
las t i e r ras regables por sus d u e ñ o s , 
s iempre que hubieran (.umplido sus com-
promisos con el Estado, entre los cuales 
figura el de abonar en 25 mensualida-
des el 50 por 100 del Impor te de las 
obras, y h a c í a n ver que si es roto, es 
quebrantado por la a p l i c a c i ó n de la Re-
fo rma agra r ia , en el momento que lot. 
propietar ios vieran que sus esperanzas 
quedaban frustradas, s u s p e n d e r í a n sus 
esfuerzos y sacrificios y n e g a r í a n al Es-
tado la c o o p e r a c i ó n y la menor obra de 
r e g a d í o fracasarla, no sólo en el valle 
dei Guadalquiv i r , sino en las cuencas de 
los d e m á s r íos , q u e d á n d o s e solo el Es-
tado como d e s m a ñ a d o e inepto explora-
dor de los terrenos regables. 
Para los socialistas todo esto carece 
de i m p o r t a n c i a comparado con los bene-
ficios que el colect ivismo agra r io v a a 
producir . N o hay que proteger a l capi-
t a l ; , hay que asal tar lo y a l menor des-
cuido q u é tenga o a la menor f a l t a que 
cometa, abol i r lo . L a Refbrma agra r ia , 
no es la r e g u l a c i ó n de la riqueza r ú s t i -
ca, es el medio de conseguir l a t i e r ra 
o de balde o a muy bajo precio y todas 
las interpretaciones de l a L e y deben 
tender a ese fin. L o d e m á s es perder el 
t i empo. 
¿ C u á l de estos c r i .erios p r e v a l e c e r á ? 
En la d i s c u s i ó n de ayer nada se resuel-
ve, aunque y a va v i s l u m b r á n d o s e c u á l 
es la ac t i t ud en que se colocan los ele-
mentos oficiales, que en el Consejo por 
su super ior idad n u m é r i c a son los de-
cisivos. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la s e s ión . Y a ve-
remos el resultado del combate. 
Nuevo plazo a las entidades 
T e m p o r a l en el Muse! Tres barcos ingleses al 
Norte de China PERECE UN MARINO ARRASTRA 
DO POR LAS OLAS 
G I J O N , 4 .—En el puer to del Musel se 
ha regis t rado un g r a n t empora l de mar 
que produjo enormes destrozos. Tuvie -
ron que paralizarse los t rabajos de car-
ga y descarga, l i n a gabarra de la Jun-
ta de Obras del Puerto, que estaba f i j a 
en el suelo y calzada, fué a r ras t rada por 
las olas que saltaban a t i e r r a a una dis-
tancia de ocho metros. Los vapores " M a -
n e l í n a R.". de Barcelona, y " V i l l a Sel-
gas", de la Casa Federico Fierros, r o m 
pieron las amarras y, con las calderas 
encendidas, tuvieron que salir del puer 
tc^ por no tener donde amar ra r . Una 
ola a r r a s t r ó a dos t r ipu lan tes del vapor 
" M i n a Piquera", que regresaban a bor-
do, y p e r e c i ó uno de ellos, l lamado Je-
s ú s L ó p e z Cora. 
Estragos en León 
L E O N , 4.—En la r ibera del Orbigo las 
l luvias c o n t i n ú a n produciendo d a ñ o s , 
a r ras t rando las t ie r ras sembradas t i n -
terceptando los caminos. 
BOBO EN 
Por las razones aducidas de var ias 
entidades de propietar ios , Ar renda ta r io^ 
y de t rabajadores de l a t i e r ra , que han 
acudido a l min i s t e r io en so l i c i tud de 
que se pror rogue el plazo de presenta-
c ión de las relaciones juradas a que 
hacen referencia : las o r d e ñ e s del dífi 
12 de noviembre ("Gaceta" del 15) y 
del 20 de dic iembre ( « G a c e t a » del 22) , 
para la e lecc ión de los vocales repre-
sentat ivos que han de f o r m a r par te del 
Consejo E jecu t ivo del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , se ha resuelto pror ro-
ga r el plazo de a d m i s i ó n de dichas re-
laciones ju radas hasta el d í a 20 del 
ac tua l . 
Los sueldos del persona! 
Los cinco escalafones que *se van a 
o r ina r con los funcionarios del i n s t i -
nto de R e l o r m a A g r a r i a han sido ob-
jeto ya de estudio? en la par te que se 
refiere a los sueldos, por la D i r e c c i ó n 
.;eneral correspondiente. 
S e g ú n nuestros i n í o r m e s , en el Cuer-
K) de auxi l iares , que es el cuar to entre 
:quellos cinco, el sueldo de entrada se-
a de 4.000 pesetas, m á s el 20 por 100 
¡jor as is t i r a la oficina po las tardes 
¡nás l.Ono pesetas de ascenso en cada 
quinquenio. 
Más de 20.000 documentos 
E n el Regis t ro de la C o m i s i ó n M i x t a 
A r b i t r a l A g r í c o l a , que ha funcionado 
aasta nace poco en el min i s t e r io de 
Trabajo y que ha sido ahora t ras lada-
Jo a la j u r i s d i c c i ó n del de A g r i c u l t u r a , 
¡an sido inscr i tas duran te el a ñ o 1932, 
' 642 entradas de apelaciones sobre j u l -
ios de r e v i s i ó n de rentas r ú s t i c a s , a 
as cuales a c o m p a ñ a b a n 8.242 documen-
IOS de diversa índole , referente a los 
nismos. 
En el Regis t ro de salida se han a ñ o -
rado 4.671 salidas, la mayo r p a r t e de 
r e m i s i ó n de sentencias de la C o m i s i ó n 
M i x t a , firmadas por orden m i n i s t e r i a l . 
< t a m b i é n de certificaciones sobre las 
n ismas . 
L a s obras del P i l a r 
Z A R A G O Z A . 4 — D u r a n t e la noche 
ú l t i m a asal taron l a Gran ja A g r í c o l a 
E x p e r i m e n t a l ; rompieron las alambradas 
de los gal l ineros y se l levaron 23 ga-
l l inas y 13 gallos seleccionados de dis-
t in t a s razas. Se calcula el va lor de las 
aves robadas en 700 pesetas. • 
• R • ' • • • ' • W H I 
Restaurante MOLINERO 
D I A 6, 10 N O C H E 
Comida de Reyes 
E N T R E M E S E S F A V O R I T A 
C o n s o m é M a d r i l e ñ a 
Crema Americana 
S a l m ó n Moscovita 
Sil la de Ternera Gaspar 
Patatas Melchor 
Helado Luminoso Sicil ia 
T a r t a Rosco Bal tasar 
Canasti l la de frutas 
Café 
Licores 
V I N O S : 
R io ja blanco y t in to 
Champagne 
M u l t i t u d de regalos 
G R A N O R Q U E S T A - C U B I E R T O , 17,50 
R E S E R V E SU M E S A 
• i n i n i u n i B i r i 1 ai • " • i n i i i i i i H i i P 
Escuela de Periodismo 
Concurso para las Cátedras de 
Francés y Mecanografía 
L a Escuela de Per iodismo de B L D E 
B A T E saca a concurso para el segundo 
semestre del a ñ o a c a d é m i c o de 1932-33 
(10 de enero-15 de mayo) la p r o v i s i ó n 
de sus c á t e d r a s de F r a n c é s y Mecano 
g r a f í a , correspondientes al P r i m e r Cur-
so N o r m a l , con arreglo a las siguientes 
condiciones generales: 
1.'" Los solici tantes h a b r á n de ser va-
rones. 
2. * L l e n a r á n las Instancias cuyos mo-
delos se les f a c i l i t a r á n en la Oficina de 
Informes de E L D E B A T E . 
3. * Las instancias se p r e s e n t a r á n an-
tes del 5 de enero. 
4. * A la so l i c i tud a c o m p a ñ a r á n una 
breve e x p l i c a c i ó n del m é t o d o que pien-
san seguir en su clase. 
5. * Las clases, de una hora, s e r á n 
d iar ias . 
Las d e m á s condiciones par t iculares 
e s t a r á n a d i spos ic ión de ios s e ñ o r e s con-
cursantes en la c i tada Oficina de I n f o r -
m a c i ó n de E L D E B A T E . 
Las instancias se d i r i g i r á n al Secre-
t a r i o de la Escuela de Periodismo, A l -
fonso X I , 4. 
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Z A R A G O Z A , 4 .—La s u s c r i p c i ó n pa ra 
las obras del P i l a r asciende a pesetas 
4.392.267,80. 
p*'* "jjcion de lot-ixllin tn l«\ p»-rdf> 
SON INORRRNCnBLES 
DíTenl» en ettiblecimienfoi de fercelefí* y eleclficidad 
. pedidot é por mtijOK dirigirse a 
SOCIEDRO JPREÑÜ DE CONSTRUCCIONES METRLOS 
Mendet BiviPii Bg Madrid.-TelífwiD 70945 
• B ' l 
B I L B A O 
S. M<m¿a 33 
T«l. 14147 
m A B B I C 
7»l. 36ft2i 
Dirredín oo«t.l \p«rt«do iM . BII BAf 
—¿Dice la verdad este hombre, guardia? 
—Creo que sí. No es posible que le queden ya más men-
tiras dentro del cuerpo. 
( " H u m o r l s t " . Londres.) 
—¿Cómo puedes echar tantos borrones? 
— E s muy sencillo. No hay más que mojar 
mucho la pluma y sacudirla luego sobre el 
papel 
( "Lus t ige Blae t te r" . Be r l í n . ) 
Parece que los japoneses no pien-
san continuar el avance 
Han invitado a negociar al maris-
cal chino jefe de la provincia 
S H A N G A I , 4 . - E l a lmi ran t e slr H o -
w a r d K e l l y ha dado ó r d e n e s a loa na-
vios "Br ldge W a t e r " y "Folkeatone" de 
zarpar Inmedia tamente con rumbo a 
Chin l l a n g Tao para proteger las vidas 
y bienes de los subditos b r i t á n i c o s re-
sidentes en aquella r e g i ó n . 
* * « 
T O K I O , 4 . — E l navio portaavionee 
" T o k i w a " , que se encontraba fondeado 
en Sasebo, ha recibido orden de zarpar 
inmedia tamente con rumbo a Chin Uang 
Tao. 
Japón quiere negociar 
T O K I O , 4 .—El Gobierno j a p o n é s , des-
p u é s de la r e u n i ó n celebrada ayer, ha 
enviado detalladas Instrucciones a las 
autoridades niponas en M a n c h u r i a para 
que entablen negociaciones con el ma -
riscal Chang Sue L i a n encaminadas a 
solucionar y local izar las derivaciones 
del Incidente de Chang K a l K u a n . 
L a D e l e g a c i ó n japonesa en Ginebra 
ha recibido t a m b i é n orden de comunicar 
lo ocur r ido a la Sociedad de Naciones. 
U n representante del min i s t e r io de 
la Guer ra ha declarado que las a u t o r i -
dades mi l i t a r e s japonesas no tienen la 
i n t e n c i ó n de p e r m i t i r que se agrave l a 
s i t u a c i ó n de Chang K a l K u a n , pero no 
pueden dejar pasar s in respuesta laa 
provocaciones chinas. 
A ñ a d i ó que indudablemente estas p ro -
vocaciones h a b í a n sido hechas con ob-
je to de l l a m a r la a t e n c i ó n de la Socie-
dad de Naciones y ob l igar a Rusia y 
A m é r i c a a ocuparse de las diferencias 
chinojaponesas,. cont inuando asi la ac-
t u a c i ó n anti japonesa del C o m i t é ejecu-
t i v o cen t r a l y del Consejo po l í t i co de 
P e k í n . 
Respuesta negativí 
P E K I N , 4 .—El mar isca l chino Chan^ 
Sue L i a n , contestando a l a no ta Japo-
nesa que hacia recaer sobre él l a ente-
r a responsabil idad de los incidentes de 
Chang H a l K u a n g , declara que esta 
responsabil idad incumbe, ú n i c a m e n t e , al 
Gobierno j a p o n é s . 
E l mar i sca l pide, a d e m á s , que, en 
adelante, el Gobierno de T o k i o d i r i j a 
d i rec tamente todas sus comunicaciones 
a l Gobierno el . ¡no. 
• • • 
L O N D R E S , 4 . — S e g ú n noticias de o r i -
gen chino, el comandante de laa fuer-
zas japonesas de Tient lson, p idió al 
mar i sca l Chang Sue L l a n g , que la es-
t a c i ó n f e r rov i a r i a de Shang H a l Kuan , 
fuera colocada bajo l a dependencia del 
M a n c h u k n o y que lá r e g l ó n fuera de-
clarada neut ra . 
Informes de China 
—Aquí, donde lo ves, este traje me lo cortaron en París. 
—¿Y dónde estabas tú entonces? 
("Judge", N . Y o r k . ) 
P E K I N , 4.—Las fuerzas chinas se es-
t á n concentrando y a t r incherando cer-
ca de Chin U a n Tao, bajo la p r o t e c c i ó n 
de u n t r en bl indado. 
Var ios trenes blindados japoneses, con 
tropas, se d i r igen hacia esta r e g l ó n . 
Otros tres navios de gue r ra japone-
ses han intentado desembarcar, en va-
no, contingentes de fusileros mar inos 
en Ch in U a n g Tao. 
Las fuerzas chinas han opuesto v iv í -
s ima resistencia y han impedido con 
sus fuegos d i c o desembarco. 
Chang H a l K u e n no es y a m á s que 
un m o n t ó n de ruinas, bajo las cuales 
e s t á n sepultados u n g r a n n ú m e r o de 
c a d á v e r e s de paisanos y m i l i t a r e s c h i -
nos. 
U n destacamento de 500 hombres ha 
sido aniqui lado casi por completo por 
el fuego de la a r t i l l e r í a japonesa. 
Las t ropas chinas se han re t i rado a 
unos dos k i l ó m e t r o s de l a ciudad y 
abren t r incheras a toda pr i sa pa ra ha-
cer f r en te a l ataque j a p o n é s . • • • 
L O N D R E S , 4.—Comunican de M u k -
den a l " D a i l y Te l eg raph" que el ma -
r i sca l Chang-Sue-Llang ha enviado ha-
cia el N o r t e , t r e i n t a camiones con sol-
dados y a rmamen to . 
Sin embargo, en los c í r c u l o s chinos 
se declara que l a s i t u a c i ó n del mar i s -
cal es precar ia , a consecuencia de la 
a c t i t u d insegura de var ios de los ge-
nerales a sus ó r d e n e s . 
Washington no ha protestado 
W A S H I N G T O N , 4 . - E 1 depar tamento 
de Es tado ha desmentido l a not ic ia de 
que los Estados Unidos hayan enviado 
una pro tes ta al J a p ó n , relacionada con 
la lucha que se desarrol la en la r e g i ó n 
de Chan K a i Kuan.—Associa ted PresM. 
« * » 
N U E V A Y O R K , 4 . - E n loa c í r cu los 
po l í t i co s se asegura que el Gobierno 
nor teamer icano ha decidido negarse, l le-
gado el caso, a reconocer toda conquis-
t a t e r r i t o r i a l realizada con desprecio de 
¡os Tra tados internacionales. 
L a Sociedad de Naciones 
P A R I S , 4.—Noticias de Ginebra dicen 
que hay motivos para esperar que la 
r e u n i ó n del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, fijada en un p r i ic ip io para eJ 
ala 23 del c o m e n t e mes, se adelante. 
L a actitud de Rusia 
x i 1 ? 5 ? 1 1 ' . 4 - ^ 1 avance japon68 sobre 
Jehol al mismo t iempo que en el extre-
mo opuesto de Manchur ia , las tropas n i -
ponas ocupaban Pogranicnaya, no han 
provocado hasta ahora m á s comentarios 
^ la Prensa ritóa que uno de " Izves t ia" 
en el sentido de que Rusia nantiene su 
ac t i t ud expectante. E l pe r ió ü c o opina 
que el l uga r del mundo ü o n d e estos 
acontecimientos han de repercut i r es en 
los Estados Unidos y hace asi m á s t i -
rantes las relaciones entre las dos g ran-
des potencias " imper ia l i s tas" . De todos 
modos, supone que por ahora los Esta-
dos Unidos no c a m b i a r á n su po l í t i ca en 
la confianza de que las dificultades fi-
nancieras obl igaran a los japoneses a 
detenerse y abandonar la "po l í t i c a de 
08 generales". O l f h cosa dice el p e r i ó -
l ico, l l e v a r í a a los norteamericanos a l 
l i s l amicn to porque no c o n t a r í a con el 
"ipoyo de Franc ia e Ing la te r ra , pero de 
todos modos el conflicto entre las dos 
naciones del Pac í f i co es inevitable tar-
de o t emprano . 
La sublevación en la India 
B O M B A Y, 4 . - - L a s u b l e v a c i ó n del Es-
tado indio de A l w a r se extiende. Ha 
sido proclamada I« ley marc ia l y el 
m a h r a j á ha pedido a l Gobierno b r l t á -
inico que haga cesar los manejos de los 
' cx t rnn jc ros i 
f 
I 
Suspensión de un mitin 
' Acción Popular 
Protesta por los destrozos en el 
Centrode Sevilla 
L D E B A T E 
'•irve» 5 de enero de 
¡preso llegó eJ m a ñ a n a , en el 
y s i i c M s 
. c i b w 1 p 0 r e r ¿ - * ° / d ° « * * > » • • ™ 
goa. 
> y t 
idad 
s p r 
8 V MAiaga;' Va"ue mar< ' A 
c A c c i ó n Popu 
organización i , 1 5 1 " y t r a t ó de la re-
f la misma * cnt idad y p r e p a r a c i ó n 
lectorales. Est ^ P r ó x i m a a luchas 
iroo i r , . a t a r d 
l"* hace íúí, ri6dicos una nota ^ 
con ei c i T ^ 0 ^ in jus t i c ia comet ida 
t a n t e m e S ¿ v ^ l0Ca1, P T o l o ^ d o du-
Wetido con / ^ verdadero a t ropel lo co-
i l se enrp J l s t r u c c l ó n de cuanto en 
^ » i " _ e r . r a b a - Manif iesta su decidido 
S f Í t o de Proseg r el c 
ir: 
¡seo de conseguir el 
#nunfo de sus ideal 
r» J * - - ! ? de ^"e lo ocu r ido s i rva pa-
ra mtensificar el ^ ¡ e o d 
deTh^v ,51155 icieales- D a c u « t a que 
en d o n d ^ 1 1 ? SÍdo abiertaa ™* P e i n a s 
P^ximt See,ehcSesPreParatÍV0S 
Acto suspendido 
I f á l ^ ^ ^ ' 4 — M a ñ a n a se espera en 
A r * Srñor G i l Robles-
«if in PnPular tenia preparado u n 
m in, qm> sr cc lpbrar la en Coíni se. 
gui .o ,io unR rnmida Sntima. p a r a e8tos 
acmg había g r an e x p e c t a c i ó n . Debido 
a Que dos o tros personas, dispuestan 
« nnp no so celebrara el m i t i n , se d i r i 
p e r ó n al alcalrie, é s t e a c o r d ó , de con 
formulad ron o\ gobernador, suspender 
el mitin por t emor a que el orden se 
alterara. 
Hay que tener en cuenta que pa ra 
este mi t in A c c i ó n Popular , accediendo 
a las demandas de af i l iados de A c c i ó n 
Republicana y del pa r t ido le r rouxis ta , 
había cedido l a m i t a d de las i n v i t a d o 
nes a estos grupos. E l censo p o l í t i c o de 
Coijvgpw formado por 1.200 afi l iados 
r . ' ' \ ce i ó n f 'npnhir, (lo olios SOD obroros; 
122 a A ¿ c i ó n Republ icana; 300 socia-
Istas y 200 l e r roux is tas . 
E n v i s t a de esta s u s p e n s i ó n , el s e ñ o r 
fcl Robles i r á a C o í n pa ra as i s t i r a la 
¡t>m¡da i n t i m a con que s e r á o b s e q u i á -
is , y pasado m a ñ a n a d a r á en Ronda un 
l i i t i n en el t ea t ro Espinel , que ha des-
pertado g ran i n t e r é s . Pa ra dicho acto 
l a l d r á n de M á l a g a caravanas de au-
t o m ó v i l e s . 
Asamblea regional derechista 
Fueron persiguiéndose los agreso-
res hasta lugares céntr icos 
El Reichstag se reunirá 
el día 24 
La fecha ha sido propuesta por e 
Centro católico y aprobada con la 
abstención de los racistas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Frente a Correos se cruzaron má: 
de cincuenta disparos y resul-
taron cuatro heridos 
Invasión de fincas en Carmena 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 4.— 
Los d í a s 4 y 5 de febrero se celebra-
rá la Asamblea reg ional derechista . So 
anuncia la l legada de numerosas repre-
sentaciones. Los temas s e r á n de g r a n 
impor tanc ia . E l discurso de clausuru 
c o r r e r á a cargo del s e ñ o r G i l Robles. Se 
hacen gestiones pa ra que vengan t a m -
bién los s e ñ o r e s Goicoechea, M a d a r i a -
ga y P e m á n . 
Procesión de desagravio 
H U B L V A , 4 .—En el pueblo de Gala 
roza, unos desconocidos a r rancaron una 
cruz que se ha l laba colocada en uno de 
lof sitios m á s pintorescos de l a local i 
dad. 
E l pueblo o r g a n i z ó u n acto de desa-
gravio y la c ruz fué l levada en proce 
slón haata l a iglesia pa r roqu ia l . 
Cuando se tenia l a esperanza de ver-
la colocada o t r a vez en su puesto, el 
Ayun tamien to ha ordenado l a d e m o l í 
d ó n de la base en que se ha l laba em 
plaza da y con este mot ivo existe g ran 
malestar. 
Intentan quemar la ermita 
S E V I L L A , 4.—Esta tarde se r e g i s t r ó 
un intenso t i ro teo que se e x t e n d i ó des-
de l a calle del A r e n a l hasta l a A v e n i d a 
de la L ibe r t ad , f rente a la Catedra l y 
la Casa de Correos. Por haber ocur r ido 
en luga r t an c é n t r i c o el t i ro t eo produjo 
g r a n a l a r m a entre el p ú b l i c o . 
Cuando los comunistas estaban reuni -
dos dentro de su centro de l a calle del 
Arena l , sobre las cinco y media de l a 
tarde, un grupo de unos cinco o seis 
anarquistas, que se encuentran moles-
tos por l a c u e s t i ó n de los obreros del 
muelle, se p e r s o n ó a l l í y d ispararon sus 
pistolas. Algunos de los comunistas que 
se encontraban reunidos, a su vez, repe-
l ie ron la a g r e s i ó n , y los de los dos ban-
dos, para esquivar las balas, empeza-
ron a correr de un lado a o t ro . A l pa-
sar los pistoleros por los jardines del 
muelle haciendo disparos, una de las 
balas h i r i ó a una muje r l l amada Ro-
sario Roda R o d r í g u e z , de c incuenta a ñ o s , 
que presenta una her ida de a r m a de 
fuego en la cadera; mn estado es grave . 
Siempre sin cesar de disparar unos 
con t ra otros, los comunistas l legaron 
hasta la puer ta de la Casa de Correos, 
produciendo l a n a t u r a l a la rma entre el 
púb l i co que pasaba por a l l i y que pre-
c ipi tadamente y con g r a n a lboroto pe-
n e t r ó en Correos, produciendo g ran re-
vuelo en el i n t e r io r de l a casa, pues 
c r e í a n se t r a t aba de un asalto. Por si. 
parte los guardias do Seguridad que so 
encontraban a l l i h ic ieron uso de sus 
pistolas, t i ro teando a anarquistas y sin-
dicalistas. T a m b i é n la Pol ic ia y guar-
dias de Asa l to que tei lan not ic ia del 
t i ro teo, se p e r s o n ó en aquellos lugares. 
Más de cincuenta disparos 
SCHLEICHER EXIGWA UN VOTO 
DE CONFIANZA 
A L I C A N T E , 4 .—En Elche, al ent rar 
en la e rmi t a de San A n t o n i o el encar 
gado de poner la luz. e n c o n t r ó el p a ñ o 
del a l ta r mayo r quemado y par te de 
las paredes. L a Guard ia c i v i l , que fué 
avisada, e n c o n t r ó en el i n t e r i o r del t em-
plo dos bidones de gasol ina y el cielo 
raso del techo roto . Se busca a los au-
tores del salvaje atentado. 
m n * * m m u M m m m n m m 
C O R C O N T E 
I N F A L I B L E P A R A E L R I Ñ O N 
I a 
Marruecos y Colonias 
E L P R E S U P U E S T O 
T E T U A N , 4 . — S e g ú n los datos pro-
visionales en l a l i qu idac ión del presupues-
0 de lí)o2, los ingresos l íqu idos obtenidos 
iscienden a 25.653.268 pesetas, y como 
luiera que el c á l c u l o presupuestario i m -
wrtaba 25.241.200, la r e c a u d a c i ó n ex-
ede a lo calculado en 412.058; los pa-
'os l íquidos de atenciones netamente 
najzcenianaa ascienden a 50.205.635 y 
a s u b v e n c i ó n del Tesoro e s p a ñ o l ascien-
le a 25.600.000. E l aumento de la re-
sudac ión , a pesar de la cr is is e c o n ó m l -
;a por Q116 atraviesa l a zona, se est ima 
;omo un buen s í n t o m a . 
VOS P R E S U P U E S T O S D E T A N G E R 
T A N G E R , 4.—Sigue siendo objeto de 
Ainentarios l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
tánger y l a f o r m a en que s e r á resuel-
A la c u e s t i ó n de sus presupuestos. Des-
¡e luego, ha venido a sa lvar la s i tua-
'á6n el ofrecimiento hecho por Espa-
to de dar 500.000 francos pa ra la Adua-
- aparte de los 500.000 que viene dan-
jo con destino a la g e n d a r m e r í a . 
gn una de las ú l t i m a s reuniones del 
Comité de Cont ro l , q u e d ó resuelta o t r a 
¡¡eítión de i n t e r é s para T á n g e r , o sea 
„ cesión que hace E s p a ñ a en favor de 
rrijiper del dos y medio po r ciento de 
1 (asa especial. Este ofrecimiento, en 
I « ^ b r e del Gobierno e s p a ñ o l fué he-
dió Por el nuevo m i n i s t r o don Ja ime 
yontero, sobre el cual « L a Depeche 
ttrocaine» publ ica hoy u n suelto en el 
tíe dice que el s e ñ o r M o n t e r o llega a 
Sjnger bajo m u y felices auspicios, co-
son la dec i s ión tomada por el Go-
wrno español acerca de l a c i tada ce-
(DP nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 4.—-El acuerdo del C o m i t é 
de edad del Reichs tag convocando ei 
pleno para el d í a 24 ha suscitado los 
m á s intensos comentarios. A u m e n t a por 
minu tos la creencia en una c o o p e r a c i ó n 
de Schleicher con los racistas o una d i -
sidencia de los mismos. A l menos, el 
Gobierno e s t á decidido a ac tuar con de 
cis ión, y si en las elecciones del 15 en 
Lippe los racistas pierden, es seguro 
que se los a t r a e r á . 
E n la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n perma-
nente del Reichstag, el d iputado c a t ó l i -
co Bel l propuso que se reuniera l a C á -
m a r a el d ía 24 del corr iente, y su p ro -
puesta fué aceptada, con el voto en con-
t r a de los comunistas y l a a b s t e n c i ó n de 
los racistas. 
Por su parte , los comunistas presen-
ta ron una propuesta para que la re-
un ión del pleno se celebrase e l d í a 9, 
pero fué rechazada por los d e m á s pa r 
tidos. Los racistas q u e r í a n que l a fecha 
se dejara a la l ibre e lecc ión del presi-
dente, a lo que se opusieron los socia-
listas, alegando que esta es una t á c t i c a 
d i la tor ia . 
A l empezar la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n 
central , el secretario de Estado de la 
Canc i l l e r í a , doctor Planck, d e c l a r ó , en 
nombre del cancil ler , que é s t e est^,<lis-
puesto a presentarse en el Reichstag y 
hacer la d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l , pero 
que necesita que el Reichstag manif ies-
te, por medio del voto, si acepta o re-
chaza la p o l í t i c a del Gabinete. 
Esta d e c l a r a c i ó n es signo evidente de 
que el cancil ler von Schleicher e s t á de-
cidido a que el Par lamento adopte una 
ac t i tud para que el Gobierno pueda sa-
ber si cuenta con el apoyo de la C á m a -
ra o. en el caso cont rar io , disolverla in 
mediatamente. L o s racistas hubieran 
preferido que von Schleicher hubiera se-
guido sin necesidad de esta consul ta al 
Par lamento, para no tener que pronun-
ciarse, ya que as í p o d r í a n cont inuar con 
la misma ac t i t ud ac tua l . 
Una manifestación comunista 
En la Gran Plaza de nombre e p i c ú -
reo, j a r d í n de los placeres y por te r e l i -
gioso c impe r i a l , la muchedumbre , algo 
entreverada, se agolpaba desde las cua-
t ro . Desde las cinco, al f rente la cha-
ranga con la s i g n i ñ c a t i v a g a i t a rusa, en 
medio los c a r t e l e s — m á s r ó t u l o s que 
arengas—y en estrecha f o r m a c i ó n iban 
llegando las masas comunistas . E n ellas 
n iños y mujeres, nadie sabe si para re-
lleno o para lecc ión . A s i una j u n t o a la 
o t ra , por secciones y por centenares,!: 
hasta que a las cinco y media en punto i 
la ú l t i m a secc ión o c u p ó el ú l t i m o claro, j 
Desde la grada de la Catedra l hasta e l j j 
Hoy s e r á l e í d o el proyecto de C o n s t i t u c i ó n 
de C a t a l u ñ a en el Parlamento 
El anteproyecto consta de 110 artículos, pero parece que serán 
reducidos a 60. Se dice que no lo votarán todos los diputados 
de la Esquerra* La ponencia del Gobierno catalán está redactada 
en tonos moderados. Prosiguen las precauciones 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S POR E L H A L L A Z G O D E BOMBAS 
Frente a l a Casa de Correos se h i -
cieron m á s de 50 disparos y a l l i mismo 
fué recogido del suelo el oficial de Te-
l é g r a f o s , J o s é J i m é n e z , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , que sufre una her ida de 
p r o n ó s t i c o reservado, producida por ar-
ma de fuego duran te el t i ro t eo entre 
comunistas y anarquistas. E n aquel l u -
gar fué t a m b i é n recogido el comunis-
ta J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , her ido 
en la p ierna derecha, de p r o n ó s t i c o re-
servado, durante el t i ro teo . E n la Casa 
de Socorro fué atendido M i g u e l Fer-
n á n d e z , de t r e i n t a y tres a ñ o s q u j , al 
h u i r de los disparos, i n t e n t ó esconder-
se en un por t a l cerrando tan p rec ip i t a -
damente la puer ta , que se m a g u l l ó una 
mano. E l comisar io de Po l i c í a , que pa-
saba por aquel lugar , se a p e ó del au-
t o m ó v i l y v ió c ó m o los agentes repe-
l ían a t i ros la a g r e s i ó n entre comunis-
tas y anarquistas, quienes al darse cuen-
ta de la presencia de la P o l i c í a se die-
ron a l a fuga prec ip i tadamente . 
U n comunista , en la huida, se escon-
dió en la puer ta del Colegio de San M i -
guel, donde fué detenido y se le o c u p ó 
una pis to la del cal ibre 9 larga , humean-
te a ú n y doce c á p s u l a s . E l detenido se 
l l ama Juan Lu i s Acosta , de nacional i -
dad b r a s i l e ñ a y expulsado de P o r t u -
gal . E n la d e c l a r a c i ó n di jo que él ha-
bla hecho 18 disparos. Se cree que se 
p o d r á detener a los d e m á s pistoleros, 
que han intervenido en este t i ro teo . 
E l comisar io de P o l i c í a dispuso un Canal de Spree, desde la t e r raza del 
servicio especial de regis t ros en casa Palacio I m p e r i a l hasta la escalinata del 1 
de dir igentes y cabecillas anarquis tas 1..*<-..,, x*,,*^ i . . . . . I 
v Pmnnni^na „~ v,„» , | an t iguo Museo, el cronis ta ha de decir { 
la verdad: que no h a b í a un espacio va-
La señorita Marta Oulié, que debuta como autora dramática 
La señorita Oulié, célebre navegante y arqeóloga, debuta como autora 
dramática. Acaba de terminar la adaptación francesa de la obrá de Iván 
Hay y Saint-King-Hall, "Cuatro a media noche, o nada que señalar", 
representada en el Shaftesbury, de Londres. Su adaptación será repre-
sentada esta temporada en París. Como es sabido, Marta Oulié marcha 
a Egipto, Palestina y Siria a pronunciar varias conferencias. 
O S A ¿ i / O 
P R O G R A M A 
y comunistas, que no han dado resul 
tado. L a P o l i c í a se p r e s e n t ó t a m b i é n 
en el Centro comunis ta , donde h a b í a una 
r e u n i ó n de unos 200 individuos . Todos 
fueron cacheados y se e f e c t u ó en el Cen-
t ro un regis t ro , que tampoco d ió re-
sul tado. 
Fincas asaltadas 
[para el pelo: 
F I J A D O R 
J A S 
poco y ya está 
S E V I L L A , 4 .—En Carmona han sidr, 
invadidas var ias fincas por elementos le-
vantiscos, que incluso van hasta con ca-
b a l l e r í a s para apoderarse de la acei tu-
na. H a n sido invadidas las fincas de 
Buena Esperanza y la de la Corcha. A I 
pretender invadi r los grupos la hacien-
da E l Rosal, imp id ie ron el asalto los 
hijos de la d u e ñ a , y con este m o t i v o se 
e n t a b l ó un t i ro teo entre los propie tar ios 
y los del grupo. Los pr imeros c o n s i g u í e -
ros ahuyentar a los asaltantes, que en 
su huida abandonaron varias c a b a l l e r í a s 
cargadas de f ru tos robados, las cuales 
fueron m á s tarde entregadas a l a Guar 
dia c i v i l . 
Los agr icul tores de Carmona, en vis 
ta de estas invasiones, se han d i r ig ido 
al gobernador protestando de dichos ac-
tos y h a c i é n d o l e presente que, por lo 
atrasada que va la recogida de aceituna 
no p o d r á n hacerse opor tunamente las la-
bores de t iempo y otras var ias . 
Mueren aplastados 
S E V I L L A , 4. — E n el Gobierno c iv i l 
manifes taron que en el pueblo de Pe 
ñaf lo r , por desprendimiento de un mu 
ro de c o n t e n c i ó n , que estaba cerca de la 
e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , quedaron sepul-
tados los obreros Cecil io J i m é n e z , Ra-
fael G a r c í a y M a t í a s S á n c h e z , que fue-
ron e x t r a í d o s muer tos . 
Como seña l de duelo se ha an jnciado 
para m a ñ a n a el paro durante ve in t icua-
t r o horas. E l gobernador ha enviado el 
p é s a m e . 
Heridos en una reyerta 
• 
T O L E D O , 4 .—En N a v a l c á n , por re-
sentimientos de f a m i l i a se p r o m o v i ó una 
reyer ta entre ocho vecinos. D e s p u é s de 
lanzarse algunas piedras y repar t i r se 
unos cuantos palos, se oyeron en la re-
f r iega algunos disparos. L a B e n e m é r i -
ta, que in te rv ino r á p i d a m e n t e , l o g r ó 
apaciguar los á n i m o s . M i g u e l G a r c í a 
sufre una herida grave de a r m a de fue-
go en el antebrazo izquierdo y un ga-
r ro tazo en el pa r ie ta l izquierdo, y M a r -
c ia l M u ñ o z , fuer te c o n t u s i ó n en la ca-
beza. L a B e n e m é r i t a r e c o g i ó en el l u -
gar de la r i ñ a una p i s to la de ca l ibre 15. 
Piccard, a Norteamérica 
. . • — 
E L H A V R E , 4 .—El profesor Piccard 
ha embarcado para los Estados U n i -
cos , donde c o n t i n u a r á los experimentos 
de la estratoesfera. 
cío. En el á m b i t o de 200 por 180 me-
t ros la c i f r a de m á s de 100.000 perso-
nas no parece excesiva. Só lo un a modo 
de p ú l p i t o y dos p o t e n t í s i m o s altavoces 
se alzan sobre la inmensa masa, que a 
la hora en punto in ic ia la m a n i f e s t a c i ó n 
con un canto solemne, con m á s de plega-
r ia que marcha. E l jefe del pa r t i do en 
Ber l ín sube entonces a la unipersonal 
t r i buna y pronuncia unas palabras len-
tas, secas, sin un adjet ivo, como una le-
t a n í a . Por los c a í d o s la m ú s i c a borda su 
mejor m e l o d í a , que en el a lma de los 
m á s tiene el eco de una p legar ia . No 
es f a n t a s í a . Descubierto, en a l to el pu-
ñ o cerrado, la gente p a r e c í a orar . Y 
tan to lo p a r e c í a , que ni é s t e ni el dipn 
tado F l o r í n , que fueron los dos oradores, 
han pronunciado una sola pa labra con-
t r a la Ig les ia o con t r a la R e l i g i ó n . 
E l discurso de F l o r í n , con pretensio-
nes de ta l , pobre de ingenio y f a l to de 
o r d e n a c i ó n , pero i n c r e í b l e en su obje t i -
vidad y responsabilidad. Con t ra el Go-
bierno casi nada. E l r i t u a l d ic te r io con-
t r a el capi ta l i smo, rudos ataques a los 
socialistas y a los racistas (a quien 
siempre se l l ama fascistas) y una con-
d e n a c i ó n e x p l í c i t a del a tentado perso-
nal . Luego el golpe de efecto; el jefe 
b e r l i n é s que re torna a la t r i b u n a para 
anunciar el acuerdo del Re ichs tag y V i -
tuperar l a a c t i t u d de log racistas. De 
colofón la In te rnac iona l , la m ú s i c a con 
recuerdo de ba la la ika y compases de 
marcha, es cantada con é n f a s i s por la 
masa, descubierta y u n á n i m e . Y a la 
voz de " la m a n i f e s t a c i ó n ha t e rminado" , 
el desfile r á p i d o , o r d e n a d í s i m o . Las ma-
sas, t ras sus arengas que parecen con-
t inua r los ejercicios para que mandara 
aderezar l a plaza Federico Gu i l l e rmo I . 
N i un só lo g r i t o aislado, n i una rebel-
día, n i una ofensa. ¿ E s este el comunis-
mo de A l e m a n i a ? Es to es lo que yo 
p r e s e n c i é . 
Para combatir el paro 
En el presupuesto se consignan 2.900 
millones de marcos para comba t i r el 
p a r o . — B E R M U D E Z C A B E T E . 
Visi te la Sala de D e m o s t r a c i ó n de 
Aparatos Philips Radín 
Calle San A g u s t í n , 2 (esquina calle del 
Prado) Venta a plazos y contado 
P r o g r a m a ideal pa ra un domingo. Desde el comienzo del d í a hasta 
su hora mer idiana , templo y museo. Desde esta hora hasta el anochecer, 
e x c u r s i ó n y campo. D e s p u é s , concier to : no en t ea t ro o sala grande, si 
es posible: m ú s i c a de c á m a r a , en c á m a r a de veras. Y, bebiendo m ú s i c a 
en breve grupo, la amis tad . 
Así ha podido ser—y sobre los momentos sucesivos de este p rograma, 
reflexionarse—en el D o m i n g o de Domingos , con que el A ñ o se ha abier-
to... ¡Y q u é A ñ o ! Nada menos que el centenario de la R e d e n c i ó n . 
O c a s i ó n jub i l a r , buena o c a s i ó n , para e x á m e n e s de conciencia. N o ú n i -
camente en lo mora l . E n lo in te lecu ta l e ideológico , es bueno t a m b i é n de-
tenerse, y es ta tu i r balance. Sobre todo, decidir "ne va r i e tu r " . lo que se 
quiere. Escoger, p re fe r i r ea el s igno, como es la func ión eminente, de 
l a v i r i l i d a d . . . A t r a v é s del dia, vamos asi d i lucidando lo que p re fe r i -
mos nosotros. 
Prefer imos, en el templo, las puras eternidades. A n t e el edificio del 
museo, las g e o m e t r í a s . An te las obras guardadas en el mismo, las repre-
sentaciones del cuerpo humano. 
R e l i g i ó n . E l é v e m o n o s por encima del t iempo y del espacio, de toda 
g e o g r a f í a y de toda h i s to r ia . Dios, l a T r i n i d a d , los Angeles, M a r í a , el 
Credo, la L i t u r g i a , el L a t í n . S i e m p r e — s e g ú n la f ó r m u l a de G u a r d i n i — p r i -
m a c í a del "Logos" sobre el "E tho .V . Reducidas a su grado, piedades lo-
cales, devociones temporales, lo reciente, lo puesto a la moda, lo m u n -
dano, lo p r a g m á t i c o , lo nacional, , lo d ia lec ta l . 
A r q u i t e c t u r a . Votamos por la g e o m e t r í a y has ta—"cum grano s a l í s " — 
por la s i m e t r í a . Por cuanto es abs t rac to y por la e l i m i n a c i ó n — n o a s é p -
t ica, sin embargo, sino i r ó n i c a — d e factores a n e c d ó t i c o s y pintorescos. Que 
no se nos e n g a ñ e ron este g ran nombre : " l a V i d a " . Desde mozos, sabe-
mos que los cristales pueden l legar a v i v i r , a fuerza de regular perfec-
ción. N o venderemos, no, como el Fausto, la eternidad por la intensidad. 
N i en una noche de Pascua, ni en una fiesta de A ñ o Nuevo, que cae en 
domingo. 
A r t e s figurativas. L o m á s excelente en ellas, l a r e p r e s e n t a c i ó n de lo 
humano. Y, de lo humano, el cuerpo t o t a l y a rqu i t ec tu ra l , mejor que el ex-
presivo rostro. Y el cuerpo sin a t a v í o , en la pureza de sus elementos per-
manentes. Vestidos y adornos representan lo que se vuelve caduco y pasa, 
las "verduras de las eras". Aquedlo ¿ o b r e lo cual tiene pode r ío el t iempo. 
Prefer imos e l iminar—en el arte, com^» en el r i to—las diferencias del t i e m -
po y del espacio. E l color, en las ar tes figurativas, corresponde al dialecto; 
el dibujo, a l l a t í n . 
Has ta aqu í , nos hemos podido moyer en terreno firme. M e d i o d í a t rans-
puesto, entramos ya en el campo del/ enemigo. L a e x c u r s i ó n trae paisaje; 
el concierto, m ú s i c a . H a y que "hacelr la par te del fuego". "Opor te t hce-
reses esse"... Pero, que l a h e r e j í a del paisaje tenga lo m á s posible de 
a rqu i t ec tu ra y de g e o m e t r í a . Con( fenac ión de los escenarios naturales, 
"sublimes". Que m o n t a ñ a s y costa* guarden su contorno y su medida. 
Selle a la naturaleza el signo humano. Ruinas, construcciones u t i l i t a r i a s , 
cul t ivos , a l i v i an o absuelven los n ^ s t l g i o s de Pan. 
A n á l o g a m e n t e , en el concierto. H a y que t r a n s i g i r con l a h e r e j í a de 
la m ú s i c a , como se t rans ige con el s u e ñ o , que, en el p rograma del d ía , 
le subsigue; y es t o d a v í a m á s d i abó l i co , m á s " p á n i c o " que ella. Pero, en 
la m ú s i c a — f a t a l m e n t e barroca siempre—, lo m á s que se pueda en cla-
sicismo. Mozar t , mejor que los r o m á n t i c o s . Bach, mejor que Moza r t . 
E n la m ú s i c a gregor iana , la presencia del l a t í n , sant if icadora como la 
de las ruinas en el paisaje. 
Antes que d o r m i r , recogerse. Obsequio al A n g e l . T r i u n f o de la In te -
l igencia. ; 
Cada d í a m á s lúc idos . A m é n . 
fReproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4 . — M a ñ a n a s e r á l e ído 
en el Pa r l amen to de l a Generalidad el 
proyec to de C o n s t i t u c i ó n de C a t a l u ñ a . 
E n real idad, no se t r a t a de una Cons 
t i t u c i ó n propiamente dicha, sino de un 
s imple reglamento o r g á n i c o sujeto a las 
d i rect r ices de l a C o n s t i t u c i ó n de l a Re 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a y del E s t a t u t o que vo-
t ó e l Pa r lamento e s p a ñ o l . Esto, que es 
una cosa n a t u r a l e inevitable, h a b r á de 
causar profunda d e c e p c i ó n entre los ele 
mentes catalanistas que t o d a v í a e s t á n 
c r e í d o s de que el E s t a t u t o equivale 
u n r é g i m e n de l i b e r t a d y absoluta de 
pendencia. 
E l anteproyecto de C o n s t i t u c i ó n de Ca 
t a l u ñ a fué redactado por una " C o m i s i ó n 
j u r í d i c a asesora", in tegrada por las per 
sonalidades m á s destacadas del fo ro y 
l a a b o g a c í a de Barcelona. Y a antes de 
que estos s e ñ o r e s hubiesen te rminado su 
t rabajo, los p e r i ó d i c o s de la Esquer ra y 
algunas personalidades destacadas d e 
este par t ido lo recusaban a i radamente 
alegando que su legal ismo era excesivo 
y, en cambio, a d o l e c í a n de f a l t a de la 
demagogia necesaria pa ra hacer una 
C o n s t i t u c i ó n suficientemente revolucio 
nar ia . 
N o hubo unan imidad entre los j u r i s t a s 
reunidos que redactaron el anteproyec 
t o ; antes bien, se presentaron dos ex 
tensos votos par t iculares , de los que el 
m á s interesante es el de M a s p ó n s y A n 
glasel l , quien, decepcionado ante la rea 
l idad de tenerse que a jus tar a un Es t a 
t u t o no separat is ta que impide s i tua r a 
C a t a l u ñ a enteramente desligada de Es-
p a ñ a y regular a capricho su r é g i m e n In-
terno, y, mucho menos, sus relaciones 
exter ioref , opina que no procede redac-
ta r una C o n s t i t u c i ó n para C a t a l u ñ a , si 
no s implemente una ley o r g á n i c a de la 
Generalidad y las correspondientes ley 
munic ipa l , ley sobre organismos y ser 
vicios de Jus t ic ia y otras re la t ivas a 
Finanzas p ú b l i c a s . 
L a ponencia del Gobierno de l a Gene-
ra l idad parece que s e r á un ex t r ac to del 
anteproyecto de l a C o m i s i ó n j u r í d i c a 
asesora, cuyos 110 a r t í c u l o s q u e d a r á n re-
ducidos a poco m á s de 60. S e r á s u p r i m i -
da una " d e c l a r a c i ó n p r e l i m i n a r " i m p r o -
cedente, cursi e inopor tuna , pues no te-
n í a m á s objeto que sentar c ie r ta elocu-
b r a c i ó n manida y populachera en to rno 
a que el Poder d imana del pueblo y que 
el Pa r l amen to sea, en mayor o menor 
jj grado, r e p r e s e n t a c i ó n de t a l Poder. A 
nadie s a t i s f a c í a por completo t a l de-
c l a r a c i ó n , y el Gobierno ha tenido el buen 
c r i t e r i o de s u p r i m i r l a . 
Por lo d e m á s , el proyecto que presen-
ta el Gobierno t e n d r á t o d a v í a u n mayor 
aspecto de reglamento o r g á n i c o , y por 
conservar el t i t u l o de C o n s t i t u c i ó n s e r á 
m á s pomposo. Todo eso de "Gobierno 
de l a General idad", "Par lamento de Ca-
t a l u ñ a " , " C o n s t i t u c i ó n " , "Liber tades" , et-
c é t e r a , etc., es cosa que halaga mucho 
e i lusiona a los catalanistas, que no des-
c o n f í a n en que lo que hoy tiene un as-
pecto m á s o menos f ic t i c io , dentro del 
obligado encar r l lamiento de l a Cons t i tu -
c ión e s p a ñ o l a y del Es ta tu to , sea a l g ú n 
d í a plena realidad, s in t rabas n i l i m i t a -
L a ponencia del Gobierno se mant iene 
t o d a v í a secreta; no s e r á conocida hasta 
m a ñ a n a , pero, s e g ú n nuestras not icias , 
e s t á escri to con vis tas a que produzca 
buen efecto en M a d r i d y no susci tar l a 
p r e v e n c i ó n n i aun de los m á s suspicaces. 
E n t r a r á de l leno en l a legal idad espa-
ñ o l a y prudentemente, asi como el an-
teproyecto se r emi te a lo que disponga 
la C o n s t i t u c i ó n y leyes del Estado, so-
m e t i é n d o s e en caso de discrepancia a lo 
que decida el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Const i tucionales . L a ponencia del t ex to , 
inspirada en el anteproyecto de la Co-
m i s i ó n j u r í d i c a asesora, que hoy se ha 
dado a conocer a los diputados y a la 
Prensa. Este anteproyecto dedica su 
mayor espacio, como es na tu ra l , a lo que 
es l a Generalidad, con su Gobierno y su 
Par lamento . L a v ida legal del P a r l a -
mento es de cuat ro a ñ o s , y t e r m i n a r á al 
f ina l i za r este plazo cuando lo acuerde 
el p ropio Pa r l amen to o por r e f e r é n d u m 
popular, con el veinte por ciento de elec-
tores, presidente de l a General idad 
es elegido por el Pa r l amen to y c e s a r á 
cuando quede const i tu ido u n nuevo Pa r -
lamento, ante el cual r e s i g n a r á sus f u n -
ciones; el presidente n o m b r a r á y sepa-
r a r á sus consejeros y e s t a b l e c e r á las d i -
rectrices generales del Gobierno; puede 
el presidente delegar sus funciones eje-
cu t ivas ; en este caso, no le a f e c t a r á n los 
votos de censura del Pa r l amen to con t ra 
el Gobierno. Para ser presidente de la 
General idad es preciso pasar de los cua-
ren ta a ñ o s y no ser e c l e s i á s t i c o , r e l i g io -
so n i m i l i t a r en ac t ivo . SI el presidente 
pide el r e f e r é n d u m popular para d iso l -
ver el Pa r l amen to no h a r á f a l t a el ve in -
te por ciento, sino que b a s t a r á l a m a -
y o r í a de los votantes. E n este caso, s i 
la v o t a c i ó n le es adversa, el presidente 
t e n d r á que d i m i t i r . M i e n t r a s el Pa r l a -
mento no e s t é reunido y e s t é disuel to 
f u n c i o n a r á una " D i p u t a c i ó n o C o m i s i ó n 
permanente" , in tegrada por 15 d i p u -
tados, presidida por el presidente del 
Pa r l amen to . 
nones. 
Tales son—aparte de l a consalbida I n -
evi table d e c l a r a c i ó n de la ic i smo — laa 
pr incipales c a r a c t e r í s t i c a s de la Cons t i -
t u c i ó n que se d i s c u t i r á en el Pa r l amen-
to de C a t a l u ñ a . E n real idad, es m u y i n -
fer ior en pretensiones a las famosáís 
ses de Manresa" y a anteriores pr 
tos, en los que loa catalanistas 
saban sus aspiraciones. N i que decir 
ne que el ac tua l proyecto e s t á m u y pe 
bajo de l a famosa C o n s t i t u c i ó n separa*! 
t i s t a que j u r ó M a c i á en L a Habana, h a J 
ce cinco a ñ o s , con l a que i lus ionó a loa' 
ca ta lanis tas ; pero aunque t o d a v í a exis-
te c i e r t a d isc ip l ina en la m a y o r í a de la 
Esquerra , y por ello no se exter ior iza-
r á n disgustos n i disentimientos, m u y 
p ron to veremos que l a t e o r í a de Mas-
p ó n s Anglase l l , hoy relegada a segundo 
t é r m i n o de modo que n i siquiera es to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n , se c o n v e r t i r á 
m u y p ron to en p rograma y bandera de 
los que, poco a poco decepcionados por 
la p o l í t i c a actual , vuelvan los ojos y las 
ilusiones hacia los ideales y las exalta-
ciones que. les predicaba M a c i á . Por lo 
pronto , podemos a f i r m a r que no todos 
los diputados de l a Esquerra v o t a r á n 
este proyecto de C o n s t i t u c i ó n . — A n g u l o . 
El anteproyecto 
P A R A R E Y E S 
El mejor regalo es una Capa, G a b á n o 
Tr inchera de la C^aa S E S E Ñ A , que es la 
1 / de E s p a ñ a en dichas prendas. Cruz, 30 
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L O N D R E S , 4.—Comunican de Was-
h ing ton a la Agenc ia Reutc r que pare-
ce seguro que el Presidente Hoover 
o p o n d r á su veto a la ley de conces ión 
de la independencia a las Islas F i l i p i -
nas en u n periodo do diez a ñ o s . 
Hoover ha enviado el proyecto de 
ley a l a S e c r e t a r í a de Guerra, para 
que emi ta un in fo rme sobre el asunto. 
L O S A G R I C U L T O R E S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N , 3.—Jones, presiden-
te de la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a de la 
C á m a r a , ha presentado a é s t a u n pro- i 
yecto de ley excepcional, encaminado; 
a pres tar ayuda a los agr icu l to res y enl 
el que se p r e v é la f i j ac ión de un precio ¡ 
m í n i m o para el a l g o d ó n , el tabaco y l 
la carne de cerdo. 
B A R C E L O N A , 4 .—Hoy ha sido fac í 
j l i t ado en el depar tamento de Jus t i c ia 
. ¡de l a General idad el anteproyecto de 
j l C o n s t l t u c l ó n In te rna de C a t a l u ñ a . 
Consta de 110 a r t í c u l o s , subdivldidos 
en diez t í t u l o s , con los apartados s i -
guientes: 
Disposiciones generales; Derechos y 
deberes de los catalanes, f a m i l i a y pro-
| piedad; Generalidad de C a t a l u ñ a , subdl-
j l v i d l d a en Par lamento , presidente de la 
j jGenera l ldad y Consejo ejecut ivo; R é g l -
| men local , f u n c i ó n j ud i c i a l . E n s e ñ a n z a , 
¡ Hacienda, conflictos de poderes, incons-
t i tuc iona l idad de las leyes del Pa r l amen-
to c a t a l á n y recursos de alzada; Refor-
m a de l a C o n s t i t u c i ó n y Disposiciones 
finales. 
E n la d e c l a r a c i ó n p r e l i m i n a r se dice 
que el Pa r lamento de C a t a l u ñ a , en n o m -
j i b r e del pueblo c a t a l á n y en el ejercicio 
5¡de l a a u t o n o m í a que le ha sido recono-
| ¡ c i d a . decreta y sanciona la presente 
f l C o n s t i t u c i ó n . 
E n las disposiciones generales se pre-
c e p t ú a en los a r t í c u l o s esenciales que: 
" E n C a t a l u ñ a , el poder emana del pue-
blo, que lo ejerce por medio de los or-
ganismos de su Generalidad ( a r t . se 
gundo) . E l c a t a l á n es l a lengua propia 
de C a t a l u ñ a . E l uso oficial del c a t a l á n 
y el castellano se h a r á de conformidad 
con lo que dispone el a r t í c u l o segundo 
del mentado E s t a t u t o (ar t . c u a r t o ) . 
L a bandera de C a t a l u ñ a es la t r a d i 
ciona! conocida por las cua t ro barras 
o sea por cua t ro franjas encarnadas so-
bre fondo amar i l l o . 
E l escudo s e r á igualmente el t r ad ic io -
L o s m e j o r e s a p a r a t o s d e 
r a d i o 
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nal de las cuat ro franjas encarnadas en 
campo de oro (a r t . q u i n t o ) . 
E n el apar tado "Derechos y deberes 
de los ciudadanos" se dice que t e n d r á n 
la c o n d i c i ó n po l í t i ca de catalanes, de 
acuerdo con lo que dispone el a r t i c u l o 
cuar to del Es ta tu to de C a t a l u ñ a , a los 
efectos del r é g i m e n a u t o n ó m i c o en e l 
mismo establecido: p r i m e r o , los que lo 
sean por naturaleza y no hayan adqu i -
r ido vecindad a d m i n i s t r a t i v a fuera de 
C a t a l u ñ a ; segundo, los d e m á s e s p a ñ o -
les que adquieran dicha vecindad en 
C a t a l u ñ a ; tercero, los ex t ran jeros que 
hayan adquir ido la nacional idad espa-
ñ o l a s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n y las leyes 
de la R e p ú b l i c a , y l a vecindad admin is -
t r a t i v a en C a t a l u ñ a . 
L a nombrada c o n d i c i ó n de c a t a l á n 
concede el l ibre ejercicio de los dere-
chos po l í t i cos d imanantes de l a presen-
te C o n s t i t u c i ó n , y a d e m á s , los de l a 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a ( a r t í c u l o 
noveno) . 
Los cargos de elección 
Los funcionarios y obreros de las 
Corporaciones p ú b l i c a s de C a t a l u ñ a re-
gidas por la General idad o que dependan 
de ella t e n d r á n l ib re acceso a todos los 
cargos de e lecc ión popular s in necesi-
dad de previa a u t o r i z a c i ó n , salvo en los 
casos de incompa t ib i l idad y de exceden-
cia que establezcan las leyes; siempre 
que los cargos de e lecc ión popular no 
tengan r e t r i b u c i ó n asignada, los funcio-
narios y obreros manuales de las ex-
presadas corporaciones que resulten ele-
gidos c o n t i n u a r á n percibiendo lo que 
p e r c i b í a n por r a z ó n de su t rabajo (ar-
t í c u l o 11) . 
Todos los funcionarios, obreros y asa-
lanados dependientes del comercio y de 
la indus t r ia t e n d r á n facul tad para dis-
poner del t iempo necesario para e jerc i -
ta r sus derechos p o l í t i c o s y d e s e m p e ñ a r 
los cargos honor í f icos y de e lecc ión po-
pular , s in r e d u c c i ó n de sus respectivas 
retr ibuciones, cuando el cargo obteni -
do no la tenga asignada ( a r t í c u l o 12). 
Sin per juic io del derecho que se re-
serva al Gobierno de la R e p ú b l i c a en 
Q\ a r t i cu lo 42 de la C o n s t i t u c i ó n el Go-
bierno de la Generalidad p o d r á "suspen-
|der t o t a l o parcialmente en su t e r r i t o -
r io ju r i sd icc iona l , o en parte de él los 
fi de enero de 1983 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . I . í l » 
v n~ e» •! "fllm" Paramoont "¿Qn* vale fl dinero?", que en breve «erá pre-
George Bancroft 7 Frane* Dee en el ™m ^ 
(Foto Paramount . ) 
L A S G R A N D E S P E L I C U L A S 
"CONTUflNDO- ES UN SOBERBIO 
FILM" REALIZADO EN CASTELLANO 
Una nueva p e l í c u l a hablada en nues-
_Ldjomft acaba de I r n i m p i r al merca-
™ c e d e n t e de A m é r i c a : "Con t i a -
[•ensa de ambas R e p ú b l i c a s de 
marea ha dedicado a esta 
Uador hacia el hombre sencillo, que reú-
ne todas las buenas cualidades que pue-
den adornar al ser humano, y ha sabido 
soportar las burlas de todos, y de ella 
misma, en p r imer lugar, hasta que se da 
cuenta de los hidalgos inst intos del hom-
bre sencillo, d e s p u é s de recibir de él una 
heroica lecc ión. 
L a cinta , que es un portento de real i -
zac ión , e s t á in terpretada por Mona R i -
co, con el ar te y acierto de siempre, y 
V 
La obra más 
•f) v igorosa y 
humana de 




v S T O F U A 
I T I U P O N O t 3 M O ) 
intinúa el éxito formidable 
de 
LROLD l l o y d 
en 
i l N E M A N I A " 
producción c i n e m a t o g r á f i c a los 
|comiosos adjetivos, para procla-
excelenclas. 
i ta de un " f i l m " inspirado en 
de las continuas revoluciones 
en las que hombres sin pa-
pero al amparo de la guerra, 
as jjjttás v i l lanas acciones y 
contrabando de manera des-
lada, destacando por encima de 
h i d a ^ r u í a mej icana, puesta en 
tdicho tantas veces, 
{y en la p e l í c u l a t a m b i é n u n bello 
mee de amor, salpicado de seleccio-
las canciones de puro estilo, que la 
floran notablemente. 
i n t e r p r e t a c i ó n corre a cargo del 
S a n 
M i g u e l 
E X I T O 
E N O R M E 
Y u n c o m p l e -
mento sonoro de 
C H A R L I E 
C H A I ' L I N 
("Char lo t" ) 
Programa insu-
p e r a b l e p a r a 
grandes y 
chicos. 
F I G U R A S D E L " C I N E " 
con ella t r i u n f a n t a m b i é n Manuel Gra-
nado, Francisco A m é r e s e , Cr i s t ina Mon t t , 
Jorge Rlgas, Humber to Bonavia, Alber to 
Mendoza y E m a Mora . 
" A l m a de gaucho", adqui r ida por Re-
nacimiento , F i lms , s e r á estrenada en 
breve en M a d r i d . 
FRANCES OEE ALCANZA EL CARGO OE 
PRIMERA ACTRIZ 
L a nueva estrella de la Paramount 
F r a n c é s Dee, cuya belleza h a b í a m o s ad 
mi rado en todas las revistas america-
nas, por tratarse de una d« las mucha-
chas m á s bonitas d« la pantal la de loe 
Estados Unidoa, s e r á , al lado de George 
Bancrof t , protagonista femenina de la 
magna p r o d u c c i ó n Paramount " ¿ Q u é r a 
le eil d inero?" 
M u y joven todav ía , dotada de una aen-
s ib i l ldad exquisita y de un arte de con-
sumada actr iz . F r a n c é s Dee tiene una 
personalidad bien destacada y la ven 
tnja de no i m i t a r a ninguna otra estre 
lia. Es ella. F r a n c é s Dee..., y m u y pron-
to figurará en pr imera l ínea entre Xas 
celeibridades c i n e m á t i c a s . Su a c t u a c i ó n 
en " ¿ Q u é vale el dinero?", a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de una d« las m á s co-
nocidas novelas de Carlos Dickens, es 
por sí sola una reve lac ión . 
Este " f i l m " de F r a n c é s Dee y George 
Bancrof t se e s t r e n a r á en breve en Aa-
tor ia . 
C I N E A V E N I D A 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 9, en func ión 
de ta ide inaugura la temporada cinema-
tográ f ica el suntuoso Cine Avenida. Ins-
P R O X I M A M E N T E 
U N A A V E N T U R A 
A M O R O S A 
por M A R Y C L O R Y y A L B E R T P R E J E A N 
Un <<film,, sonoro ruso 
E l p r i m e r " t a l k i e " ruso, " E l camino 
de la v ida" , fué presentado en la Euro-
pa occidental , en B e r l í n , que era el pun-
to de pa r t ida de todas aquellas pe l ícu-
las rusas mudas, las cuales tanto alec-
c ionaron a otros directores de " f i l m s " 
" E l camino de la v ida" , producida por 
N i c o l a i E k k , anter iormente ayudante del 
m á s grande d i rec tor tea t ra l de avant-
guerra , Meyerhold, se o c u p ó de la v ida 
de aquellos chicos rusos, cuyo destino 
h a b í a preocupado tan to al resto del 
mundo durante t an to t iempo. No hay 
suprelat ivo para esta pe l í cu la . Harapo-
sos y sucios, ladrones e ignorantes, aque-
llas pandil las de h u é r f a n o s que eran de-
tenidos en las carreteras y en los bajos 
fondos de las grandes ciudades y de-
vueltos a una apariencia de c iv i l i zac ión 
en casas especialmente construidas para 
ellos, ofrecen m a g n í f i c a ma te r i a para 
soc ió logos a la vez que para directore? 
de pe l í cu las . M r . E k k p e r m a n e c i ó meses 
en una de estas insti tuciones. E l resul 
tado es digno de las grandes t rad ic io-




N E A V E N I D A 
N U E V A EMPRESA 
l u n e s 9 , p r e s e n t a a 
T T A A L P A R 
e n 
L A 0 N I N G U N 
(La ópera de las operetas) 
DEJE D E ASISTIR A L TRIUNFO 
A R T E EN L A P A N T A L L A 
A 
D E L 
talado ya un magníf ico equipo sonoro 
y aparatos proyectores que son la úl-
t i m a palabra de la t écn i ca , la Empresa 
se ha preocupado, y lo ha conseguido 
cumplidamente, de contra tar un grupo de 
pe l í cu la s que seguramente han de pro-
duci r s e n s a c i ó n entre los innumerables 
aficionados i l s é p t i m o arte. 
Abre sus puertas el Avenida con " E l l a 
o n inguna" , la cé lebre opereta estrena-
da el mes ú l t i m o en Be r l í n con tan r u i -
doso éx i to y que por excepc ión se ha 
grupo de ar t is tas de raza 
i m ó n Pereda, Don Alvarado , 
Paul El l l s , Daniel Gon-
lisa Cabezud. 
sido adqui r ida por Rena 
is, y su estreno se v e r i f i 
;e. 
D E G A U C H O " 
ramento p o r t e ñ o , el a lma d u l 
i tua l , al propio t iempo que 
nuestros hermanos de raza, 
iptados por el objetivo y el 
en un " f i l m " admirab le : 
gaucho", que ha causado el 
[acontecimiento en la clne-
i ramericana. 
i to de esta soberbia pro-
g u i ó n de v ida campera, 
los elementos de la c i u 
lentos de existencia fáci l 
ven en el inocente gau-
umento m á s para su d i -
la s e ñ o r i t a r ica, sugestiva 
per turba la paz y sosiego 
lo gaucho, de a lma noble y 
bertando en ella un a m o i 
ida la diferencia de clase 
O N T O 
Sus p e q u e ñ o s actores fueron res t i tu i -
dos a sus antiguos harapos para las p r i -
meras escenas de la pe l í cu la . U n m u -
chacho descendiente de T á r t a r o " T y r l a " 
promete grandes cosas en una f u t u r a 
ca r re ra e scén ica . 
Es ta gran p r o d u c c i ó n s e r á presentada 
p r ó x i m a m e n t e en el "c ine" de la Prensa. 
A C T U A L I D A D E S 
E D U A R D O D A T O , 4 
Hoy nuevo programa 
Reportajes y curiosidades 
mundiales 
Cómo se hizo poderoso... 
Cómo vivió... Cómo murió... 
Inimitable creación del famoso 
CONRAD V E I D T 
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M i 
conseguido estrenar en E s p a ñ a antes 
que en n i n g ú n otro pa í s . 
L a famosa Gi t ta Al fa r , considerada 
como la m á s formidable cantante ale-
mana, se revela como estrella de p r i -
mera magn i tud en el "cine", compart ien-
do con Ni l s Hansen un t r i un fo indiscu-
t ible en " E l l a o ninguna". 
Para que aun sea m á s sugestivo el 
p rograma del Avenida, se complementa-
r á con una pe l í cu la sincronizada de Char-
lot, "Cura de aguas", que ha de hacer 
las delicias del públ ico . 
M a r y G l o r y , protagonista de la m a r a v i l l o s a p e l í c u l a " U n a aventura 
amorosa" , que p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en M a d r i d 
(Foto M . d« M. ) 
a c c i ó n . E l elenco a r t í s t i c o lo Integran 
Leo Car r i l lo , N a t Pendleton, The lma 
Todd, B á r b a r a Weeks, F r a n k Sheridan y 
el ch iqu i l lo D i c k l e Moore, pero a é s t o s 
los secundan, y toman parte Impor tan-
t í s i m a en la a c c i ó n de la pe l ícu la , un 
n ú m e r o de verdaderos campeones de l u -
cha l ibre , entre ellos el c a m p e ó n Hans 
Stelnke, el ex c a m p e ó n Weldek Zybsko, 
T o m Al ' ey , y otros exponentes de és te , 
el m á s b ru t a l de los deportes, cuyas es-
cenas inyectan movimien to y e m o c i ó n 
a la pe l í cu l a . 
• • • 
D e s p u é s de una corta temporada de 
vacaciones, Janet Gaynor c o m e n z a r á a 
rodar " A sus ó r d e n e s Princesa", con el 
famoso g a l á n europeo H e n r y Garat, de 
"par tena i re" . 
Es ta s e r á la p r imera p r o d u c c i ó n del 
famoso actor f r a n c é s , que, contratado 
por la Fox, e m b a r c a r á en breve con 
rumbo a A m é r i c a . 
Por la p r i m e r a vez en la cinematogra-
fía se co locó u n equipo para el regis-
t ro de sonido sobre u n v a g ó n - p l a t a f o r -
ma de los ut i l izados para el t ransporte 
de m e r c a n c í a s , durante la f i lma icón de 
" L a mano asesina", de la Columbia, cu-
ya a c c i ó n t ranscurre en u n t r en expre-
so que se desliza por los r a í l e s a la ve-
la é p o c a . E n 1911 ha sido robado del 
Museo del Louvre . "Arsene L u p i n " ha 
realizado esta proeza. Met ro Goldwyn 
Mayer ha ejecutado este " f i l m " , y John 
y L ione l B a r r y m o r e lo han interpretado. 
Para los que siguen con a t e n c i ó n las 
evoluciones de la c i n e m a t o g r a f í a , no ha 
pasado inadver t ido el cambio que se va 
P R O N T O 
L A A M A N T E 
I N D O M I T A 
por B E B E DANIELS 
( Ü t t a A l p a r en la opereta " E l l a 
o n inguna", con l a que se i n a u -
g u r a la t emporada de "cine" en 
el suntuoso A v e n i d a el lunes p r ó -
x imo 
nett, B o d i l Roslng, E d g a r (Blue F o y ) , 
Connor y a l g ú n o t ro . 
Ahora ha quedado aumentado con el 
nombre del corpulento Tammany, que 
por lo visto no necesita padrinos para 
abrirse paso en Ho l lywood . 
L a p r i m e r a p r o d u c c i ó n llegada a Es-
p a ñ a de la Wor ld -WIde , que dis t r ibuye 
A r t - F I l , c o n s t i t u i r á , a no dudar, el é x i t o 
m á s estimable de la actual temporada. 
T r á t a s e del " f i l m " " L a casa ¿le los 
muertos", que en breve s e r á estrenada 
tm los salones P r inc ipa l Palace y P a r í s , 
s i m u l t á n e a m e n t e , lo cual da una idea 
aproximada de la Impor tancia del mis-
mo, pues no es corr iente efectuar un 
doble estreno m á s que en aquellas pe-
l ícu las de posi t ivo valor . 
E L 
A B A L L E R O 
D E L A 
H O C H E 
Exposición interesante 
m \ \ \ m 
io... no se puede j uga r 
Igro, tantas veces ex-
[todo el ser humano, 
una vez m á s , lo que 
í? ico: que las bromas 
ispués de serias v lc i s i 
ften en un amor arro-
Galantemente invitados por las casas 
Aeolian, K l a n g F i l m y Telefunken, he-
mos aaiatido a la i n a u g u r a c i ó n de la 
e s p l é n d i d a E x p o s i c i ó n de "c ine" sonoro 
y radio de estas marcas en los salones 
de la Avenida del Conde de P e ñ a l v e r 
Los magní f i cos aparatos K l a n g F i l m 
proyectaron unas g r a c i o s í s i m a s pe l í cu la s 
Telefunken y un hermoso paseo por 
Nueva Y o r k , s i rviendo de operador el 
i n t e l i g e n t í s i m o di rector de K l a n g F i l m , 
s e ñ o r H a h n . 
Unas palabras del "speaker", s e ñ o r 
Irezabal , director-propietar io de la casa 
Aeol ian, dando las gracia-s a los inv i ta -
dos y al Iniciador de la E xpos i c ión , se-
ñ o r Hahn , de K l a n g F i l m , cerraron la 
parte c i n e m a t o g r á f i c a . La secc ión de ra-
dio, galantemente explicada por los se-
ñ o r e s Fisher y Harmetz , exhibe desde el 
aparato Telefunken p r i m i t i v o hasta los 
maravil losos modelos que para 1933 pre-
senta esta marca. 
Muchas gracias a todas las atenciones 
de que fuimos objeto y, aunque hoy, por 
premuras de t iempo y fa l ta de espacio, 
no podemos extendernos m á s . promete-
mos el martes p r ó x i m o , en la p á g i n a de 
radio, ocuparnos de ella como merece. 
J . G A R C I A 
CON 
J O / Q 
O J I C A ' 
Una divertida aventura de 
DICKTURPIN, hablada y can-
tada en español, que el pró-
ximo lunes se estrena en el 
C I N E A L K A Z A R 
operando en A m é r i c a en el sentido ar-
t í s t i co y emocional de su p r o d u c c i ó n . 
L a rea l idkd va imponiendo sus leyes 
inmutables. E l púb l i co , cada d í a m á s sen-
sible a las emociones del arte puro, exi-
ge ese cambio, buscando en el "c ine" 
lo que el tea t ro le of rec ió en o t ra épo-
ca. Esto es, un sentido m á s humano de 
las cosas y m á s de acuerdo con la gra-
vedad del momento . 
" H o l l y w o o d a l desnudo", aun sin aban-
donar la par te espectacular y opt imis-
ta imprescindible para hacer agradable 
un e s p e c t á c u l o , entra de lleno en un rea-
l ismo puro. Impresionante y humano, 
t ra tando de desvanecer f a n t á s t i c a s elu 
cubraciones imaginat ivas , que ven en 
Bebe D a n i e l s en el "f i lm" " L a 
a m a n t e i n d ó m i t a " , que el lunes 
p r ó x i m o se e s trena en l a P r e n s a 
e s c é n i c a Gustav Uc lcky , p r o d u c c i ó n 
Gunther Stapenhorst) , c r e a c i ó n admira-
ble del g r an a r t i s t a Werner Krauss . E l 
púb l ico se Interesa ext raordinar iamente 
por la a c c i ó n al tamente d r a m á t i c a de 
C O S A S D E L C I N E 
El realismo en la pantalla 
E n t iempos pasados no era ra ro ver 
aparecer en la panta l la a un "egipcio", 
s e g ú n rezaban los programas, vestido 
de h i n d ú y con u n turbante persa. Es-
tos errores no se cometen hoy, excepto 
en casos de pe l í cu l a s baratas hechas sin 
el menor cuidado. La m a y o r í a de las 
productoras tienen su departamento de 
d o c u m e n t a c i ó n , que se encarga de estu-
d i a r los menores detalles y de aconse-
j a r lo apropiado en cada caso. 
A d e m á s del cotejo de trajes, costum-
bres, etc., muchos de los directores y 
art istas, para compenetrarse con la par-
te que han de interpretar , pasan a l g ú n 
t iempo estudiando sobre el terreno las 
peculiaridades del argumento, como el 
d i rec tor de "Redes pasionales", que p a s ó 
varios d í a s en la oficina de r e d a c c i ó n 
de un d ia r io metropol i tano antes de I n i -
c i a r el rodaje. O t ro m é t o d o , como en las 
p e l í c u l a s de deporte, es el de usar ver-
daderos expertos. Sirven de ejemplo " L a 
honra po r t ro feo" (La era del deporte), 
con sus dist inguidos jugadores de polo, 
y " ¡ E s e es m i h i jo ! " , en que aparecieron 
varios de los ídolos del campo futbol ís -
t ico . 
" ¡ A batacazo l i m p i o l " (Columbia) es 
o t r a p e l í c u l a , en que este sistema se ha 
l levado a cabo para dar real ismo a la 
locidad de sesenta mi l las (un centenal 
de k i l ó m e t r o s ) por hora. 
Preocupado por el problema de colo-
car el m i c r ó f o n o en la difíci l pos ic ión 
requerida sobre un t ren en marcha, don-
de se d e b í a n desarrol lar la m a y o r í a de 
escenas-de la /fclícula, el equipo de so 
nido de los estudios de la Columbia ha-
lló por f i n una so luc ión ingeniosa coló 
cando el aparato regis t rador sobre un 
v a g ó n especial de m e r c a n c í a s que fué 
enganchado al t ren . 
Po r medio de tacos de madera y liga-
mentos de a lambre lo sujetaron fuerte-
mente do modo que no se cayese del t ren 
en marcha , y se t e n d i ó u n h i lo desdé 
el aparato regis trador de sonido h n s u 
la par te superior del t ren , e m p a l m á n -
dolo al m i c r ó f o n o . 
L a d i r ecc ión de " L a mano asesina" 
c o r r i ó a cargo de Ben Stoloff y la Inter-
p r e t a c i ó n fué encomendada a Ben Lyon 
y B á r b a r a Weeks. 
L a Prensa parisiense se ha conmo-
vido. E l g ran e s c á n d a l o del siglo ha te-
nido lugar en pleno Museo del Louvre, 
maravi l losamente guardado por cente-
nares de guardianes q ú e se entremez-
clan de i n c ó g n i t o a l púb l i co , ha sido 
s u s t r a í d o el cuadro m á s famoso del 
mundo : " L a Gioconda", de Leonardo de 
Vlnce. Francisco I fué el p r imer posee-
dor de este cuadro h a c í a el a ñ o 1500, 
pagando por él la • cant idad ' de 12.000 
l ibras, fabulosa si se tiene en cuenta 
Palacio de la Música 
trasladado accidentalmente a l 
C o 1 i s e v m 
Risa para todo el a ñ o 33 
con 
S T A N L A U R E L 
OLI V E R ' HARDY 
en 
m i de M m 
Hoy, a las 4 de la tarde 
secc ión In fan t i l , p r o y e c t á n d o s e 
m DE lAtHUEW 
mnm"CH de * c i n e m a t o g r a f í a el 
m u m de sus s u e ñ o s , sin 
tras la apariencia l u m l n 
levares p j " 
to r tu ran te 
B I L B A O 
Todos los d í a s 
E L E X P R E S O D E SHANGHAI 
P r ó x i m a m e n t e 
R E M O R D I M I E N T O 
U N " F I L M " D E " P A Z " 
C o n t i n ú a en segunda semana 
L A BAILARINA DE 
SANS--SOUCI 
uno de los acontecimientos del a ñ o 
en 
B A R C E L O 
Día« 8 y 6, a las 4 en punto 
2 extraordinar ias I n f a n t í l e * de Re-
yes, 2 programas de risa diferen-
tes, Charlot , T o m a s í n , Haro ld . D i -
bujos y en color. 
Sorteo de 100 preciosos juguete* 
B U T A C A , 1 P E S E T A 
esta obra y la c r í t i c a se expresa asimis-
mo en t é r m i n o s de g ran elogio. 
N o menor ha sido el éx i to logrado en 
otro tea t ro de Nueva Y o r k por la pelí-
cula sonora de la Ufa ( d i r e c c i ó n escé-
nica de Johannes Gu te r ) , " E l falso ma-
rido . L a i n t e r p r e t a c i ó n de Johannes 
Rlemann , M a r í a Paudler y T i b o r von 
Ha lmay provoca, s e g ú n regis t ra la Pren-
sa neoyorquina, verdaderas tempesta-
des de risas y aplausos en el púb l i co . 
• * « 
E l en t romet ido T a m m a n y Y o u n g pa-
so el po r t a l de los estudios de los A r t i s -
tas Asociados y c o n v e n c i ó a A l Jolson 
"El caballero de la noche" 
•• 
La última creación de Mojica 
Persiguiendo la variedad, «n que en-
cuentra sus mejores éxi tos , la Fox i r r u m -
pe con " E l caballero de la noche" e n ^ l 
campo de la zarzuela, buscando en ella 
un fondo popular adecuado a su produc 
cion sonora e s p a ñ o l a y un motivo de éxi-
to para Mojica , cosas todas que lotrra de 
una manera plena con la e s c e n i f i c a c i ó í 
de la aventura de D l c k Turp in , en aue 
e s t á inspirado " E l caballero de la f o ^ T 
 sospechar q"ue 
levares ¿SÍT^ lu inosa de sus bu Z u Z J ^ una ^ e d l a honda v 
A C T U A L I D A D E S 
EDUARDO D A T O , 4 
Hoy nuevo programa 
Reportajes y curiosidades 
mundiales 
y a l director , Chester E r s k l n , de que se-
n a un disparate empezar a rodar " E l 
neoyorquino" sin que él figurase en el 
es decir, en el reparto. F igura -cast 
k*1? .ya en él Chester C o n k l í n , Ñiflctoi 
Dorothea Wolber t . agregados ce v a r i a , semana'inr0yf-Cta,Se de8de ha-| V 
nomor* (direccionlgc E v a n s , H a r r y Langdon, VlncÁ B t i 
F I G A R O 
Todos los d í a s 
H o m b r e s en 
mi vida 
por 
t a p a Vé te l . Luis Alonso 
y Kamói i Pereda 
Como cumple al g é n o r o , la mús ica ocu-
pa uno de los principales planos en " E l 
caballero de la noche", a lo largo de cu-
ya p r o d u c c i ó n adquieren relieve prepon-
derante una c a n c i ó n coreada, admirable-
mente dicha por Moj ica , una romanza, un 
dúo de l ínea m e l ó d i c a I n s p i r a d í s i m a que 
h a b r á de hacerlo p ron to popular y u n 
n ú m e r o c ó m i c o en el que A n d r é s de Se-
g u r ó l a se muestra el actor bufo ef icac í -
simo que la Fox h a b í a presentido en él. 
" E l caballero de la noche" puede y de-
be ser, por su g é n e r o , tan e spaño l y cas-
tizo, uno de los mejores éx i tos del A l k á -
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7^210 E L D E B A T E (9) Jueves 6 <le enero <¥• 1088 
Athletic de Babao-Barcelona, en San Mames 
S e r á el p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e de l a p r ó x i m a j o m a d a . 
L a s é p t i m a Jornada 
tot E ^ j i ; ^ ^ a r t a del campeonato 
M í̂ . ^ comPrende log p a r ü d o s que 
* ln(1Ican a cont inuac ión: 9 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrld-Racing Santander. 
Donostia-Valencia F . C 
B^tis Balonipl6-Arenas Club 
D. Español -C. D. Alavés" 
Athletic de Bl lbao-F. C . Barcelona. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Murcia F . O.-Athletic de Madrid. 
C . D. Caste l lón-Unión de Irún. 
OVUMIQ F . C.-Sevil la F . C . 
C . A . Osasuna-C. D. Corufia 
U u b CkílUi-Sporting Gijón. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Baelng Ferro lano-Unlón Sporting 
E lr iña -S tád lum Avllesino. 
Olub Deportivo-Valladolld. 
Q U P « F . C . - A . D . Ferroviar ia . 
Tolosa F . C . - C . D . Logroflo. 
Baracaldo-Erandlo F . C . 
Huesca-Alkartasuna. 
Martlnenc-Sabadell. 
C . D. J ú p i t e r - P a l a f n i g e l l . 
Badalona-U. S. Sans. 
Glmnáat l co -Levante . 
Cartagena-Imperial . 
Ciexa-Gimnást ica . 
M á l a g a - R . Córdoba. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar; los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo pro-
bable es un empate. 
Breves impresiones 
Pr imera Divis ión. Como el ú l t i m o día 
nos encontramos con otro partido muy 
interesante, en el que t a m b i é n ,̂ 1 B a r -
celona entra de protagonista. Él inte-
rés de este partido e s t á en varios deta-
lles, entre ellos; la ú n i c a derrota del 
Athletic por el E s p a ñ o l y que, s i el 
equipo e s t á aceptable de "forma", dis-
ta, deade luego, de una espléndida "con-
dición", de la de otras veces. Partido 
no fácil, pero, desde luego, completa-
mente bilbaíno, porque si el Barcelona 
no cons igu ió ganar al Madrid en su 
propio terreno, la dificultad es mayor 
en esta ocas ión . 
De lo» otros cuatro partidos, dos se 
presentan con una gran facilidad, que 
son los del Madrid y E s p a ñ o l ; los otros 
dos serán también para los clubs que 
Juegan en su campo, el de Sevilla, m á s 
oscuro que el de San S e b a s t i á n . 
Por el momento, no se modif icarán 
los dos puestos extremos y la ún ica 
posible var iac ión es un salto a cargo del 
Betis y del Donostia. 
Segunda Div is ión . Aquí s í , salvo el 
puesto acaparado por el Caste l lón , se 
avecina un sin fin de cambios en las res-
tantes posiciones, del primero al octavo. 
P a r a seguir la racha del Caste l lón , 
parece que el ún ico equipo que triunfa-
rá en campo contrario s e r á el Unión 
CUxb de Irún. D e s p u é s de los é x i t o s de 
todos los Clubs forasteros que pasaron 
a l l í—Sevi l la , Murcia y Madrid—, tendría 
mala suerte que este partido coincidie-
ra con la fuerte reacción del Castel lón, 
que alguna vez l legará. Pero el pronós-
tico no puede ser otro, aun remontán-
donos a muchas temporadas a trás . Cuan-
do el Caste l lón estaba en su apogeo y 
casi todos los equipos sucumbieron en 
Sequiol, cuando tenia el mejor equipo 
y excelente forma, perdió precisamente 
contra el Irún en una de las ú l t i m a s 
vueltas del campeonato de E s p a ñ a . Para 
conservar la delantera, el Irún necesita 
ganar este partido. De modo que, cono-
cedores sus jugadores de su importan-
cia, no es difícil que por su escuela, por 
su buen juego se lleven de allí los dos 
puntos. 
E l encuentro m á s Interesante de esta 
Div i s ión lo es, sin duda alguna, el de 
Oviedo, por la privilegiada s i tuac ión de 
los contendientes. 
L l a m a la a tenc ión el partido de Vigo 
por un posible triunfo del Sporting, que 
le colocarla entre los primeros y en-
tonces, con las mismas aspiraciones que 
ellos. 
T e r c e r a Div is ión . E l m á s importante 
s e r á el que se juegue en Madrid, entre 
el Deportivo (ex Nacional) y el V a l l a 
dolid. Por el ú l t i m o resultado de 6-0, 
por el valor de los dos equipos y de los 
incidentes que casi siempre han surgido, 
los partidos de ambos. 
L a a c t u a c i ó n del Athletic en Marruecos 
C A S A B L A N C A , 2 . — L a ac tuac ión del 
equipo B . del Athletic Madri leño no ha 
sido todo lo brillante que hubiera po-
dido desearse, a causa de los diversos 
incidentes que se han producido. 
E l primer partido, jugado cóntra el 
equipo de los Ferroviarios de Roches 
Noires y que c o n s t i t u y ó la presentac ión 
del equipo, t erminó con la victoria de 
los madr i l eños por 6 a 1, resultado que 
dis ipó un poco el mal efecto de ver apa-
recer en el campo cuando salieron los 
equipos una serie de muchachos, casi 
niños, con los colores a th lé t i cos , que dió 
lugar a creer que no se trataba del 
equipo B , sino del infantil. 
E l segundo partido contra la Unión 
Sportiva Marroquí , c a m p e ó n del Afr ica 
del Norte, c o n s t i t u y ó una serie de in-
cidentes personales entre los jugadores, 
provocados en su m a y o r í a por las bru-
talidades de los de l a U n i ó n Sportiva. 
Estos contaban con dominar f á c i l m e n t e 
a los "chiquillos" del Athletic, y cuando 
se dieron cuenta de la real va l ía de los 
mismos, la nerviosidad hizo degenerar 
en juego sucio el Juego, naturalmente, 
duro de los marroquíes , dando esto lu-
gar a las consecuentes réplica^ de los 
madr i l eños . 
E l árbi tro expu l só a dos Jugadores del 
terreno, y el públ ico intervino en la con-
tienda, protestando violentamente contra 
las suciedades de unos y de otros. 
E l resultado de este segundo partido 
fué un empate a un tanto, aunque me-
recieron ganar los madr i l eños , que des-
perdiciaron en el primer tiempo tres 
"goals" fac i l í s imos . 
C O R R E O S 
l.V) plazas, 4.000 pesetas. Preparación 
completa por funcionarios técnicos. Pre-
cios módicos . 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Fuencarral , 131. M A D R I D 
Mnfy H a • El D ' D H • H1 B •! • | » 
A G U A Dp BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Es tómago , ríño-
nes e infeccionas gaiitroIntcsflnalRH (ti-
foideas). 
Antracítas-G U A R D O 
Legitimas similares inglesas. Venta direc-
to Minas San Luls'V Caños, 6. Tel 11611 
oiiiiiiiiiniiininiiiniiiiBiian'Pii'r m m u ;i m m m 
BICICLETAS para Reyea'loî  




E S C R I B I R Y C O S E R OCA-
S I O N . LA CASA MAS SURr 
T I D A ; NO C O M P R A R S I N V K R P R K -
C I O S . V E O U I L L A S . L E G A N 1 T O S , £ 
L A P I D A S 
gal 
T E L E 
F U N 
K E N 
de l a afamada 
ts 
T E L E F U N K E N 
A mayor experiencia, la construcción 
más moderna 
Uzcudun contra Roberti 
el día 10 en Barcelona 
R E P A R T O D E P R E M I O S E N L A 
A . D . F E R R O V I A R I A 
E l día 10 del presente mes se cele-
brará en Barcelona el interesante com-
bate entre Paulino Uzcudun y el italia-
no Roberto Roberti. 
E ] Clnturón de Madrid 
E n el domicilio social de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria , situado en 
la calle de Atocha, número 68, tendrá 
lugar el próx imo sábado, dia 7 del ac-
tual, a las ocho en punto de la noche, 
el reparto de premios de los campeones 
sociales de atletismo, lucha, "hockey" 
y Clnturón Madrid de boxeo "ama-
teur" de 1932, siendo la e las iñeac ión de 
estos ú l t i m o s la siguiente: 
Mosca/» 
C a m p e ó n , José Díaz . 
S u b c a m p e ó n , Francisco Fuentes. 
Tercero, Pedro Pardo. 
Gallos 
C a m p e ó n , J o s é S á n c h e z López. 
S u b c a m p e ó n , Lu i s Sánchez . 
Tercero, Mariano Alfaro. 
Plumaa 
C a m p e ó n , Angel E s t é v e z . 
S u b c a m p e ó n , Francisco Moreno. 
Tercero, Angel Nistal . 
Ligeros 
Francisco Guadalupe ( c a m p e ó n ) . 
Antonio Zúftiga ( s u b c a m p e ó n ) . 
Antonio López Moreno (tercero). 
"Wolters" 
Enrique Cristóbal ( c a m p e ó n ) . 
Emi l io P é r e z ( s u b c a m p e ó n ) . 
V a l e n t í n Cuéllar (tercero). 
Medios 
C a m p e ó n , Miguel Mart ínez . 
S u b c a m p e ó n , Miguel Almonacid. 
Tercero, Gregorio Villalba. 
Semipesados 
C a m p e ó n , Javier Carreño. 
E l campeonato do medio 
P A R I S , 4 . — E l secretario de la I n -
ternacional Boxing U n i ó n anuncia que, 
no habiéndose celebrado en el plazo li-
jado, o sea antes del 2 de enero de 
1933, el "match" Seellng-Ignacio Ara, 
quedará abierta una compet ic ión para 
designar un nuevo campeón a partir de 
dicha fecha. 
Pelota vasca 
Resultados de los encuentros celebra-
dos ayer en el Ja l A l a i : 
I Z A G U I R R E y N A R R U I (rojos) ga-
naron a Zárraga y Elorrlo, por 50-48, 
A pala. 
Partido muy competido, con numero-
sas igualadas, la ú l t i m a en el tanto 48. 
Los rojos hicieron los dos ú l t imos tan-
tos. 
» « * 
A R A Ñ O y B E R O L E G U I (azules) ga-
naron a Pasiaguito y Larrañaga , por 
50-42. A remonte. 
Los azulea avanzan de salida, siendo 
alcanzados al comenzar la tercera de-
cena; vuelven a adelantarse y ganan por 
ocho tantos de margen. 
C O R R E O S 
150 plazas en el Cuerpo técnico. No , se 
exige título. Edad, hasta 30 años , y 88 
quienes posean el previo. Instancias has 
ta 31 de marzo. P R E P A R A C I O N . "CON 
T E S T A C I O N E S R E U S " . Folleto con de-
talles, gratis. 
"EDITORIAL REUS" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—MADRID 
E l regalo m á s distinguido 
P E R L A S S U - S I M A 
Unicas que se confunden con las legi-
timas. Collares pendientes, pulseras, et-
cétera. Durante Mtos días, precios de re-
clamo. Venta exclusiva: A E O L I A N 
Avenida del Conde de Peñalvcr , 24. 
s K a d i o 
p E a i o s 




O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos , Radio, Pol ic ía, Aduanas, 
Hacienda, Mecanógrafos Guerra, Mecanó-
grafos Instrucción pública. Secretarios 
de Ayuntamiento (2,* categor ía) y Secre-
tarios de Juzgados municipales (menores 
de 30.000 almas). Interventores de Ferro-
carriles. Para programéis oficiales, "Con-
testaciones", preparación en sus clases o 
por correo, con Profesorado de cada 
Cuerpo, presentac ión de instancias y ob-
tención d e documentos, diríjanse a 1 
" I N S T I T U T O R E U S " , F R K C I A D O S . 23. 
y P U K R T A D E L S O L , 13, M A D R I D . Te 
nemos "Residencia - Internado". Regala-
mos prosjMíctos. Unico centro en Espa 
ña que ha obtenido el número 1 en má» 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos 
Sanatorio CREDOS 
ruberculosts — Pensione* mAdlca^ 
Arenas de San Pedro (Avila) 
• M M 
P a r t i c i p a r á n n u e v e e q u i p o s 
Definitivamente, en el gran concurso 
internacional de Barcelona, que se dis-
p u t a r á durante loa dias 5, 6, 7 y 8 del 
actual, t o m a r á n parte loa aigulentes 
equipos: 
A . S. Bourse, de Paría . 
Arlequlna, de Bruselas . • 
Athletic, de Bilbao. 
Athletic Club, de Madrid. 
De C a t a l u ñ a se han Inscrito los equi-
pos de loa Clubs Barcelona, Tarrasa , 
Polo. Jún ior e Intrépi ta . 
A d e m á a el Athletic madr i l eño des-
p lazará su equipo femenino, que conten-
derá con el de igual c a t e g o r í a del Pojo. 
Jockey Club. 
E l programa del referido torneo^in-
ternacional maaculino es el siguienAe: 
D I A 5 E N E R O : i 
A las nueve, Barcelona - Ar i /quina-
Bruselas. / 
A las 10,30, Junior-Athletlc Madrid. 
A las 12, Tarraaa-Athlet lc Bilbao. 
A laa 15, Polo-A. S. Bourse de l 'aría. 
D I A 6: 
A las nueve, Polo-Athlctlc Mad 
V 
ir i i l . 
N E U M A T I C O S 
Disponemos existencias valor más 
de uo millón de pesetas, que de 
seamos liquidar con precios increí-
bles Mercancías tortas con garan 
tías acostumbradas Nada de sal-
do, nadie compite con nosotros 
pues deseamos hacer propaganda 
de la casa SAO A S T A , 15. 
A laa 10.30, In tróp l t s -Ar lequ ln i B r u -
^̂ las 12, Athletic Madrid-Polo (feme-
ninos). 
A las 15, B a r c e l o n a - A t h l e t í c Bilbao. 
D I A 7: 
A laa diez, B a r c e l o n a - A t h l e t í c Madrid. 
A laa 12. Polo-Athletic Bilbao. 
A laa 15, Junior-Bourse de Parla. 
A las 15 (en T a r r a a a ) , Tarrasa -Ar le -
qulns-Bruselas. 
A las d o r \ Barce lona-Bours» París . 
A laa 15, Athletic Madrid-Polo (fe-
menino). 
A laa 15 (en T a r r a s a ) , Athletic M a -
drld-Tarraaa. 
E l Athletic a Barcelona 
E l equipo masculino del Athletic Club 
ha salido anoche para Barcelona, don-
de t o m a r á parte en un torneo que se ce-
lebrará a partir de hoy. 
E l equipo femenino del Athletic Ci»v" 
s a l d r á m a ñ a n a tomando parte aaimjiv 
mo en un torneo femenino. Lea desea-
moa mucho éx i to . 
Concurso femenino 
Loa dos prim^roa partidos del Raí 
Club de France , jugados en Barcel< 
han terminado como slgxie: 
Polo Jockey Club 3 tantos. 
Rac ing Club de F r a n c e 2 — 
Racing Club de F r a n c e 
Polo Jockey Club 
CLINICA OFTALMÍA 
Cava Baja , 10. Teléfono 54271 
Director: D O C T O R J E S U S G A L l X l ] 
• • • • • • H l l • • • •! 
MARTIN VALMASEl 
6, E S P O Z Y MINA. 8. E N C A J 
obtenido 
ms' 
por la obra "Te-
EL DIA 7 VENDRAN DE AVILA NIAS DE 
500 PERSONAS PARA VER LA OBRA DE 
"TERESA DE JESDS" 
E l dia 7 vendrán de Av i la a Madrid 
numerosos excursionistas abulenses. 
T e a t r o V i c t o r i a 
C l a m o r o s o é x i t o de 
¡MEDIA V U E L T A A 
LA DERECHA! 
de P A R A D A S Y J I M E N E Z 
I ¡A r e í r ! ! ¡ ¡A r e i r ü i ¡ A r e i r ü 
E n la excurs ión f igurarán el alcalde, 
varios diputados y m á s de 500 perso-
nas. 
A Lo la Membrives, Marqulna y de-
m á s personas que integran la compa-
ñ í a se les h a r á entrega de diversos re-
galos. 
''Estampas CarmelitariasT1*1 para la actriz ^ ha sabido pre"n 
dtar en escena tan certera y dignamente 
a la Santa de Avila y para Marqulna, el 
poeta Ilustre que tan bellamente ha sa-
bido inspirarse en un tema tan hermo-
samente e s p a ñ o l 
P r ó x i m a despedida de Lola Membrives 
por esta temporada, y ¿por qué? Com-
promisos con otras Empresas la obligan 
a marcharse, dejando el teatro Beatriz. 
Y el teatro lleno, permanentemente lle-
yfOll 1A\ A H o y , 4 tarde . R e m o n t e : 
^ i i B i l i r m ^ 1 0stoIaza y Salaverría i 
c o n t r a 
U c i n y B e r o l e g u i 
P a l a : 
A z u r m e n d i y P é r e z 
c o n t r a 
G a l l a r l a y N a r r u I 
Los autores t e a t r a l e s 
A y e r m a ñ a n a v i s i tó al ministro de 
la Gobernac ión una Comis ión de la So-
ciedad General de Autores, formada 
por los s e ñ o r e s Marqulna, Amlches , A l -
varez Quintero (don S e r a f í n ) , Olíver, el 
no, de un público que admira emociona-
do la labor de esta artista insuperable 
y las bellezas de la obra de Marqulna, 
no sabemos si la mejor de sus obras, pe-
ro desde luego aseguramos que es la que 
ha llegado m á s a lo profundo del alma 
española . 
que se proponen rendir un homenaje aj 
la c o m p a ñ í a del teatro Beatriz, con mo-
Oarmon D í a z , eminente a c t r i z que obtiene nn tr iunfo c lamoroso en 
F o n t a l b a representando l a comedia de Honor io M a u r a " E l b a l c ó n de 
l a fe l ic idad" 
T e l l a e c h e y G ó n g o r a 
S o u t u l l o y E s t e l a R o s a d e F l a n d e s ¿t 
SE E S T R E N A D D A r D F ^ O HOY JUEVES E N j r i V U U l V I - i L J V / 
A V E N I D A 
A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , 
B A R R I O S 
B A J O S 
de 
LUIS F. ARDAVIN 
c r e a c i ó n de 
Pepita Díaz de Artigas 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
a l a s 4 
Pipo, Pipa y el Dragóíi 
DICE LA PRENSA EXÍRUJH DEi 
"FILM" SELECCIONES FIL1F0N0 TI-
TULADO "LA CANCION DE LA VIDA" 
. . .al flnal el aplauso no terminaba 
Adán y E v a , y en la clínica. E e un dra 
ma emocionante. Pero m á s emoción tie-
ne el arte de Granowski, haciéndonos 
sentir durante toda la película. Hay una 
operación médica interesante. Todo el 
que vaya a ver esta obra debe ir a verla 
con... loa dos ojos. 
"Berllncr Tageblatt" 
...Se aprovecha la realidad técnica pa 
ra despertar ilusiones fantást icas . Una 
de las pel ículas m á s interesantes. 
"Berllner Borsen-Courler" 
.. .Buen trabajo combinado con un ta 
Ultimas repre-
sentaciones 
T E R E S A 
D E J E S U S 
en e l 
Teatro Beatriz 
H o y j u e v e s , benef i -
c i o de l a i lus tre a c -
t r i z L O L A M E M -
B R I V E S c o n e s t a 
a p l a u d i d a o b r a de 
MARQUINA 
...De antemano hay que decir que est^ 
película tan discutida logra un d J -
so triunfo. 
"Welt Am A b n u r ' 
. . . E s t a operación filmada dentro da la 
realidad y del arte, es una obra maes-
tra. Una pel ícula de formidables valo-
res art íst icos . Cuando Granowski dirige 
la cámara, nos sorprende con una can-
tidad de ideas caracteristicas. Habla su 
propio lenguaje del "cine". 
"Fl lm-Journal" 
. . . Y luego una operación fantást ica , 
U n a escena de "Mi dist inguida f a m i l i a " , l a comedia que con tanto 
é x i t o de p ú b l i c o se repre s e n t a en el M a r í a I s a b e l 
R i c a r d o P u g a , i lus tre actor que 
con L o l a Membrives comparte los 
aplausos en l a obra de M a r q u l n a 
" T e r e s a de J e s ú s " 
maestro Alonso, el gerente de la Socie-
dad, señor Guichot, y el abogado de la 
misma, señor Colón Cardany, para pe-
dir al seftór Casares pro tecc ión para los 
derechos de propiedad intelectual. 
E l ministro les ofrec ió que 
atendidos en sus aspiraciones. 
serian 
Sentimos, como sienten millares de es-
pectadores que no han podido alcanzar 
localidades, que se interrumpa la repre-
sentac ión de "Estampas Carmelitanas". 
Las pocas funciones que aún han de re-
presentarse han de ser el m á s cumplido 
y brillante homenaje del públ ico de Ma-
M A R I A I S A B E L 
G r a n d i o s o é x i t o 
M í d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a 
D O S H O R A S Y M E D I A E N 
F R A N C A C A R C A J A D A 
m m F O N U L B Í 
C A R M E N D I A Z 
Todos los días el gran 
éxito de DON HONO-
RIO MAURA 
E l b a l c ó n d e 
l a f e l i c i d a d 
Creaci on de 
C A R M E N D I A Z 
una a r m ó n u de ritmo en la folografí» 
y el sonido, y un flnal extraordinaria-
mente fuerte y emocionante.. L a foto-
graf ía es fantást ica . E s una película ma-
ravillosa, lejos de laa produccione» del 
lia. -J 
Jueves 5 de enero de 1938 
¿ y 
(10 ) 
I n f o r m a c i ó n c o i F e r c i a l y financiera 
^!oKTE,lI0R 4 P0R 100- Serle F 
(612o), 64.65; E (64.25). 64.65; D (64.25) 
84.65; C (64.25), 64.65; B (64.25), 64.70; 
Í H » ) . 64.70; G y H (81.75), Bl. 
AMORTIXABI.K 4 l'OR 100 CON IM 
1 l KSTO.—Serie A (73). 73. 
AMOHTIZABLK B l'OU 100 1900 CON 
Inm'KSTO.-Serle p (88.50), 88,50; E 
(SK.50), 88,50; D (88,50), 88,50; C (88,50), 
88.->0; B (88,50), 88.50; A (88,50), 88.50 
A.MORT1ZABLK- 5 POR 100 1917 CON 
IMITKSTO.-Serle C (83.75). 83.75; B 
(83,75). 83.75; A (83.75). 83.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IM I T KSTO.—Serie A (93.75), 94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serle F (94.75). 94.50; E 
(04.75). 94.50; D (94,75). 94.50; C (94.75t, 
94,50; B (94,75), 94,50; A (94.75), 94.50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie F (82), 81,90: E (82) 
81.95; D (82), 82; C (82), 82; B (82) 82. 
A (82). 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPI ESTO.-Serle D (69.75). 69,75; C 
(70), 70; B (70), 70, A (70,20). 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPIJESTO.—Serta D (79,50), 79,50; C 
(79.50), 79,50; B (79,50). 79,50; A (79,50» 
79.50. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serle C (83.50). 83,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IM^I KSJO.- Serle C (93.75), 93,55; B 
(p.55), 94; A (94,85). 94,50. 
\BONOS ORO T E S O R E R I A 6 POR 10» 
Sprne A (210), 209,50; B (210), 209. 
BONOS TESORO FOMENTO INDIIS 
TRIA. - Serie A (101,60), 101,90; B 
(101,60), 101,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR IM. 
Serie A (90), 90.50; B (89.75), 90.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR UMI 
1929. serle A (80,75). 80; B (81,05), 80. 
AYUNTAMIENTOS. - Villa de Madrid 
1914 (71,25), 70; 1918 (68.25). 68,25; Me-
joras Urbanas 1923 (78), 78. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat 
lántlca 1925, noviembre (67,50). 68.75; 
Tánger-Fez (90). 89. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 poi 
100 (80). 80 ; 5 por 100 (84,50). 84.50; 6 
por 100 ( 99.10). 99.10 ; 5.50 por 100 (91.30) 
91.35; Crédito Local 5,50 por 100 ( 69,30). 
69,30; 5 por 100 (69). 69.50; Argentinas 
(2.39). 2.35. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (77.50), 77.50. 
ACCIONES.—Banco España (519). 517 
A. Tudor (125), 125; Hidro. Español» 
LJT), 122; Mengemor '141), 140; Telefó 
preferente (99,85). 100.15; Guindo.-
287; Petróleos (103). 103; Altean 
t*». contado (160). 180; Metro. 123.50; Ma 
drileña Tranvías, contado (97). 97; Es 
pañola Petróleos (26,50), 26,50; fin co-
rriente, 27,50; Explosivos, contado (669) 
mi fln corriente (670), 669. 
f OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(102.50). 102.75; EléctMca Madrileña, t 
por 100. 1930 (99.50). 99.50; Telefónica 
5,50 por 100 (89.75). 89,75; Norte, primen. 
(53). 53,50; Norte-Asturias, tercera (46.50» 
46.50; Norte, 6 por 100 ( 82.25). 83; Valen 
ñas (81,50), 81,50; Alicante, primera 
!0). 219; ideen F (71). 71; ídem H. 69.75. 
tropolitano. 5.50 por 100. C (96). 93.50, 
idrileña Tranvías, 6 por 100 (103), 103 
ucarera, b o n o s , Interior preferente 
)), 59; Cons. Metálicas (80), 80. 
Asamblea de empleados 
de Banca 
L a C o m i s i ó n d i o c u e n t a de l a m a r -
c h a de l a C o n f e r e n c i a de S a l a r i o s 
No cabe admitir la prórroga del ac-
tual contrato de trabajo 
En el salón teatro de la Casa del 
Pueblo se celebró ayer, a las diez y 
media de la noche, una Asamblea de 
los empleados de Banca, a fin de que 
la Comisión ejecutiva del Sindicato y 
los representantes obreros en la Con-
ferencia de la Banca diesen cuenta de 
sus gestiones en este asunto. 
1ÍT presidente del Sindicato de Ban-
ca, Amaro Rosal, expuso el objeto de la 
Asamblea y anunció la próxima reunión 
de otra en que se juzgará la conducta 
de varios empleados de un Banco, a 
quienes se acusa de traicionar la orga-
nización. 
En contra de esto elogia la conducta 
de los empleados bancarios de Sevilla, 
que han logrado imponer su criterio en 
lo referente " la jornada de trabajo, 
sin un solo desmayo en sus filas. (Aplau-
sos al representante sevillano.) 
Ataca a la Prensa, muy especialmen 
te a un colega de la mañana, a quien 
acusa de informar tendenciosamente 
sobre sus problemas y de servir los in 
tereses de la clase patronal, sin aten 
der al obrero. Termina protestando de 
la Banca que ha acudido al presidente 
del Consejo para exponer que si au-
mentaba el sueldo a los empleados, no 
podría subvenir B los empréstitos. 
L a Conferencia bancaria 


































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a fln de mes. 666. 668. 669. 
670 y 669; en alza. 680 y 681; Alicantes. 
160,50 y 161; los Nortes tienen dinero 
a 216. y papel, a 218. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a fln de mes. 668, numero-
sas operaciones; tienen dinero, en alza, 
a 681, y papel, a 684. En baja, dinero, 
a 654, por papel, a 657. A la liquidación, 
terminan con dinero a 667, y papel, a 669 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, a 217,75; Explosivos, a 665, y 
Chad es, a 379. 
BARCELONA. 4. — Transversal, 31; 
Aguas, 145; Gas, 90; Chades, 364; Cha-
des D, 352; Hulleras Españolas, 38; His-
pano Colonial, 227,50; Dock, 190; Petró-
iPOd, 28,50; Filipinas, 275; Rif, 255; obli-
gaciones Norte, segunda, 50,50; Filipi-
nas, 81,25; Prioridad Barcelona, 54; Es-
peciales Pamplona, 48,15; Huesca, 62,50; 
M Z. A., primera, 46,25; serie F , 71,25; 
serie G, 79,50; serie H, 70,25; Chades, 
6 por 100, 102,35. 
BOLSA D E BILBAO 
A Hornos, 74; Explosivos, 660; Resi-
nera, 10; Norte, 215; Alicante. 161; So-
tj ÍOO; H. Ibérica, 498; H. Española, 
o"; E . yies^o, 425; Rif. nominativas 
Setolazar, portador, 80; nomlnati 
s. 75. 
• • • 
BILBAO. 4.—Valores cotizados al coo-
tado. (Mercado oficial.) 
Acciones .—Hidroeléctr ica Española, 
E l secretario del Sindicato. García 
Lago, da cuenta de lo obtenido hasta 
el momento presente en la Conferencia 
de la Banca, a saber: la eliminación 
de los apoderados del escalafón; el au-
mento de las vacaciones anuales, que 
serán de veinte a treinta días, según los 
años de servicio; la eliminación de aque 
líos empleados que desempeñan cargos 
en la Administración pública, y, final 
mente, el respeto absoluto del puesto 
y del sueldo, cuando puedan trabajar, 
a los empleados que hayan de prestar 
el servicio militar. 
Además han obtenido notorias mejo-
ras en lo referente al subsidio por en-
fermedad e invalidez, y crecidos emo-
lumentos en caso de defunción. Los 
puntos en que la discordia continúa, y 
en que casi se llegó a un punto muerto, 
fueron el de los despidos, el aumento 
de sueldos y las horas de trabajo. 
Hablan después el representante de 
Sevilla, que fustiga duramente a los 
"traidores"; el de Barcelona, que co-
mentó humorísticamente la actividad 
patronal en la Conferencia de Banca, 
y los de Andalucía, Galicia y Norte de 
España, que excitan a todos a la unión 
para el triunfo final. 
E l presidente resume los discursos e 
insiste en su concepto de hombres de 
clase; somos una parte—dice—de aque-
llos que todo lo producen, y por tanto, 
todo les pertenece Hemos de alcanzar 
mejores medios de vida, sea como sea. 
Proposiciones varias 
Se concede la palabra a varios asis-
tentes, los cuales como los oradores an-
teriores, atacan a la Prensa, especial-
mente a un colega de la mañana, a quien 
hacen blanco de su indignación. 
Se pide por algunos una manifesta-
ción, y por otros, que se boicotee al 
periódico aludido. Finalmente se acuer-
da que una Comisión visite "El Sol" pa-
ra expresar el disgusto que su actitud 
ha suscitado entre los elementos ban-
carios. 
Se pasa a discutir el auxilio a los 
compañeros parados, y no se acordó na-
da, pues unos proponían el sacrificio 
particular y otros, el presidente entre 
ellos, entendían que el Estado causante 
de la crisis económica era quien debía 
remediarla. 
E l acto terminó a la una de la ma-
drugada con el canto de la Internacio-
nal. 
125; Hidroeléctrica Ibérica. 498; Interior 
4 por 100. 64,25. 
Obligaciones.—Nortes, primera. 53.50; 
Asturias, primera, 47. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 4.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (78,95), 78; 3 por 
100 amortizable (83.75), 83. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.800), 11.800; Crédit Lyonnais (2.190). 
2.150; Société Générale (1.094), 1.093; 
París - Lyon - Mediterráneo (1.030), 1.040; 
Midi (886), 920; Orleans (964), 985; Elec-
trlclté del Sena Priorlté (700), 703; 
Thompson Houston (415), 407; Minas 
Courriéres (399), 392; Peñarroya (325). 
314; Kulmann (establecimientos) (510), 
541; Caucho de Indochina (210). 207; 
Pathé Cinema (capital) (135), 133. Fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 100 primera serie y segunda serie 
(4.25). 4,20; Banco Nacional de Méjico 
(191). 181. Valores extranjeros: Wagón 
Lits (86). 84,50; Riotinto (1.585). 1.549; 
Lautaro Nitrato (55). 54; Petrocina (Com-
pañía Petróleos) (435). 440; Royal Dutch 
(1.815), 1.610; Minas Tharsis (304), 295. 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (600). 
599; Fénix (vida) (600), 600. Minas df. 
metales: Aguilas (55), 51,25; Eastman 
Kodak (720), 710; Piritas de Huelva 
(1.259), 1.250; Trasatlántica (24), 24; 
M. Z. A. (464). 465. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (40 15/16), 40 13/16; francos 
(85 9/16), 85 7/16; dólares 3,33 7/8, 3,335, 
libras canadienses (3.7575). 3.7625; bel 
gas (24.10), 24,075; francos suizos (17.36». 
17.325; florines (8.13). 8,03; liras (65 3/16). 
65 1/8; marcos (14.20), 14.005; coronas 
suecas (18,375), 18,375; danesas (19.295). 
19,295; noruegas (19 13/32), 19 13/32: 
chelines austríacos (28,50). 28,50; coro 
ñas checas (112,75), 112,50; marcos fin-
landeses (228,50), 228,50; escudos por-
tugueses (109,50). 109,50; dracmas (630), 
625; lei (565). 565; milreis (5 3/8), 5 3/8; 
pesos argentinos (42.50). 42,50; pesos 
uruguayos (30). 30; Bombay. un chelín 
6 3/16 peniques; Hongkong, un chelín 
3 1/4 peniques; Yokohama. un chelín 
2 3/4 peniques. , 
BOLSA DE ZURICH 
Chade. A. B, C. 363.90; D, 352.10; E. 
335.55; ídem bonos, 87.45; Sevillana. 61.90: 
cédulas argentinas 2.33; pesetas. 42.40: 
libras. 17.35; dólares. 5.1975; marcos, 
123.62; francos. 20,2850; Crédit Suisse 
672; Electrobanck. 683; Brown Boveri 
176; Columbus. 279; L G. Chemie. 550. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Una sesión bastante tranquila, con no 
muy numerosas operaciones y en la cual 
las posiciones se hallan tan determina 
das de antemano, son tan diáfanas y fir-
mes, que todos los esfuerzos de alcistas 
y bajistas apenas logran inclinar a los 
valores en uno u otro sentido. 
Si acaso cabría destacar como nota pre-
dominante de esta sesión, la escasez de 
negocio que hace desmerecer a algunos 
valores exclusivamente por falta de con-
trapartida, y también el que otros ni aún 
siquiera lleguen a operarse ni a coti-
zarse. 
» * * 
Esta escasez de operaciones alcanza 
al corro de fondos públicos, donde ade-
más de las pocas operaciones aparece 
una tonalidad nueva, cual es la de la 
pesadez de estos valores. Más bien es 
esta última la característica del corro 
y así, valores tan destacados como el 
libre y el con impuestos de 1927, ceden 
algún terreno; el primero, un cuartillo 
y el segundo, cinco céntimos. 
La Inmensa mayoría de los Amortiza-
bles permanecen estables, pero con cier-
ta pesadez, y ejemplo de esto son todos 
los antiguos, que no varían, y de los mo-
dernos, el llamado "lioso", y el cuatro y 
medio de 1929. Las únicas mejoras fran 
cas de cotización las experimenta el In 
terior, con ganancias de cuarenta y cua 
renta y cinco céntimos, según las serles 
y las obligaciones del Tesoro, en alza 
de treinta céntimos, con lo que tienen 
ya una prima de cotización de dos en 
teros, aunque se les aproxima ya su ven-
cimiento. 
* * * 
Los Bonos oro ceden en su continua 
mejora; este valor, tras el corte del di 
vldendo de enero, ha experimentado ur 
cambio de orientación, quizás ante la 
flojedad de las monedas extranjeras con 
relación a la peseta. Ceden un entero 
las acciones B y medio las A 
La Deuda ferroviaria, versátil, pues 
mientras las cinco por ciento suben me 
dio entero, las cuatro y medio ceden 
tres cuartillos. Pesados los fondos mu 
nicipales, y los con garantía del Estado, 
poco concurridos y con ligeras pérdi-
das. 
Las cédulas hipotecarias, sostenidas y 
con mejoras en las cinco y medio por 
ciento, como también las del Crédito Lo 
cal, que, aunque con pocas operaciones, 
mejoran también en algunas de sus se 
ríes. 
* * « 
Correspondiendo al tono general de la 
Bolsa, el Banco de España ced» dos 
enteros, y en los valores eléctricos, la 
Hidroeléctrica Española cede cinco, su-
friendo las acciones de esta Compañía el 
efecto psicológico del aumento de capi 
tal, pues no hajj otra explicación más de 
su baja. Pierde un entero Mengemor, y 
las acciones preferentes de la Telefóni-
ca recuperan de nuevo la par y cierran 
a cien con quince, en alza de treinta 
céntimos. 
Muy desanimado el corro minero e in 
dusírial. donde Guindos sube dos ente 
ros. y en ferrocarriles, hay algún mo 
vlmiento en Alicantes, al cambio de ayer. 
nada en Nortes, si bien en este último 
hay algún dinero para contado al cam-
bio de doscientos diez y siete. Loa Tran 
vías, sostenidos al cambio de noventa y 
siete, y los Petrolltos. algo pesados, man 
tienen también el mismo cambio. 
El corro de Explosivos ha estado du-
rante toda la tarde fijo entre seiscientos 
sesenta y siete a que había dinero abun-
dante, y seiscientos setenta, cambio con 
numeroso papel; entre esos tres enteios 
ha oscilado toda la tarde, Inclinándose 
tan pronto a uno como a otro. Clerm 
a seiscientos sesenta y siete al contado, 
y seiscientos sesenta y nueve a fln de 
mes. 
* * * 
E l corro de obligaciones, bastante en-
tonado, pues mejoran algunas cotiza-
ciones, y en moneda extranjera, baju 
el franco cinco céntimos, como también 
la lira, y las demás monedas, iguales. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 6 por 100 de 1920, serie 
F 88 45 v 88,50; E , 88,45 y 88,50; C, 88,15 
v,88 50; B. 88,45 y 88,50; A, 88,45 y 88,50. 
Hidroeléctrica Española. 120 y 122; Te-
lefónica preferentes, 100 y 100,15. Es-
pañola de Petróleos, 26,25 y 26.50. Ex-
plosivos, a fln de mes. 668 y 669. 
« • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior 296.700; amortizable 1908, 1.000: 
5 por 100.' 1920. 392.500; 1917. 41.500; 1926. 
11 000- 1927. sin impuestos. 361.000; con 
impuestos. 218.500; 3 por 100, 1928. 82.500; 
4 por 100, 1928. 16.400; 4.50 por 100, 1928, 
5.000 ; 5 por 100, 1929. 43.000; bonos oro 
65.000; fin corriente. 10.000; Tesoro, 5,5i» 
por 100, 145.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
36.600 ; 4,50 por 100, 1929, 12 000; Madrid, 
1914. 8 500: 1918, 1.500; 1923. (Mejoras 
Urbanas). 10.000; Trasatlántica, novlem 
bre, 10.000; cédulas Hipotecarlo. 4 por 
100 17.500 ; 5 por 100. 54.000 ; 6 por 100, 
64.000; 5,50 por 100, 33.000; Crédito Lo-
cal, 5.50 por 100, 16.000; Interprovlnclal. 
5 por 100, 6.000; argentino, 1927, 3.500. 
Acciones.—Banco de España, 35.000, 
Acumulador Tudor, 30.500;^Santlllana. 
12.500; Hidroeléctrica Española, 50.000, 
ídem cupones, 1.264 cupones; Mengemor, 
17.500; Telefónica, preferentes, 58.000; 
Guindos, 20-acciones; Petróleos, serle B, 
12.500; Alicante. 36 acciones: "Metro". 
1.500; Tranvias, 1.000; Española de Pe-
tróleos, 145 acciones; fln corriente. 100 
acciones; Explosivos. 2.700; fin corrien-
te. 32.500. 
Obligaciones.-Chade, 23.500; Union 
Eléctrica, 6 por 100, 1930, 7.000; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 29.000; Norte, prime 
ra 1.500; Asturias, tercera, 3.000; Nor-
te' 6 por 100, 12.500; Valencianas. 5.50 
por 100, 10.500; M. Z. A., primera, 15 obli-
gaciones; serie F , 5.000; serie H. 2.500; 
"Metro", serie C, 50.000; Tranvías, 25.000; 
Azucareras, bonos preferentes, 50.000; 
Construcciones Metálicas, 4,50 por 100, 
12.500; cédulas argentinas, 25.000 posos 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 4.—La escasa actividad dt-j 
las sesiones anteriores ha traído con 
sigo un momento de pesadez, que ha re 
banco Hipotecario de espaí 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Este Banco recuerda a sus presta ta-jr 
rios en esta provincia que el pago del " 
semestre de 31 de diciembre, asi como 
el de los reembolsos adelantados, ha de 
hacerse NECESARIAMENTE en sus Ca-
jas de Madrid o en las Sucursales del 
Banco de España, NO SIENDO VALI 
DOS LOS INGRESOS HECHOS " 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
percutido en disfavor de las cotizado 
nes. La Indecisión especulativa es ni 
principal efecto de este periodo de quie-
tud. Sin embargo, falta para el merca 
do nuevo aliciente que corrobore la fa-
vorable Impresión subsistente hacia de 
terminados valorea y, muy especialmen 
te, hacia aquel que le hizo resurgir, pues 
hasta ahora el negocio se sostiene al 
calor de Ilusiones, que necesitan ser con 
firmadas con una realidad próxima. En 
ta sesión de hoy vî elven a confirmar au 
buena disposición los títulos da cupón 
De las Deudas del Estado mejoran ir» 
Interior y la Amortizable, excepto la de 
1927 sin Impuesto, que retrocede una pe 
queña fracción. La Deuda municipal re-
pite cambios. 
Obligaciones.—Vuelve a advertirse ttr 
meza, registrándose una mejora gene 
ral. 
Acciones.-Las bancarlas. mineras, na-
vieras, seguros y siderúrgicas pasan to-
talmente Inactivos. En ferrocarriles sólo 
se cotizan Nortes en alza de cuatro pun-
tos, quedando con aceptación. En los de 
más persiste la oferta. 
El sector eléctrico sigue acusando ma 
yor actividad, aún cuando en la sesión 
de hoy fué de resultados contrarios. Latt 
Reunidas de Zaragoza y las Españolas 
retroceden cuatro puntos y uno y ire-
cuartos. respectivamente, restando en 
ambas ofertas. Las Ibéricas confirman IU 
tipo precedente con aceptación. Del res-
to sólo acusan variación las Chades, que 
estuvieron menos firmes. 
En el departamento industrial los Ex 
ploslvos tienen un mercado menos ac-
tivo, perdiendo ocho puntos, y quedan 
do pedidos al tipo de cierre. Las Pape-
leras pierden un entero, y las Telefónl 
cas. preferentes, suben un duro y cuar 
to. quedando oferta. 
La impresión al cierre es de sosteni 
miento. i, 
• 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
y nodrizas que toman la SAGA-
MINA no desgastan su juventud 
1 8 5 p l a z a s . o a n a 
s e ñ o r i t a s 
de taquimecanógrafas con 3.000 pestta-
en el ministerio de la Guerra. Inmediata 
convocatoria. Para prospecto detalladi 
que regalamos, "contestaciones' y prepa 
ración con profesorado del Cuerpo, din 
Janse al "INSTITUTO REUS". PRE( IA 
DOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13 
M A D R I D 
; K m m a m m * a m m * m m 
j i i i i i i m m m m m i i i n m i m i m m i i i i i m m i i : 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
| J U G U E T E S | 
E Precios especíale» al por mayoi S 
= MONTERA. 86, Almacén del PasaJ< ~ 
EN S = 
n i i i m i i i i M i i i i i i i i i i M i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
DIA 5 Jueves.—Santos Telesforo, p. y 
mártir; Simeón Estilita, mon., cf., y 
Eduardo, cf.; santas Emiliana y Apoli 
narla, vgs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semldoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera—Solemne "Te Deum". a las diez 
on punto. 
Ave María.- A las 11 y a las 12, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costem, respectlvamertte. doña Pilar Mi-
ras y señora de Garamendi. 
Cuarenta Horas. (Basílica Pontificia.) 
Corte de María.- De los Peligros. Reli-
giosas Trinitarias y Vallecas. De la Asis-
tencia. Iglesia del Hospital de los Fia 
meneos. 
Parroquia de IHH Angustiaa.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia dH Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia da Covndonga.—A las 8. mi-
sa de comunión para los Jueves Euca-
ristícos. 
Parroquia de San (ilnés. -A las 8 do 
U noche, rosarlo y visita a Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia del Pilar. — Mañana, dia 6. 
D a de Reyes, a las 8, comunión gene 
ral y sermón por don Mariano Benedic-
to; a las 9.30. misa de los catecismos y 
sermón por don Antonio López; a las 10. 
la cantada, predicando el señor Benedic-
to, y a las 12. sermón doctrinal por el 
mismo orador sagrado. 
San Antonio de Padna (Duque de Sex-
to) _ A las 8,30. misa de comunión para 
los Jueves Eucaristicos; a las 5.30, Hora 
Santa con plática por el padre director. 
Basílica Pontificia (Cuarenta Horas).— 
A las 7 y a las 8, misa de comunión pa-
ra los Jueves Eucaristicos con pláticas, 
respectivamente, por los padres Arir y eclesiástica.) 
Maubel; a las 5,30 t., continúa la seisena 
al Niño Jesús, predicando el padre Mon-
roy. 
Biirna Dlcha.-A las 8,30. misa de co-
munlón para los Jueves Eucaristicos y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Cristo Rey (Martín de los Heros, 95) — 
A las 6 de la tarde, solemne Hora San-
ta, por el reverendo padre Gonzalo Ba-
rrón. 
Jesús Nazareno (PP. Capuchinos).—No-
vena en honor de la Sagrada Familia. A 
las 7 menos cuarto, misa, santo rosarlo y 
ejercicio de la novena; a las 10, el mis-
mo ejercicio; a las 6 de la tarde. Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón por el 
reverendo padre Antonio de Carrocera, 
novena, reserva e himno a la Sagrada 
Familia. 
Santísimo Cristo de la Salud—De 6 a 
8 de la tarde. Exposición de Su Divina 
Majestad. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Empieza una novena en honor de su San-
to Titular. A las 12. misa y ejercicio de 
la novena. Por la tarde, a las 6. Expo-
sición, estación, rosarlo de la Santísima 
Virgen, rosario del Santo Niño, sermón 
por don Gregorio Herrero, ejercicio de 
novena y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Ma-
ñana, día 6. a las 5 de la tarde, empieza 
un triduo de la Unión Misionera del Co-
razón de Maria. Predicará el reverendo 
padre Ramonet. 
HORA SANTA 
Mañana, día 6. a las seis de la tarde, 
se celebrará solemne ejercicio de la Ho-
ra Santa en la iglesia de Maria Repa-
radora (cille de Fomento). 
(Este periódico »e publica con censura 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: bandas «Danza de odaliscas^.—21.30, 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. RetrAsmisión de una zarzuela desde 
424 metros» . -De 8 a 9, "La Palabra" 
11.45, sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recelas culinarias.—12, cam-
^ l l l i l l l l l l l l l l l l l I l l l l I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIMIIIIMIIIIIIIHIHIl l l l l l l l l l l l l l l l l l l lg 
panadas. Noticias Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas 
12.15. señales horarias.—14, campana 
las. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "Mi capote de lujo", "El rey de 
los gitanos" "Canzonetta del concierto 
romántico". "El milagro de un Ford" 
15, revista de libros. "Camiño da festa". 
'Agua, azucarillos y aguardiente".— 
15.50, noticias. Indice de conferencias. 
16. fin.- 19, campanadas. Bolsa. Jueves 
infantiles. Programa del oyente.—20,15. 
noticias.--21.30. campanadas. Noticias.. 
Entrevista con Pedro Chicote. Concier-
to de banda.—23,45. noticias. 24, cam-
panadas Cierre. 
Radio España. De 17 a 19. notas de 
Madrid.—23, Noticias. 
SAN SEBASTIAN.—De 19,30 a 21, 
Noticias de última hora. Estado del 
tiempo. Música de baile. 
S E V I L L A . — D e 8.30 a 9, «La Pala-
bra».—De 2 a 3, «Ramper», «*Sinfonia>, 
«Certamen nacional», «Los ciegos de 
Toledo. Bailables.—De 9 a 11, Recital 
de piano: «El pájaro profeta», «Noc-
turno-elegía», «Vals en sol bemol», «Es-
tudio en fa menor», «Córdoba», «Tré-
molo», «Pájaros tristes», «Navarra». 
Noticias. Bolsa. Boletín meteorológico. 
«-Asturianada», «Camínito de Avilés», 
<:Cae la nieve», «La molinera>, «Si me 
|quieres, dímelo», «El Xiringüelo y la 
Gíraldilla», «Duérmete», «Al* paaar la 
serruca>. Bailables. 
VALENCIA.—8, «La Palabra».—13, 
Audición variada. — 13,30, Orquesta: 
sRikard», «Sur l'onde instrienne», «La 
sintonía. Presentación de nuevos dis- pgtite Mariée», «Les Erinnives», «Con 
eos. Cosas de Nlnchi. por Pepe Medina 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
halle. Cierre. 
« * « 
1 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
I E M I S I O N C O N L O T E S 
AUTORIZADA POR L E Y D E L 20 D E D I C I E M B R E D E 1932 
f7 S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
Programas para el día 6: 
E MADRID, Unión Radio (E . A. J . , 7. 
Si424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
Si 11, Sesión del Ayuntamiento.—4, Cam-
3 panadas. Boletín meteorológico. Infor-
~ mación teatral. «Bajo los techos de Pa-
rís», «Tosca», «Aires andaluces.», «Fa-
rruca gitana». «Marcha fúnebre para 
_ una marionetta», «Marcha de los ena-
S¡nos».—15,50, Noticias. Indice de con-
rlferencias.—16, Fin.—19, Campanadas. 
S Bolsa. «El buque fantasma», ópera. In-
" tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na—20,15, Noticias.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Recital de piano: «Pre-
ludio», «Estudio número 12», «Impromp-
tu», «Arabesco», «Después del vals», 
«La copla intrusa». Recital de canto: 
5 «Martierra», «Las musas latinas», «Lin-| 
S da de Chamonix», «El ruiseñor de la 
E huerta», «Voces de primavera».—23,45, " 
5 N o t i c i a s e , campanadas, cierre. l O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
fidencia de amor», «Suzy», «Omnía 
Jazz». Cambios.—18, Audición variada. 
21. Bolsa. Mercados.—21.15, Charla li-
teraria. «FreíschUtz», «En las estepas 
del Asia Central». «La danza macabra», 
«Noches en los jardines de España». No-
ticias. 
L a N o v e l a A n u n c i a d o r a 
Agentes y Dirección, dan las gracias a 
sus suscriptores por su bondad al haber 
esperado que se completaran los millares 
necesarios para su publicación y ponen 
en su conocimiento, que el próximo fe-
brero, empezará el reparto, que seguirá 
sin Interrupción. Los que hayan cambia-
do de domicilio, sírvanse comunicarlo a 
Palma 14, primero Izquierda. 
• • • • • B I I I R I I I B 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocasión. 
FUENCARRAL, 10, MADRID 
•!i!i:i:iiiini«!iniv:;iii|-:i m 
| 25.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L , 5 y medio P O R l O G 
r amortizables en cincuenta a ñ o s como m á x i m o a la par o por 
5 ¡o tes , por sorteos semestrales que c o m e n z a r á n en junio de 1933 
~ Estas cédulas participarán cada año, hasta su completo reembolso, er 
— dos sorteos de lotes, comprendiendo respectivamente: 
Radio España.—De 17 a 19, notas de 
S O R T E O D E J U N I O S O R T E O D E D I C I E M B R E 
sintonía. Canciones por Hipólito Láza 
ro, Conchita Supervía y Juan García 
(en discos). Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
4,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
SI sica.—8,15 a 8,45, «La Palabr^».—11, 
— Campanadas. Estado del tiempo.—13, 
Discos.—13,30, Información teatral.—14, 
Sécción cinematográfica. «Farandola». 
•sEl duqueslto», «Malagueña», «En la 
Giralda», «Tirana», «De Jetafe al Pa-
raíso». Bolsa de trabajo.—15, Sesión 
radiobenéfica. — 18, Trio Barcelona: 
«Marcha turca», «Melodía», «Los pes-
cadores de perlas», «Serenata», «Can-
ción de Arletto, «El ocaso de loa dio-
ses».—19, Programa del radioyente.— 
19,30, Cotizaciones de monedas. — 20, 
Discos. Noticias.—21, Campanadas. Es-
tado del tiempo. Cotizaciones de mer-
cancías.—21,10, Orquesta: «Morgenro-
^llliimimilimillimilllimimimiMmmmillimimillMmillMmmiimilllimilllllll^^ «Sinfonía en do mayor», «Sara-
1 Cédula reembolsada por pts. 50.000 1 Céduln reenibolsada por pts. 20.000 = 
i - • • • 5.000 2 " - " " 5.000 = 
4 • • • " 2.000 4 - - - - 2.000 S 
10 - • • • l .OOOlu - • - - 1.000 | 
lo que representa anualmente 38 Cédulas reembolsadas por ptas. 130.000, y S 
x] cabo de los cincuenta años. 1.900 Cédulas reembolsadas por ptas. 6.500.000. s 
Tipo de suscripción, 92 por 100, o sean ptas. 460 por Cédula ~ 
Para más detalles, véanse los prospectos de suscripción que facilita- S 
rán los Bancos de esta plaza. 5 
Raúl-Parls. fabricantes de los produc-
tos para ondulación sin electricidad, sin 
cuerdas, sin pellarro a quemaduras ni a 
pérdida de cabello, hacen saber a las 
españolas que las casas que han Inter-
pretado perfectamente nuestro Invento 
son la de Loubet, de Barcelona, y Al-
varado, de Madrid. Tintoreros, 4. 
Deseosos de demostrar nuestra grati-
tud, hemos acordado que, mediante la 
entrega de este vale de pesetas 6.75 y 
13.25 en efectivo, puedan las señoras ha-
cerse durante el año 1933 la permanen-
te más Ideal que se conoce y que Al-
varado tiene establecido al precio de 20 
pesetas; ya no se dedica a trabajos 11-
geros de 8,10 ni 12 pesetaa, teniendo en 
cuenta que en la 13.25 va incluido el 
corte, los lavados y las ondas, aplican-
do hasta 40 tubos que tiene el aparato 
y ejecutando el ondulado en una hora 
próximamente. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! No equivocarse. 
A L V A R A D O 
TINTOREROS, 4. 
París, 2 de enero 1933. 
Fol let ín de E L D E B A T E 55) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
rando a María Magdalena, y de pronto le espetó esta 
pregunta: 
— he han contado a usted muchas cosas malas de 
mí. señorita? 
Hubo un largo, un interminable silencio que se ha-
cía cada vez más embarazoso. Antes de que María 
Magdalena se decidiese a romper la pausa que ha-
wa setruido a la interrogación de Yano, ésta insistió 
con melosidad, a la vez que florecía en sus labios una 
«onrlsa infinitamente triste: 
^ Verdad que todo el país está en contra mía? 
.No%8 cierto que hablan mal de mi las gentes, los 
írboles. las piedras?... Una cosa hay que no podrá 
^y^como^l'a señorita de Davignan no respondiera, 
^ • Q u i e r e usted serme completamente franca? 
_pero es que... negar y 
MaHa Magdalena crey6 contraproducente 
l0ner una negativa. 
—Su silencio—observó la cajstellana—me está de-
mostrando la verdad de mis suposiciones. 
Y luego de reflexionar unos segundos como sí bus-
cara las palabras con que expresar lo que aun le que-
daba por decir, continuó: 
—También estoy convencida de otra cosa. De que 
hay una persona, sólo una, que no le ha hablado a 
usted de mis supuestas maldades; con la particulari-
dad de que esta persona es la que más me detesta. 
¿Sabe usted quién es? 
María Magdalena movió la cabeza negativamente. 
—Ha debido usted de comprenderlo ya, puesto que 
le he dado datos más que suficientes para adivinar-
lo; pero como nada hay que me obligue a callar, se 
lo diré: esta persona que me distingue con su hos-
tilidad es el dueño de la granja de la Limosna florida. 
—¡Oh!, ¿es posible? 
—SI. Es Esteban Mansegur. 
—Pero... ¿por qué?—se aventuró a preguntar la se-
ñorita de Davignan, completamente ganada por la 
simpatía que Juana le Inspiraba, movida a piedad ha-
cia ella. 
Comprendió, sin embargo, que acaso había cometi-
do una incorrección al formular una pregunta indis-
creta y trató de disculparse, pero su interlocutora la 
atajó con resolución: 
—No tiene usted por qué disculparse. Su pregunta 
demuestra un interés que yo agradezco de la mane-
ra más viva, y para que se tranquilice le diré que iba 
yo a anticiparme a sus deseos. 
—Yo no me perdonaré nunca—dijo María Magda-
lena—el haber dado motivo a una explicación que sin 
duda, es dolorosa para usted... 
Juana Mansegur la interrumpió con el gesto. 
—De ningún modo—respondió—. Dolorosa o no la 
explicación, soy yo quien desea darla. A lo menos j 
que se me puede conceder derecho es a defenderme ( 
de determinadas Imputaciones falsas... ¿Quiere usted! 
escucharme unos instantes? * 
T-¿Cómo podría negarme, si con ello le proporcio-
no un consuelo? 
—Usted lo ha dicho, señorita; un consuelo por el 
que habré de quedarle eternamente agradecida. 
— L a escucho con el mayor gusto. 
—Toda la animosidad y todas las injusticias de que 
se me hace víctima—prosiguió Juana Mansegur—obe-
decen a una sola causa: a que supe conservar Inte-
gramente mi razón en circunstancias en las que otra 
mujer acaso la hubiera perdido, a que no quise labrar 
mí propia desgracia ni hacer la desgracia de los de-
más. Eso es todo; pero estoy tan orgullosa de mí 
conducta y tan segura de la pureza de mis inten-
ciones, son tan nobles los motivos que me indujeron 
a proceder como lo hice, que lejos de ocultarlos deseo 
confiárselos a usted, a u n siendo usted una persona 
extraña a la que acabo de conocer. De este modo 
me anticiparé a disipar el error que se pretende le-
vantar entre nosotraa con la aviesa intención de mal-
quistamos. 
L a narradora hizo una pausa, como para poner en 
orden sus ideas, y continuó: 
—Mi gran crimen, mi único crimen ha consistido 
en permanecer inaccesible a un sentimiento exaltado 
y en no creer demasiado en los demás. Esteban y 
René Mansegur fueron siempre, desde que nos cono-
cimos siendo niños, mis mejores amigos. Y aunque en 
el terreno de la amistad prefería a Esteban, tal vez 
por sus condiciones de carácter, puesta en el trance 
de casarme con uno de los dos hermanos, me decidí 
por ser la esposa de René. ¿Es que porque Esteban 
fuese pobre tenía que ser más dichosa con él, nece-
sariamente? Yo lo entendí de otro modo y pensé todo 
lo contrarío; me conozco bien y no podía ignorar que 
detesto cordialmente la pobreza. René, por otra par-
te, hace un excelente marido, y el propio Esteban 
tendrá que convenir, si quiere ser justo, en que yo 
cumplo con escrupulosidad, con abnegación mis deberes 
de esposa respecto de su hermano. 
Otra vez se detuvo, sino que ahora cambió su acen-
to exaltado e impetuoso para continuar con voz en 
la que se reflejaba la amargura: 
Pues a pesar de todo, Esteban no ha encontrado 
mejor cosa que hacer que retirarme su estimación y 
su amistad, su amistad que yo tenia en mucho y a 
la que en todo momento ful leal, se lo aseguro a us-
ted. Pero yo sabré convencerlo de su error y con-
vertirlo; habrá de llegar un día en que vea con sus 
propios ojos que no tiene amiga más fiel que yo. O 
mucho me engaño o ha comenzado ya a sospechar-
lo, a darse cuenta de ello; quiera o no, de grado o 
por fuerza no tiene más remedio que reconocer que, 
sin mí, sin mi intervención y sin mis buenos oficios 
no habría logrado entrar en posesión de la parte de 
herencia que le correspondía y que le ha pei-mitido 
realizar el gran sueño de toda su vida: la construc-
ción del dique que pondrá entre sus tierras de cul-
tivo y las aguas embravecidas del mar una barrera 
infranqueable. 
Toda la simpatía que hasta aquel instante había 
sentido la señorita de Davignan por la elegante cas-
tellana de Ramathuedle convirtióse de pronto en aver-
sión, en repulsa hacia aquella mujer. A la mente de 
María Magdalena acudieron en tropel, pero con toda 
exacUtud, los detalles de la historia que Camousae y 
Salomé habían contado delante de ella; y en el ros-
tro de Juana, en las facciones delicadas de aquella ¡ 
linda criatura que tanto realzaba con su belleza física I 
el lujo con que se ataviaba, comenzaron a acusarse1 
poco a poco, a los ojos de la joven, los rasgos esen-1 
cíales y característicos del retrato moral que de la i 
dueña del castillo de Ramathuelle habían trazado, 
probablemente de mano maestra, su madrina Salomé 
y la parlanchína pastora de la granja de la Limosna 
florida. 
E r a verdad, pues, cuanto hablan dicho de ella. No 
mintieron al afirmar que Juana se había casado con 
René, no porque sintiera amor, sino para asegurarse, 
mediante su matrimonio, una fortuna, para conservar-
le a Esteban una fortuna de la que ella necesitarla 
un día para ser dichosa con él. Y no solamente ha-
bía procedido asi deliberadamente, con premeditación, 
sino que, por si fuera poco, se envanecía de su con-
1 ducta y se complacía en acariciar la odiosa esperan-
| za de una felicidad futura fundada en la muerte pro-
bable del pobre René; llegado este momento ella se 
creería desligada por completo aun del recuerdo del 
hombre para quien durante varios años habla sido 
esposa irreprochable, y en condiciones de contraer 
segundas nupcias. 
La recta conciencia de María Magdalena no pudo 
j menos de sublevarse contra la crueldad de la fría y 
j calculadora Juana Mansegur, y también contra Es -
: teban. Sobre todo y principalmente contra Esteban 
cuya vocación vacilante había ido cambiando a tra-
I vés de los años demasiado de acuerdo con las cir-
cunstancias y que terminaría por secundar los pla-
j nes de Juana... 
I — Y ahora, después de haberme escuchado—conti-
I nuó la señora Mansegur—, supongo que me hará us-
¡ted justicia, ¿verdad? No -dejará usted de reconocer 
: que en mi voluntad de no hacerme desgraciada, que 
en mi deseo licito de buscar mi propio bienestar, ha-
bía también no poco de afecto, de generosidad y de 
abnegación hacia los dos hermanos, mía inseparables 
compañeros de la infancia. 
. —Tal vez. seguramente... — respondió con firmeza 
María Magdalena—, contando, claro está, con que a 
esos sentimientos generosos y abnegados de usted no 
se mezclase ninguna segunda intención. 
En la fisonomía movible y un tanto misteriosa de 
Juana Mansegur se produjo un brusco cambio. Con 
las manos extendidas sobre los remos que acababa 
de empuñar nuevamente,, repitió de una manera len-
ta, parsimoniosa, dándoles a sus palabras un acento 
y una entonación indefinibles: 
—Una segunda intención... 
María Magdalena vió que la pequeña canoa comen-
(Oontlnuart.) 
í¡ 
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SE.VOK Cardenal, abogado. Conaulta, tres 
Biete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAD 
DETF:crn'ES privados, vigilancias resei 
vadlslma? Informes garantizados, dlvor 
clos Carmen, 30. principal Teléfono 
13252. (5) 
C E R T I F I C A C I O N K S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento, expedientes matri-
moniales, consulados, exhortes, presenta 
clón documentos. Agencia Andía . Farma 
cía, 6. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, si l lerías, planos, espe 
Jos. Traspaso comercio con adlllclo. Le 
ganltos, 17. (2Ui 
L I Q U I D A C I O N u rgen t í s ima , comedores, 
alcobas, despachos, tresillos, mesas, ar 
marlos, camaSj sillas, ba ra t í s imo . Cedo 
local. Luna. 17. (2) 
R E C I B I M I E N T O , despacho espaftol; aleo 
ba, comedor Jacobino, tresillo, otros, me 
dio de balde. Luna 30. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4» 
¡ N O olvide! Las mejores camas y m á s ba-
ratas. La Higiénica. ( F á b r i c a ) . Bravo 
Murll lo, 48. (5) 
r o i t ausencia vendo todo piso. Ayala, 94 
moderno. (8) 
A L M O N E D A comedor, plano, oarguefto, v i 
t r ina, porcelanas, a r a ñ a , bronces, cua 
dros. Imagen, buró . Goya, 34. (E) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo. 35. (T) 
G R A N despacho espaftol semlnuevo, coma 
dor moderno y tresillo, ganga, perchero 
gangas, l á m p a r a s , armarios. Puebla, 4 
(5) 
M U E B L E S todas clases b a r a t í s i m o s ; oa 
mas doradas. Valverde, 26. (8 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, ba ra t í s imos , alcobas, eomedo 
res, desde 400. Luchana. 33. (8) 
A N T I Ü Ü K D A D E S . Grandes rebajas. Mué 
bles, telas, porcelanas, relojes, cuadros 
objotos de arte, cueros de Córdoba re 
pujados. Calle del Prado, 15. Tienda. {3 
A L M O N E D A , liquidación ráp ida , todos lo 
muebles. Castel ló, 9. Pocos días . (16 
V E N D E S E piso amueblado. Alberto Bosch 
10. (A) 
GBANDES rebajas en enero. Liquidamos 
i j Lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ E s t u p e n d o co 
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 65 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ NOVIOS. ' ! Alcoba, armario dos lunas 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. L03 
mozos. (8) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, araftas, cuadros, regio 
despacho espaftol. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, si l lería Isabellna. Hortaleza, 104 
por te r ía . (2) 
M A R C H A forzosa. Muebles t i tulo, come 
dor, alcoba, despacho, barguefto, a rcón 
banco, sil lería, gabanero, mesas. Dos 
días . Gómez Saquero, 31; antes Reina 
(2) 
PROCEDENTE palacio a r í s t ó c r a t a , despa 
cho vaaco. a r a ñ a , porcelanas, muchos 
muebles finos. Infantas, 15, primero Iz 
qulerda. (2) 
A L M O N E D A por marcha, colgadura m u é 
bles, l á m p a r a s . Leganitos, 27, principal 
derecha. (5) 
L I Q U I D O muebles comedor, dormitorios 
despacho roble, estufa, trajes paisano 
otros. Hermosllla, 73. (6) 
T E S T A M E N T A R I A vende urgente, mag 
nificos muebles. Almirante , 16. (2) 
POR marcha vendo todo el piso, salón do-
rado, l á m p a r a s , muebles antiguos, arma-
rios, cuaaros, enseres casa. Alcalá Za-
mora, 24, primero. «3) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s : much í s imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A ; tresillo, recibimiento, dormi-
torio, cornucopias, araftas, jarrones, por 
celanas, muebles oficina. Lagasca, 67. (8) 
A L Q U I L E R E S 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin 
co habitables, 100 pesetas. (3) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén 
eran Industria. Concepción J e rón lma , 8 
* 13) 
A L Q U I L O Pardiftas, 35, sa lón grande en 
trésnelo, vistas calle, oficinas, depósito 
( T i 
LOCALES hermosos. Industrias, almace 
nes. Ronda Atocha, 18. ( T i 
A L Q U I L O principal, 190 pesetas, calefac 
clon por gas, baño , ascensor. VUlanue 
va. 42. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, bafto. ter 
mo, muy barato. Porvenir, U . (T) 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Mur l l lo 
5, junto mercado Olavide. (2> 
CUARTOS, 65; át ico, 85; tiendas, navet, 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
CUARTOS desalquilados facilitamos Inmc 
dlatamente. Antigua Agencia. Costanilla 
Angeles, 8, primero. - W 
A D M I N I S T R A R I A finca moderna, confort 
cambio alquiler cuarto misma. Apartado 
439. { A ' 
OFICINAS, estudio exterior, cuatro habí 
taclones, mucho confort. Moya, 8. FlazM 
Callao. ( L ' 
CASA nueva, 90-140, calefacción central 
ocho plezaa, bafto. Metro Ríos ROSHS 
t ranvía 17-45. Alenza. 6. I » ' 
E X T E R I O R e interior todo confort. Sa 
gasta, 17 (moderno). {-T> 
A L O I ILO bonit ís imo piso, t r a n v í a . Mvjxv 
a ¿ e n metros portal . 200 pesetas. Alcán 
tara. 43, moderno. ^ ' 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Üliver. Victoria, 4. ÍJ) 
KAI NEARIO Je Santa Teresa (Avi la ) , ai-
alquila hotel amueblado con seis camaf 
Teléfono número S». de Avi la . U ' 
PAO A RE hasta 550 amueblado, 350 sin 
m ú e b e s comedor, salón, despacho res 
d S t o r i o S , bafto, ascensor calefacción 
barrio Salamanca. Apartado 738. 
T I EN DA dos huecos, cueva y cuatro pic-
za^ más, 125 pesetas. Bravo Murll lo, UB. 
antiguo. 
A l O l í LO o traspaso elegante estudio 
amueblado. Eduardo Dato, 9, portero. 
tarde. . 
SE alquila cuarto, piso primero, seis bal-
^ o n e s Claudio Coello 67, esquina Don 
Ramón de la Cruz, 200 pesetas. I * ' 
CEDESE lee*] colegio para Academia. San 
Bernardo, 46. 
CUARTOS, tiendas muy baratas. Hermo^ 
silla, 124. 
CUARTOS muy baratos, todo confort. 
tamirano, 42. 
A M P L I O y hermoso entresuelo. Plaza Ke-
públlca, 2 
K M El t lOKES solcadisimos, 15, 16 OUTO» 
Santa Juliana, 6. 
18 h é r r t o s l - l m o ; H cuatro bartconM. 
OarUWCna, 9. Mar t ínez Uquierao, ^ 
(Metro Becerra). 
BEBMOSO cuarto, rCon mucho sol, 310 pe-
setas. Narváez , 25. 
da Pablo Iglesias 43. 
CASA 
exterior, bafto. 100 pesetas 
so Cano, 34, provisional 
rms!n 6 5 ^ 
QBAN tienda con vivienda ^ ^ u i o n a l 
otra, 130. Alonso Cano. 34, provislonar 
T I E N D A S , 300-400-500 con só tano . Concen-
clón Arenal, 6-6, próximo Gran Via . (16) 
. ( . ( ) I I LO cuarto confort, 42 duros. Jero 
nlmo Quintana, 2. Junto Teatro Fuenca-
rra l . (7) 
ATICO, siete habitables, calefacción cen-
tra l , gas, teléfono, ascensor, 40 duros, 
Alcalá, 187 (esquina Ayala) . (16) 
TIENDA cuatro huecos 200 pesetas. Argu-
mosa, 12. í7) 
r i s o casa-notel. Diez habitaciones, cuatro 
balcones, gas, calefacción, gran terraza. 
Mediodía. 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. 
OMOOISIMOS, 90-ir6-160. calefacción, h-. 
fto, gas, teléfono. Velázquez, 65, sencilla 
ATICO amplio, azotea, calefacción, bafto. 
Romanones, 13. **) 
MONISIMO exterior, cinco huecos, todo 
confort, calefacción, 170 pesetas. Nar-
váez, 19. '2) 
GRAN a lmacén , céntr ico, 60 pesetas. Tra-
vesía Parada, 8 (junto Eduardo Dato). 
(2) 
A L Q U I L O hotel v piso, bafto, terraza, jar-
dín. Glorieta Navacerrada, 1. V i l l a Car-
men. (Madrid Moderno). (2) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A U T O M O V I L E S 
\ L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13. moderno. WM 
( i A R A O E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2; 
; ; ; ( . : U B I ERTAS !! 1 Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. ( i ) 
VENDA su coche r á p i d a m e n t e . Compre si 
Intermediarios. Listas Autocas lón. Prln 
cipo, 4. (5) 
ABONO o venta, coche europeo, familiar 
nuevo. Castel ló. 114. Jaula 6; 10 a 1 y 
6. <8) 
NB1 MATICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejore 
de Espafta. Alberto Aguilera. 3. Neuma 
ticos ocasión, todas medidas. (21 
CUBIERTAS que se salgan de las l lanta 
se garantiza la r epa rac ión . Santa Fell 
clana, n ú m e r o 10. (21 
KNSESANZA conducción au tomóvi les , me 
cárnea, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllstas. Alfonso X I I , 66. v~ 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
Moderno. (6) 
ESPECIALISTA venéreo , sífilis. Once-una. 
cuatro-nuevo. Obreros, económica . Fuen-
carral, 69. (Ent rada : Emi l io Menéndez 
Pa l l a ré s , 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
A L V A R E Z Gu t l é t i e z . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9, Diez-una. siete- nue-
ve. (3) 
L E N T I S T A S 
DENTISTA Cr is tóba l . Plaza del Progreso 
16. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264, (5) 
ORI), vendo barato, por ausentarme. Ga 
rage. Hermosllla, 92. (T) 
ÜHB VSLER moderno, siete plazas. Ford 
cabrlolet, modelo 30, vendo, cambio co 
che pequefto. Marqués Villamejor, 5. (T) 
VENDO procedente do cambio, 14 coche 
americanos, ba ra t í s imos . M a r q u é s Villa 
mejor. Garage. (T) 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo 
cambio. Vlllanueva, 19. (T 
PRECIOSO Citroen, tipo berlina, estado 
semlnuovo, gran ocas ión. Vil lanueva, 19 
(T 
l ' A C K A R D , conducción, siete plazas, dlvi 
slón, magn í f i camente equipado, seis rué 
das, barato. Villanueva, 19. (T 
ESSEX, modelo 30, conducción cuatro 
puertas; Bulck siete plazas, semlnuevo 
Villanueva, 19. (T) 
T A L B O T cabriolet, cuatro plazas, 15 caba 
líos, gran lujo. Villanueva, 19. ( T i 
CITROEN B. 14 falso cabrlolet, magnifico 
estado, ba ra t í s imo . Villanueva, 19, (T) 
VENDO taxis, conducción, 4.000, toda prue 
ba. Francisco Navacerrada, 9. (T 
P A R T I C U L A R Reo, 15 caballos, condm; 
ción, ganga. Cartagena, 3. (E 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es 
pafta. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
VENDO Packard, 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466 
(» 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc 
clón, mecán ica , Citroen, Ford, Chevro 
let, Renault, otras marcas. Santa En 
gracia, 4. (2) 
OARAGE céntr ico, 50 pesetas coche. Tra 
vesla Parada, 8 (junto Eduardo Dato) 
(2 
VENDO Chevrolet, tipo cabriolet. Teléí. j 
no 93042. (V) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele 
fono IT458. ( T ; 
MEDIAS sucias, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas, señora 3,50. Calle Mediodía 
Grande, n ú m e r o 22. (T) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mlrez. Hospéda le embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Tele 
fono 95181. Fuencarral. 28. (8 
SISINIA Mart ín , antigua comadrona, con 
sulta embarazadas. Corredera Al ta , 12 
principal. (9) 
ARTOS. Es te fan ía Raso, asisl ínc las eni 
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
A N A Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista. Hospedajai-
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica dt 
tres a cuatro. (5) 
COMPRAS 
O.MPRO muebles, ropas, toda clase ob 
Jetos antiguos, modernos. Epllanio. l'fl 
léfon'o 70510. WJ 
A I ' E L , libros viejos. Quien mejor pag^ 
"El Maño". Cuesta Santo Domingo. I» 
(2* 
.OMPRO oro, plata, papeletas del Monte 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Telé lo 
no 13166. l» ' 
\ TEN CION; Compro muebles, ropas, ob 
Jetos, plata, oro, máqu ina coser y esen 
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Telefono fMHMI 
Gullón. (8' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mai* 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo primero. raO) 
OMPRO gramófono con discos, buen uso, 
hasta 250 pesett.s. Dir igirse: Seraf ín Gal 
güera . Quirós (Asturias) . (T) 
O.MPKO muebles, objetos, ropas, máqui 
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela 
ñas y bastones. Telé lono 72056. Guillén. 
¿OMPRO muebles y cuadros. Llamar ai 
teléfono 56825. U8) 
LA Casa Ü r g a z : Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino. Con precios COinp 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, i3 Tele-
fono 11625. 
ONSTRUCTOR, compra ladril lo, dando a 
cuenta mano de obra, a lbañ i ie r í a par t í 
das pequeftas o grandes. Escr ib id : DE 
B A T E , 28.322. 
VVISO: no deshaga ni malvenda sus al 
bajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Afitigüedu 
dos", 174877 y Prado, 3. 94267. (21) 
OM PICA VEN TA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modein .- <<ro, plata, platino, pie-




C O M P R A R I A 4 skis y accesorios nieve. Es-
cr ib id : Maldonádo, 24, primero izquierda. 
(16) 
C O N S U L T A S 
ÍATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico 
Mpfci i íUtA. Jardines, 13, principal . (A) 
C A L L I S T A Avalos. Puerta Sol, 14. Telé-
fono 9r.20. Servirlo domicilio, 5 peseta^ 
W O S X Reconocimientos cinco pesetas. 
Psoecialista enfermedades e s t ó m a g o , hl 
S d o intestinos, estreftlmiento. Curación 
ffn operar. Corredera Baja, 6. (6) 
ENSEÑANZAS 
INGLESA, sabiendo f rancés , desea coló-
CArso en buena familia. Escr ib id: Mías 
B. C. R. Ayala, 55. (T) 
DEUTSCH, clases alemanes. Motod do Na-
lotto, da Andreao. Goya, 40, tercero A. 
(A) 
INGLES, f rancés , nativos, d iplomát icos 
particulares, 36 pesetas. Nesfiold. Pardi-
ftas. 16. (T) 
COK REOS. Unica especializada verdau 
Academia Glmeno. Arenal, 8. Internado 
confort. (3) 
A C A D E M I A "Castilla" Imperial , 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, Ta-
aul mecanograf ía , 6 pesetas mensuales 
Teléfono 19828. (3) 
CORREOS. Academia Nemesio Alvarez. En 
la ú l t ima convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el número dos el alumno de esta 
Academia Ernesto Pérez Solé, y en la de 
Otldaies ol n ú m e r o uno. Barco, 25. Ma 
drld. (4) 
M A T E M A T I C A S . Fís ica , Química . Clases 
particulares. Electra. Principe, 14. (V) 
COK REOS y Telégrafos . Academia Vetilla. 
Especializada en e/itas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores Jo-
fes do Correos o Te légra fos . Magdalena 
L (7) 
l 'ROFESORA de Londres diplomada, enso-
ftanza ráp ida . Alcalá, 183. Teléfono 5917U. 
(T) 
SEÑORITA francesa ( P a r í s ) diplomada 
Lecciones enaeftanza ráp ida . Alcalá, 9K 
moderno, principal Izquierda. (T) 
MAESTRA con p r á c t i c a da r í a clas«s nt-
ftos. Escr ib id: E L D E B A T E , número 
28260. (T) 
RESIDENCIA estudiantes. Todo confort 
Trato esmerad í s imo. Independiente cn.se 
fianzas por Auxiliares Universidad, Ins-
titutos, Honorarios económicos. Garanti-
za estudios. Visitadlo. Carrera San Je-
rónimo, 7, moderno. Teléfono 14394. (3) 
ESCUELA Artes decorativas, clases en-
c u a d e m a c i ó n para seftorltas. Marqués 
Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
ESCUELA Artes decorativas, repujado 
cuero y metales pirograbado, batlk tacas 
japonesas, e t cé te ra . Profesora domicilio 
Marqués Santa Ana. 32. Teléfono 10609 
(10) 
A C A D E M I A Domínguez . Hacienda Gue 
rra. Policía. Bachillerato, T a q u i g r a f í a 
Mecanograf ía , alquilo m á q u i n a s examen 
contabilidad idiomas. Alvarez Castro. 16 
(20 
i XCIENDA, Correos, Bancos. Peritos 
Idiomas, Taquimeca. Academia Astrea 
Jovellanos, 5. Teléfono 15816. (T 
TARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio 
or tograf ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca , conta 
bllldad, reforma letra, ca l igraf ía , taqul 
grafía verdad, f rancés , mecanogra f í a 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. ( l l ) 
\ C A D E M I A San Mauricio. Lección diarla 
Taquigra f ía , 8 pesetas. Sandoval, 10. (T) 
P R E P A R A C I O N Individual, m a t e m á t i c a s 
Ingreso Ingenieros, 60 pesetas. Barquillo 
39. (4) 
\C A D E M I A Corte y Confección, por pro 
fesora diplomada. E n s e ñ a n z a ráp ida , cía 
ses desde 10 pesetas. Teléfono 63616. Ub 
OFRECESE profesora corte, confección 
lecciones a domicilio. Cava Baja, 22, ter 
cero Izquierda. ' (E 
LECCIONES postales t aqu ig ra f í a ráelo 
nalmente sistematizadas. Garc ía Bote 
t aqu íg ra fo del Congreso. (24) 
IDIOMAS, inglés , f rancés , a l emán , i ta 
llano. Profesor extranjero. Calle Apoda 
ca, 9, primero. Telé lono 43488. (21 
MISTER Belo. profesor módico, inglés 
francés, particular, domicilio. Relatores 
11, segundo. (4) 
C O N T A B I L I D A D , Taqu ig ra f í a , Mecano 
graf ía . Cálculos, Dibujo, Or togra f ía 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (4) 
FRANCES. Clases particulares y grupos 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 
(3) 
OPOSICIONES Correos, ún i ca Academia 
ciases interrumpidas. Glmeno. Arenal 
8. Internado. (3) 
• B Ñ O R I T A extranjera, perfecto f rancés 
Inglés, a l emán , darla lecciones a domi 
cilio. Teléfono 55860. (T) 
FRANCES, profesor nativo, gran cultura 
enseña lengua académica , propio para di 
plomátlcos , estudiantes adelantados de-
seando dominar idioma. Enérg ico . En-
cargarlase prepara! r á p i d a m e n t e alum 
nos atrasados o personas necesitando ur-
gentemente aprender Idioma fines útlle 
P r e c í a l o s 9. (2) 
NCLFSA, diplomada (Londres). Ense 
fianza rap id í s ima . Todas carreras. Pi 
Margall . 11. (2) 
NFCFSITO profe.oor La t ín . Bachillerato 
clase diaria. Escr ibid: Señor RaYnos 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
ADUANAS exclusivamente. "Gaceta" pu 
blica convocatoria cien plazas Cuerpr 
Auxi l i a r Aduanas. No se exige t i tulo. Se 
admiten señor i t as . Textos y programas 
contra reembolso. Academia Cela. Fer 
nanlior. 6. (4) 
CKi; TA RACION comercial. Idiomas, con 
tabilidad, t aqu ímecanogra f í a , e x á m e n e s 
oposiciones. Chinchilla, 4. (6) 
r A Q l T M E C A N O C K A F A S , en muy poct 
tiempo pueden obtener diploma tenedor 
de Libros. Clases, ocho-diez noche. Hono-
rarios módicos. Escuela P r á c t i c a de Co 
mercio. Montera, 43. (6) 
K.VNCES, e n s e ñ a sacerdote, especlallda 
convocación niños. Peligros, 5. Sapic. (3^ 
'LASES Lat ín para Universidad e Inst l 
tutos. Academia San José . Relatores, • 
y 6. Teléfono 95108. (11) 
'LASES Idiomas, profesorado nativo. Acá 
demia San José . Relatores, 4 y 6. Telé 
fono 95108. (11) 
CLASES castellano, aná l i s i s y redacción 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. Acade-
mia San José . Relatores, 4 y 6. Télelo-
no 96108. (H) 
CORREOS. Academia del Rio. Montera. 
44. Anunciada convocatoria. Director y 
cinco profesores, funcionarios Cuerpu. 
Pedid impresos triunfos alcanzados. (7/ 
OVEN inglesa culta da lecciones. Teléfo-
no 45023. Luchana, 27. (8) 
ESPECIFICOS 
O M B R I C I N A Pellelier. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. CJi 
DOS cualidades tiene la lodasa Bollot, tó-
nico y depurativo, que purifica la sangre, 
estimula el apetito y la nu t r ic ión y es un 
tónico fortllicante para los l infáticos 
Venta en í a n n a c l a e . (22) 
ABANON ES, grietas, eczemas, .)iiemadii-
ras. Curan 3 d ías . Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
AZUCAR en la or ina: Sd suprime con 
Glycenml. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21* 
FINCAS 
Compra-venta 
K R M U f A R l A por rustica o solares casi-
que poseo cént r ica , doy diferencia metá-
lico. Apartado 9 084. Madrid. (2i 
riSRBJBNOJ carretera Corufla, k i lómetro 
20, 0,26 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hoto 
les. Teléfono 94627. (2) 
DOY casa única hipoteca por r ú s t i c a u ho 
teles. Teléfono 94627. (2) 
VENDO, permuto garage grande, vlvlon 
das, surtidor gasolina, buena renta, fa 
cllldadíís. Tiene Banco 100.000. Lagasca 
62. 6 (T) 
VENDO barata pequeña granja avícola 
susceptible ampl iac ión . R a z ó n : Churru 
ca, 15. (B) 
VENDO casa cént r ica , libre cargas, orlen 
tada Mediodía, pocos Inquilinos. Precio 
22.000 duros. Apartado 9.050. (2) 
VENDO en 50.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando con crédi to hipotecario, bien sra 
rantlzado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo vendo hotel con Jardín y oa 
sitas guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 6. Tole 
do. (T) 
FINCAS rús t i cas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (S) 
VENDO hotel, quince habitaciones, garage 
t r anv ía , Metro, morcado, entre hoteles, 
dentro Madrid, nada Cooperativas. Padi-
lla, 74. (2) 
VENDESE magnifico hotel, alquilado, buo 
na renta, barrio Salamanca. Informes 
Monteleón. 42, primero B ; 2 a 4. (3) 
VENDO casa con cochera para un coche 
58.000 pesetas. Teléfono 94209. (T) 
VENDO casa Cuatro Caminos Mediodía, 
renta 21.480; Banco 70.000. Conde, uno 
tercero izquierda. (E) 
SE desea adquirir parcela terreno, proxl 
mldadea Madrid, preferencia Norte. Es-
cr ib id : "Cortijos y Rascacielos". Génova, 
14. (2) 
H O T E L bara t í s imo , alquilo, vendo, con o 
sin muebles. Teléfono 32242. (V) 
VENDO cincuenta cént imos solares hasta 
150.000 pies, lindando carretera adoqul 
nada autos linea 0.26, facilidades, buena 
t ie r ra ; Jardines, huerta, avicultura, ho-
teles. Norlega. Toledo, 34. (V) 
COMPRARIA finca rús t ica , en Castilla la 
nueva y crédi to hipotecario. Apartado 
2.084. (3) 
DOY casa por rús t i ca alrededor 100.000 pe-
setas. Escr ibid: Aguilera. Montera, 16. 
Anuncios. (18) 
VENDO o alquilo con opción a compra es-
pacioso hotel, tres plantas, amplio jar -
dín, garage dos coches. Avenida del Va-
lle, 36, duplicado. Parque Metropolitano. 
(T) 
H I P O T E C A S 
COMPRO créditos, hipotecarios sobro tln 
cas urbanas, rús t i cas , solares. Br í to . Al 
calá, 94. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias desde 7,60. Cruz 
8. (20) 
r K N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19 
(20) 
TENSION Alvarez. Exteriores soleados 
desde 5,60, dos amigos, matrimonios. Sa 
Sebas t ián , 2. (Plaza Angel) . (23 
UBIN1 sin, buena habi tac ión persona nono 
rabie. Calle P.-ado, 4, tercero izquierda 
4 a 9. (8 
H A B I T A C I O N E S con, sin. económicas , 
personas serlas. Atocha, 80. (3) 
EN familia. Confort, buen trato, comodi 
dades. -Romanones, 13, tercero izquierda 
(3) 
CEDO habi tac ión. Conde Peña lve r . 16. (4 
TENSION Compostela: Confort, económi 
ca, calefacción. Eduardo Dato. 26. 
gundo B. ( T i 
« 'ARTICULAR cedería habi tac ión confort 
una, dos personas, con. Francisco Rojas 
5, segundo. (T) 
• I O T E L Anglo, todo confort. Dato, 11 
Gran Via, preferidos ca tó l icos ; de 12 a 
25 pesetas. (23) 
, sSlON" Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
, (23 
TA E L L A au tén t i ca , preferida inteligentes 
plato máx imo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos 
pedaje. Cubierto, 2,50. (21 
( 'ENSION Ellas, todo confort, cocina 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E . (T 
ESTABLES, amigos. 6 pesetas, baño, ca 
lefacclón. teléfono. Reina, 37, principal 
(7) 
H A B I T A C I O N E S independientes, pensión 
módica, casa sería, Santa Engracia, 41 
principal izquierda. (Plaza Chamber í ) 
(T) 
SEÑORA sola, alquila habi tac ión , uno, do 
amigos. Teléfono 45150. (T 
CASA formal cede hermosa hab i tac ión 
B á r b a r a Braganza, 9, principal derecha 
(T) 
CEDO gabinete soleado, caballero, hermo 
sas vistas. R a z ó n : Sacramento, 12. Le 
cherla. ( V ) 
VOMITESE un huésped famillív hay baño 
Barbier í , 9, principal. (3 
. l . c o . A N T I S I M A habi tac ión exterior, oai 
cón Gran Vía, todo confort, casa par t í 
cular, matrimonio, dos amigos, pensiói 
completa, nueve pesetas. Conde Penalvei 
14, tercero izquierda. Carrasco. (9) 
CASA muy formal, estables, con, sin, her-
mosas habitaciones. Barquillo, 4, segun 
do. (10) 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno. 50 pesetas 
Manuel F e r n á n a e z González, 17, entre 
suelo. ( H ) 
DOS familia, calefacción, baño , 6,50 com 
pleta. Menéndcz Pelayo, 19, triplicado 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos 
baño, calefacción. Metro. Goya. Lop-
Rueda, 13. provisional, segundo izquier 
da. (T) 
CENTRICAS pensiones, ocho pesetas. M i 
guel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
CEDO habi tac ión bien amueblada, econó-
mica, único. R a z ó n : Vlr ía to , 40, porto 
ría. (V) 
PASIO Recoletos, 14. Pens ión completa 
familias, matrimonios, teléfonos, ascen-
sor, bafíos, calefacción, aguas corrientes. 
Cocina e smerad í s ima , (V) 
M A T R I M O N I O desea establo confort, eco-
nómico. Medellln, 11, primero. Teléfono 
31420. "Metro" Iglesias. (4) 
A M P L I A alcoba con balcón. San Dlmas, 6. 
(4) 
H A B I T A C I O N amigos, económicos. Blas-
co Garay, 8. á t ico exterior, 4) 
ECONOMIA, con, sin, dos amigos e Indi-
viduales. Pl Margall , 6, (4) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603, (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes detalladamente. Preciados, 33. 
(4) 
SEÑORAS desean habi tación buena luz, 
económica. Argüellos, escriban. Preciados 
62. Anuncios. Mar ía . (5) 
PENSION 4,50, habi tac ión sola, 86; bafto. 
Pelayo, 42, primero Izquierda. (5) 
II .MUTACION 35 pesetas, pensión 6,60. 
Pens ión Guevara. Fuentes, 5, segundo. 
(6) 
PENSION Mlllán. edificio Teatro Fontal-
ba. Confort, economía, tres amigos, pre-
cio excepcional. J i m é n e z Quesada, 2, se-
gundo. Gran Vía. (6) 
SE.SORA cede habi tac ión soleada con pen-
sión económica. Vir la to , 27, tercero. (3) 
CEDO sin, buena habi tac ión persona ho-
norable. León, 26, primero Izquierda. (3) 
I 'KNSION bafto, calefacción, teléfono, ex-
celente cocina. Covarrublas, 21, tercero 
izquierda. (D) 
I) ES KA NSE dos huéspedes estables, como 
dldades, económico. Mendlzábal , 77, cuar-
to Izquierda. (D) 
DESEASE un huésped estable. Santa En 
gracia, 24, tercero B . (T) 
OFRECESE habitaciones, todo confort 
personas honorables, no preguntar por 
tera. Juan de Austria, 6, entresuelo iz-
quierda, exterior. (2) 
PENSION Ramírez . Principe, 23 (moder 
no), segundo. Hab i t ac ión familiar, dos 
tres amigos. Individuales. Teléfono, ba-
ño, calefacción. Precios económicos. (11) 
S E Ñ O R I T A empleada, pagarla hasta 200 
pesetas habi tac ión, con, soleada, calefac-
ción, bafto, barrio Argüel los preferible 
Escr ibid: Empleada. Montera, 16. Anun-
cios. (16) 
E M P L E A D O desea pequefto p r é s t amo de 1600 pesetas garantltadas produoej 
persona nobles sentimientos, p a g a r í a renta mensual. Admin is t rac ión . 1 
felón. S¿ftor Ce. Sapic. Peligros, 4. (8) ro Gracia, 38 
o r í I m i I F R I A v , ( , l l ' A N ( ; i A S ' Investigaciones, I ' 
r t - L U V ^ U L i M / * aecretos, divorcios, ctsamientos. L l 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas 
cAnamientos. 
ve particular. Teléfono 44528. 
Garan t í a , perfección. No se admiten pro HACEMOS vigilancias reservadas p, 
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono \ lares, gran dlscrec 
R A D I O T E L E F O N I A 
i ión. Preciados, 
V E S 
U K O A I A M O S magníficos aparatos Radio UAFES Plnlllos, chocolates Plnlllo 
S K J ^ J ^ t o d é S t t S -m com-| taleza. 40 (58 antiguo). Teléfon-
premiso. Cosmos Radio. Petrel (Alican-
te). IG RABA DOS. an t igüedades , libros, 
RADIO ocasión particular, cambiarla Loe- eos, muebles. V l n d t l , Plaza Cor 
we, alterna, tres l á m p a r a s similar conti- quina calle Prado 
nua. Hermosllla, 53, duplicado, tercero , ,LATOS lintljfU0I dec0r|ltlv01 j jq 
derecha. ( A ) | p0 Tiuta*, 28. Alvare i , 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje 
gabán , 40 pesetas, se reforman trajes.] 
Almagro, 12. 
PAJA HERIA Moderna". L a m*a st 
y barata, ver y creer. Conde Xlquonl 
(T) ( i A L E R I A M Forreras. Echegera», 37 
T O A D A i / t dros decorativos, cuadro*, ooleoclór. 
I K A o A J U j dros Museo, cuadros reUglosoe, fj 
clones permanentes. 
V E N D O a particulares mobiliario 4 « | 
GANARA buen sueldo trabajando por mi l y alfombras. Teléfono 50664. 
cuenta en su propio domicilio >feceslto L r x o M K T [ l o ocasión. Nuevo. 0 » i | 
representantes. Apartado 7.085. Madrid. 43 entresuelo 
(3) 
O f e r t a s 
CNSFSANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllstas. Alfonso X I I , 56. (2) 
T A B L E R O dibujo, borrlquetas, UW, 
uno, cincuenta. Ocasión. Castel ló. 1 
tresuelo. ' 
PIANOS y armonlums, varias B 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contad»,1 
blos. Rodrigues. Ventura Vega, t 
( EOO alcoba exterior. Lope de Vega, 15 
tercero. (T) 
S E Ñ O R A sola. Cede alcoba con cama, eco-
nómica. Molino Viento, 12; Antonia 
(Preguntar por te r ía ) . (T) 
CASA inglesa, distinguida, cede grande 
habi tación, con alcoba, matrimonio o dos 
amigos, confort, precios módicos. Lagas 
ca, 48, tercero derecha. (T) 
•AIM'IC'UI.AR, cede gabinete exterior 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
ÍEDO habi tac ión soleada, estación Opera 
Felipe V, 6, primero. (T) 
•ENSION 5 pesetas, individuales, amplias, 
amigos, económicas . Cruz, 21, segundo. 
(E) 
•ENSION Uleda. habitaciones soleadas pu-
ra familias serias, calefacción, baño, 1-
lélono. Plaza Bilbao, 6. (E) 
>K.soRA cede, habi tac ión a sacerdote, 
económica. Gravina, 25, tercero centro, 
esquina Barquillo. ( E l 
I'C.VSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
HOÜl. (T) 
V H i l T L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo Izquierda, letra A. (T) 
CEDO elegante dorniltorlo. Gran confort, 
con, sin. Principe Vergara, 28, duplica-
do; pregunten por te r í a . (T ) 
•ENSION confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
UUNTK.MAR. Pensión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (8) 
P A R T I C U L A R , caballero, dos amigos, ma-
trimonio, todo nuevo. Calle San A n d r é s , 
25, segundo izquierda, (8) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Ad-
mite dos amigos en famil ia , calefacción. 
(8) 
PENSION "La Confianza", Todo confort. 
Muy económica . Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato Metro Goya. Narváez , 19. 
(T) 
ESTABLES 6,50 a 8,75, confortabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (11) 
ENSION el Grao, confort, todas habita-
ciones exteriores, bafto, calefacción, l im-
pieza, abundante comida. Interesa a los 
estables, completa desde 6.50. Preciados 
11. Teléfono 18934. (4) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S Ca tó l i cos ! Ochocien-
tos sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 
36. Bilbao. Rayos sol. setenta cén t imos 
contenar. (T) 
K ECO M E N D A M OS regalo Navidad para 
estudiantes: " A l Servicio Religión*'. N» 
rraclonos filosóficas. A u t o r : General 
Manti l la . (T) 
• C A R T I L L A de Automóviles" , Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Obra de vul -
gar izac ión . (6) 
B I B L I O T E C A particular, mejores autores, 
véndese. Conde, uno, tercero Izquierda 
Cuatro-seis. (E) 
:<50-5U0 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta-
do 644. Madrid. (&> MEJOR surtido turcas, 30 P — * M ' 
NECESITO doncella con Informes. Gul- mlers "Universal", acero 30 pos», 
jar ro . Serrano, 27. (T) fábr ica . Rafael Calvo, 4. ToléfoB. 
N K C E s i T O chica, 14 aftos, para ayudar 
quehaceres casa. Santa Trinidad, 11. (C> CUADROS. E l mejor surtido "Cas», 
SE ofrece cocinera. Covarrublas, 34. (T) H . Colegiata, 11. 
NECESITAMOS dibujante dominando co- CUADROS, an t igüedades , objetos 
lorldo, perspectiva y decoración. Presen- Exposiciones Interesantes. Galer 
tarse con trabajos propios Casa. J. M . rreres. Echegaray, 27. 
Escofet. Conde Aranda, 11. De 4 a 5. (V) K,.;(jALOS piira R . y . . . aramófonot d f l 
HOMBRES, mujeres. Sin f an t a s í a s , seria-1 cincuenta pesetas. Arenal, 
mente, ofrecemos modesta, pero segura „ 
ret r ibución, trabajando por nuestra cuen- KKYES- Maldonadas, I . Abrigos desdn 
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon- P««etas. Jerseys, 8 pasetas. Vestidos i é 
fiad anuncios similares prometiendo ga- * • 1>&0- Canastillas recién, 8,70. Son 14 
nanclas f an t á s t i c a s . Apartado 264. Gljón.l Joros regalos. C 
(6)1 C A V A S del fabricante al consumidor. 
REPRESENTANTES, necesitamos en to- mojores. L a Hig ién ica . Bravo Murlllt 
das partos para novedsd americana ma- | 
ravillosa, necesaria para vencer la c r i -
sis. Sueldo, 1.500. Comisión. Correspon-
dencia española . Stenopost, 9. Milán (Ita-1 
l ia ) . («) 
1: COA LOS para Reyes. Discos eemplet 
mente nuevos, mitad precio. Arenal, 
L E A A para calefacción, 78 pesetas. Val 
Demandas I hermo»o, 8. Teléfono 85824. (1 
S O B E R B I A gramola, mueble alte, lujoaj 
SE ofrecen cocinera y doncella, sabiendo I gran sonoridad. Liquido, 300 paeet 
obligación, tienen Informes. Teléfono (Vale 800). Leganitos, 47. 
14278, <T) D E R R I B O : Madera, teja, baldosín, ta 
D I S T I N G U I D A catól ica seftorita, desea re- entarimar, puertas ba ra t í s imo . Segó 
gentar casa, cuidar niftos o seftoras. Es- 26. y Pret i l de los Consejos, 5 
c r ib id : A. N . Ayala, 73, moderno, prln-
clpal Izquierda. ( T ) | f P l « l B > A l siete aros niquelado*, «alli 
IVI • r - . r . . r M ^ , w garantizada, 2,96 pesetas. Gran m 
OLOCALIONES de todas clases Madrid. B i su t e r í a Cortijo. Barquillo. 84. 
provincias, pueden solicitar preferente- , . i t 
monto solteros. Dirección Informat iva . c o , ' L A R E S el mayor surtido de Xsp 
Apartado 634. Madrid. (4)| BUuter la Cortijo, Barquillo, 14 modo 
CHOFER prác t ico , católico, educado. B u e - ^ 
nos informes. Dato, 25, Teléfono 10949 KEYE8 ' Sus regalo* oómpreloe m 
(T) Cortijo. Barquillo, 84 moderno. (1 
o n t E C E S E vascongada, ama seca, para PULSERAS, collares. Imperdibles.^ 
seftora, seftor solo, sacerdote, e tcé te ra , polveras, fetiches, perfumes y 
Inmejorables Informes. Montalb&n, 10. de artículos de poco precio y bueiil 
Por te r í a . (T) Casa Cortijo. Perfumería. Blsuterii 
DONCELLAS, cocineras, nlfleras, amas, «l"1110. **. 
e tcé te ra , facilitamos Informadas. Agen- I M P E R D I B L E S preciosos modelas 
cía Catól ica . Fuencarral, 88. Teléfono 8, 4 y 5 pesetas. Más de 400 moái 
95225. (5) ferentes. Bisutería. Perfumarla l 
•UCROCO. desposeído haberes, desea ca Barquillo, 84. 
pellanla. Inspector Interno, cargo análo m s i - T r i t i A i . . 
go, atender Vubslstoncla. Escr ibid: DE- H«V i « . l̂ J .̂ í i ^ í « . f S » ^ ^ 1 * ' 
B A T E . 237. (T) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva, má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc 
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta do m á q u i n a s recon» 
truldas. todas marcas. Montera. 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro 
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 18. (T) 
CEDO habi tac ión dormir caballero. Núñez 
de Balboa, 22, segundo (Llóren te ) . (T) 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (221 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell . 
Hortaleza, 23. (21) 
\I.V<JI'IN'AS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo las a fuego. Aboms 
mensuales de limpieza domicilio. Ca.vi 
Americana. Pérez Galdós, 9. ( T i 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelnr 
Reparuciunes, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver, 3. (211 
KEPA ILACION ES, alíiuiler y accesorios pa 
ra toda clase de maquinas de escribir > 
calculadoras. Copias y clases de meca-
nograf ía . Abonos de limpieza. Maquina> 
de ocasión, procedentes cambios, máqui-
nas Mercedes, se venden en Inmejorables 
condiciones. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
dos los precios úrlcamentfc^tasa Cq 
jo. Barquil lo. 84. ^ 
IFRECESE seftorita espaftola, muy acos-l W 
lumbrada, para niftos, cocinera y doñee- PARA Reyee, vendo Meolrio, ñora 
l ia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te- Ernesto. Velázquez 60: de 3 a 4.1 
léfono 90200. (T) . . 1 
M A Q U I N A S coser especiales, eaorl 
OFRECESE doctor Derecho, Letras, La t ín , c u l a r reparaciones reconstrv 
Alemán, clases Facultad, Bachillerato. abonos, ' talleres "Mocan" Aui 
oposiciones, Santa Engracia, 43. (T) gueroa, 4 (entre Fuencarral-l 
M A T R I M O N I O Joven sin hijos desea por- Teléfono W673. 
terla, conserje, ordenanza, buenos infor- H . - . . . K — . - i 
mea Sedaño Bolsa B f T , CISCO Herraj, brasero sin tufo] 
mes. seoano. l íolsa. ». ^ 10 pesetas. Teléfono 36850. 
MAESTRO católico enseñanza niftos ofré- _ 
cese colegio o particular. Escribid DE- i-*ÑOLAS y planos, l n más 
B A T E , 232. (T) 5 , * ^ ° " ^ 9cVíon*„s; Mtf lHWl ' 
Conde Peftalver, 24. / 
JOVEN 28 aftos. educado, buena presen- _ . ,. , 
cía, posición social, cultura general, fa»I i ' uPiCM> •« '"luldaJ 
milla cristiana, solicita empleo, puesto "'tos, l . 
confianza, cualquier negocio, Industria SE liquidan colchones lana, todos 
Madrid, provincias, extranjero. Más de- precios ba ra t í s imos . Esp í r i tu Saj 
talles directamente. Escr ibid: Seftor Re- Tienda. ' 
dondo. Carretas, 3. Continental. (V) 
' A T E N C I O N : no es lo mismo cor PROPORCIONAMOS toda clase servldum- colchón en cualquier casa 
bre seriamente Informada. Preciados, 33. un colc" ' 




MODISTA acreditada ensefta corte, con-
fección, sistema práctico, sencillo, ense-
ftan/.a tres meses; corta patrones, admi 
te géneros . Teléfono 90561. Plaza San 
Miguel. 7. Aracell . (6) 
BUENA modista domicilio, seftora, niftos, 
5 pesetas San Lorenzo, 10, primero. ( D i 
ORAN modista, casa, domicilio. Teléfono 
62864. (E) 
DOMINICA acreditada, modista de som-
breros, da lecciones. Alcalá,, 127, segun-
do derecha. (T) 
NUREZ, modista elegante, económica, ves-
tidos noche. Acuerdo, 31, entresuelo de-
recha. (2) 
MUEBLEí 
NOVIAS: A l lado de "El Imparclal" . ü n 
que de Alba 6. Muebles bara t í s imos , ín 
menso surtido en camas doradas, mmie 
ra, hierro. (24) 
AMAS metal, matrimonio, sommier Vic 
torta. Pesetas 150. Tori i jos, 2. (T) 
VIUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , ta 
jldos, 10 mese» plazo. San Bernardo, 8!< 
(22» 
\ M U i IJI.A DOS. muebles nuevos, rasa-
nuevas, todos precios. Detalles: Marque.-
üue ro . L Teléfono 52608, 33943,36150. ( T i 
OPTICA 
i K A T I S , g raduac ión vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
( iRADUACION vista gratis, técnico, espe 
clallzado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3, Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
-OMERCIANTE activo interesariase capi-
tal y trabajo efectivo negocio marchan-
do, buenos rendimientos, dándole ocasión 
conocerlo personalmente durante tres 
cuatro meses. Escribid; Comercio. Mon-
tera, 16. Anuncios. 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para L I M P I A B A R R O S coco, especlall. 
todo. Nuevo Centro Catól ico. Larra , 15. "autos" y portales, ba ra t í s imos 
15966- (3) za, 76, moderno, esquina Graví j 
JOVEN 30, culto, buena presencia, momen- íono 1422*-
toa angustiosos, solicita protección o tra- ..i.-••.-',<,. , , . . 
bajo. Seftor A l b a r r á n . Sapic. Peligros, 5 .T « i . fin». HV.Ĥ  ? ' ***** confecl 
/,v «e« finas desde una peseta piel. 
Fuencarral, 56. 
BUENA cocinera formal, ofrécese. Ca l l eL-v ttbmmJtmm «MI w . , . J 
de Apodaqa, 10, primero Izquierda. (8) r J i s t S ^ p ^ t U , 
MUJER formal desea seftora o matrimonio. L 
Castelló, 78, esquina General Oráa . (10) B f ' L O J novedad, esfera g i r a to rL! 
irrompible, bolsillo quince, pula 
T R A S P A S O S y ocho Peset»«- Apartado l.OOÜ] 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, In- M U E B L E S nuevos, económicos, M 
f o r m a r á n ; Luis Vélez de Guevara, 4. 2. Baúles y maletas. (21) . „„ , \ * * ' CAMAS nuevas, preciosas. Toinjon 
C R O E traspaso fer re ter ía cént r ica , por no 
poderla atender. Informes; Monteleón, 42, LAS m*s finas esencias y "CoJí 
primero B . : 2 a 4. (3) granel, las vende "Perfumerll 
. « w Bravo Murl l lo , 17. Teléfono 
TOMO traspaso café-bar . asunto serlo. moa domicilio « " ^ " " u 
Conchas, 4, escalera derecha cuarto. ' 
Echeva r r í a . Tres-cinco. (V) RADIO altavoz misfno muel, 
PARAGUAS, medías , bolsos, per fumer ía , 100 Pesetas. Reloj,! 2. Porte 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqul- F A R T I C U L A R venido de íoach 
Uo, quince. (T) Tudescos, 1, segando "izqul( 
TODO adelanto pensión, frente Cine Ave- PERROS cachorros fosterrler' 
nlda. Concepción Arenal, 6. (4) 20 pesetas; lobos. 20; lulús, 
GANGA por testamentarla, taberna pleno 60 Poetas, todas razas ba ra t í a 
centro, 3.500. Teléfono 92158. (3) "arios, palomas, conejos, gato* 
Castel ló , 14. P a j a r e r í a 
CEDO negocio propio seftora libre 200 pe-
setas. Teléfono 42738, horas tienda. (3) RADIO receptores americanos V e 
TRASPASO droguer ía . R a z ó n ; Teléfono C o ñ u d o , plazos. Ollver. V ic to r í 
44703 (de 14 a 16). I V ) M » 1 Í A (Angel J .) . D e p o r t a d . . 
V A R I O S "1*1 Yo11^60181168 ob3etos a r t é 
K5 pesetas, traje o gabán , forro seda. Sien A V I C U L T o n A * vx^^ i» . . ,> tan muv hipn Pnntn» 21 í^i J , . * v é n a e s e ocask tan muy oien. bostas, ¿\ . (3) dora y criadora petróleo, l lama 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Pefta. San ^ff0 San Mart in , 7. F u m i s t e r í a ] 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) , , , „ . „ . , , , , _ , . . \ 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; reíor no i d u r o s ^ í S z 0 ^ n r ^ e r o 
mas cuatro, al momento sobre cabeza da. uro8- ' " r a z , 98, primero 
Fuencarral. 28. Caballero Gracia. 20. i5> , 
M A N I C U R A a domicilio, 1.50. Teléfono * V a l ^ d ^ ^ ^ á f í a S f f & Ü S ^ 
,W"V (7> vo copioso. Escribid D E B A T E 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricarlo en e 
Monasterio Cislerciense en Venta de Ba- RADIO extra corta a l t á ^ . v 
ños. Deposito para Madrid y su provin enchnlHble, r te ^o,u,, . . 
cía Segundo liuguez. Almacén de Coló- n a l , 108 íercero i / m . i ^ o 
nlaljs . Zorri l la , 7. Teléfono 12465. (V) « i c e i o izquierda; 14-: 
l O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es T P ^ K ^ ' ocasión. precios reducid 
padas, galones, cordones y bordados de muebla, 4, viuda Muñoz, 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) CA R 4 \ i i - n w 
. , . • • 1 ^ - , '•'U' ^AKAMELO?» superiores desde tri»« n 
• l A I l . o , malata*. cajas viajantes, arre tas kilo. Los l íe jores , estunendo, ^ 
miemos. Apartado 937. (5) Venta desde cien' g r ¿ m o s ^ á b S a l 
K \ l ' M ) I E . V i E S matrimoniales, certifica- x v l ^ V ' 1K1uen,:*'',al. ^ , moderno, \ 
dos asuntos oficiales, gestión rápida , eco- * ,><>''ta1' ( | 
nornica. Mendlzábal , 19 
SEÑORAS un error es comprar . 
León 17 3 precios en La Horrna Ideal 
(3) 
O U R E C E S E rnodista domicilio, doncella 
sirvienta. León. 11. paula. ( g 
HIÍ̂ ÍB?.0.* Pia"0. 4 pesetas. H e r v á s , Ve-reda Postas 
(5) CANAKIOS blancos de Alemania y ti I 
caparos r« ' ;as . mixtos cardenallto, mixtos l i l a l 
£ Ĵ T ^ ' ^ n é g a l , mKCh«. r i f / 
de periquitos y de cotorras. Loiv, 
, i " mucho, monos manuls imosl 
perdices^ tortolitas, calandria 
Conde Xlquena, 12. " P a j a r e r í a 
T V O. 3 ' ^ t U á n ( E < y ' " > ' ' U m > S * ^ l 9 h t e r r i e r , 
¡ l o . i ^ l ) .vCa, , , l l t ' a 'E1 MMqmto- . f<>x-terners pelo duro. Peklnej, 
p ^ * ^ ^ ' l r y * n M " i d quenu' -
M A N Z A N I L L A la flor del Al to A r a - ó n . J 
Montmeaa. Manuel Ortiz. P r ^ í C ^ EXQUISITOS roscones de R e y « én V, 
g l W ex t i rpac ión rS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cal del vello; Doctor S u b í r a c h , . Montera 
(1) 
ABOGADO, seftor Durán . Cava Bala 1« 
Horas; 15 a 17 y 20 a 22. J § i 
. i»fí?9*a< 30; Alarcoo, U ¡ Fuei 
rral , 128; Génova, 2 y 26; Goy». 
cal4, 129, Marqué* Urquijo. 19: Sa» L 
nardo, 88; Tintoreros, 4; preciado*, 
Toledo, W; Atocha. M ; P ü e o S** 
cente, 10. 
[ M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N u m . 7 . 2 1 0 A T E 
Jueves 5 de enero de 1933 
a p r i m a c í a de lo s o c i a l 
pplrilrtn manifestada en mi articu-
la crisis que no es política" me ha 
reconvención de algunos ex 
fs amiRos mioa. buenos católicos 
írror. a mi ver. es el de aferrarse 
.•amonte a fórmulas políticas rl-
que ellos creen taumafúrgicas, ol-
idose de que el reino de la tauma 
â no es del mundo de la política 
;convención va especialmente con 
il tesis de que Kspaña no atravie 
Ina crisis política, específicamente 
|ca, sino social, y que, por consi-
e, la solución de esta crisis no 
\de de mudanzas políticas, sino de 
Bformaciones sociales. 
Ited parece ignorar—me dicen—que 
mestión social es una cuestión po-
•y que, de como sea la política rcc-
de un pueblo, se derivan el curso 
ta formas de la cuestión social. Con 
4¡ bien claramente se revela que el 
o el beneficio causado al buen tra-
Icnto^de los problemas sociales no 
m é n a d e guardar intima relación 
la naturaleza y los modos del siste 
de gobierno." 
Jreo interesante, aunque sólo sirvie-
para corroborar—y para precisar 
ibién—mi opinión en este punto, res-
^der a la objeción que se me hace y 
no sé por qué la veo tangente a la 
ímica sobre la accidentalidad de laí 
las de Gobierno. Sólo que, en lo que 
Ifte a esta cuestión, me parece dis-
^o, por ahora, acogerme al clásico 
parda. Pablo!" Dejémosla, y vamos 
otro. 
general, las cuestiones propiaracn 
>xclusivamente políticas, tienen ca-
bría subalterna en los tiempos ac-
Son de otro linaje las que go-
^primacía en el interés público 
posible, aunque me parezca dudoso, 
ue en alsún tiempo haya estado la po» 
ftlca totalmente desligada de la Eco-
lomía: pero t̂oy, en nuestros días, es 
la Economía—y lo «conómico no puede 
ísepararse de lo social—la principal de-
'terminante de la política, incluso cuan-
do ésta parece más distante de aquélla 
¿Qué pensar, por ejemplo, de la po-
ética antirreligiosa tan boyante ahora 
España? ¿Verdad que nada de ella 
lace imaginar a siple vista que esté en 
[a esfera de Influencia de la Economía? 
[Pues, sin embargo, poniendo aparte lo 
]r|uc pueda ser doctrina de sus corifeos 
directores, hay en esa política, por un 
ido, el designio de que produzca la 
fixia económica de la Iglesia en sus 
jrias actividades temporales, y, de otro, 
conveniencia de utilizarla demagógi-
knente en determinados momenos, a 
mera de diversión estratégica, para 
Je la masa revolucionaria distraiga su 
(tención y la separe de los objetivos 
bonómicos que le fueron señalados y 
iue tan difíciles son de alcanzar. 
entrando ya resueltamente en 
stión primordial que tenemos plan-
jiadie con una noción exacta de 
í ocurre en el mundo hace años 
'•asar a creer que hoy los pue-
íe mueven por estímulos de sim-
^rácter político, ni que antepon-
a otros menos especulati-
le las más graves culpas de 
iCdart caioJtalista está en haber des-
telo a \ • j o l í t i c a , casi en absoluto, 
is altasldcalidadesj( para conver-
en servidentí*-«MTiba y nbaic—de' 
rosero utilitarismo. Por esto, abo 
ja conmoción política salta con 
^ terreno social, y cualesquie 
;i6n, desde la de Rusia en 1917 
en España está desarrollándo-
! limita al derribo de las Ins 
^s polUlcas, fachadas de la so-
.cue inmediatamente va a 
rIos cimientos de ésta. Y de aquí 
je que quienes deslumhrados por 
leza de sus fórmulas políticas 
fr. que en vestir de esta o de la 
nanera al Poder está el secreto de 
idad pública y el antidoto de la 
ión, se hallan condenados a no 
Ls que unos nobles caballeros del 
•uro, estériles para la reconquis 
pueblo que se les fué. Aquellas 
bis políticas, probablemente acer 
Ty seguramente exquisitas, sólo 
ser aplicadas con probabilida 
éxito, después de esa recon' 
pero no antes. Y la reconquis 
mueblo no podrá lograrse con be-
llos enunciados políticos, sino con ejem 
píos y lecciones de moral cristiana en 
garzados en acertadas, prácticas y Jus 
tas realidades de organización social juS' 
ta también. 
Pero hay más. Si hoy existiera la mo 
narquía derrumbada en abril del 31 y 
continuara subsistente el estado social 
de España que entonces habla, no seria 
aventurado el pronóstico de una in 
evitable revolución en nuestro país. La 
dictadura pudo ser el remedio que Im-
pidiera la revolución y procuró serlo, 
pero sin fortuna; no consiguió más que 
aplazarla, porque sus rectas intencio 
nes no lograron llegar a la entraña del 
verdadero problema de España, que era 
su descomposición social, de arriba a 
abajo. ¿Quiere decírseme si el 14 de 
abril de 1931 hubiera sido posible—por 
lo menos, tan llanamente posible—en 
una España monárquica con un orden 
social más sólido, más perfecto, más 
sano, que el que aquel día comenzó a 
desmoronarse? ¿Es que alguien cree 
todavía que fué la pujanza de los repu-
blicanos, el mero sentido político de la 
palabra República, lo que causó el de 
rrumbamiento de aquel régimen? No; 
al 14 de abril no fué un simple hecho 
político; fué un hecho—¿y quién no lo 
ve?—de honda significación social. Cayó 
el Estado que regia a España; pero el 
Estado solamente es hoy la superestruc 
tura política de la organización social, y, 
cuando aquél se derrumba, es porque 
ósta ha llegado a un periodo de crisis. 
¿Acción política? Muy bien; es ne-
cesaria. Pero hoy acción política es, en 
primer término, acción social. Las ma-
sas se sienten atraídas por esto y se 
cuidan poco de aquello. He aquí una 
dirección de política eficaz que las de-
rechas españolas deben preferir a otras 
de más prosopopeya exterior. Desde el 
punto de vista católico, que es el pri-
mero, el más importante de todos, el 
peligro y las esperanzas están mucho 
menos en la esfera política que en la 
social. A ésta hay que atender prefe-
rentemente; a la otra, a la que mejor 
cuadra la denominación de política, des-
pués, a su tiempo... y si conviniera. 
Oscar P E R E Z SOLI8 
LOS CAMBIOS, p o r K - H I T O 
— ¡ B a h ! E l d e R í o de O r o p o r T á n g e r n o s e c o t i z a . 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - . -
SOBRE LAS BASES Notas del block 
U A ^ M U ~ . . . . . . . . , „ , i n o un sido una 
—Realmente en esto tienes razón... 
—¿Qué lee usted? 
—Unas quejas de los patronos mei 
cantiles referentes a las nuevas ba^es 
de trabajo de la dependencia. 
—¿Y en qué tienen razón? 
— E n que con ellas les será a loa de 
pendientes más difícil realizar la Ilu-
sión de establecerse por su cuenta. 
—¿Y de dónde saca usted que tengan 
tal ilusión? 
—Yo siempre he visto... 
—Usted habrá visto, pero ya no ve. 
Usted recuerda sin duda que antes ve 
nía un chico de su pueblo y se colocaba 
en una tienda para barrer y cargar con 
los géneros de los estantes al mostrador 
y del mostrador a los estantes y pasaba 
una juventud trabajosa, animada por el 
ideal de ser algún día propietario de un 
establecimiento y hacer fortuna. 
— E s verdad; entonces habla varios 
modos de conseguir eso Ideal: captarse 
la confianza del Jefe hasta que éste lo 
asociaba al negocio, casarse con la hija 
del mismo Jefe o hacer unos ahorrillos 
y pedir otro poco de dinero prestado pa-
ra montar una pequeña imitación de la 
tienda que dejaba. 
—SI, eso era entonces. 
— Y aal se hicieron muchas de las 
grandes firmas comerciales. Por supues-
to, sin pensar nunca en el exceso de tra-
bajo ni en la duración de la jornada 
¡Veinticinco horas diarias habrían tra-
bajado para salir adelante! 
—¡Ah. claro! Lo que es limitándose 
el tiempo de venta y cerrando en las na-
rices del público a la hora en que éste 
acostumbraba comprar no hubieran re-
unido dos pesetas. 
Un millonario roba diez 
libras para apostar 
TOKIO, 4.—La Policía detuvo en las 
elegantes carreras de caballos que se 
celebran en Yodo, a un ladrón en el 
momento en que sustraía a un especta-
dor un billete de diez libras esterlinas. 
Lo más curioso del caso es que el la-
drón resultó ser un rico banquero de 
Osaka, que tiene una fortuna de varios 
millones. 
E l banquero pagó inmediatamente la 
multa que le fué impuesta, pero se ne-
gó a explicar por qué había querido 
imitar a los rateros. 
Se supone que el banquero habla per-
dido todo el dinero que llevaba en ha-
cer apuestas, y deseoso de seguir ju-
gando no había vacilado en despojar a 
otro espectador de su dinero, paar pro 
bar nuevamente fortuna. 
U N A A F I R M A C I Ó N 
D E M O S T R A D A 
NOSOTROS DECIMOS 
i SE MIE U PEUÜEM ENTENTE 
ROMA, 4.—La Legación de Rumania, 
en esta capital, desmiente categórica-
mente los rumores que hablan circula 
do, y según los cuales el día 12 del co-
rriente mes de enero celebrarla en Bel-
grado una conferencia de los Jefes de 
los Estados Mayores de las naciones de 
la Pequeña Entente. 
Una amnistía en Bulgaria 
SOFIA, 4.—El presidente del Conse 
jo, Muchanov, ha leído en el Parlamento 
la declaración ministerial, en la que se 
dice que el Gobierno está dispuesto a 
continuar la política del Gabinete ante-
rior y se anuncia la presentación de 
un proyecto de amnistía. 
L a Cámara ha aprobado tina order, 
del día de confianza al Gobierno, a la 
cual se han asociado la mayoría de los 
miembros del grupo parlamentario li-
beral. 
que la HISPANO OLIVETTI M. 40 
—la máquina española de gran marca-
es la máquina de escribir más moderna y 
perfecta 
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¿Y ahora dice usted que no? 
Ahora? Se está mucho mejor d? 
dependiente que de dueño. ¿Quién píen 
sa en establecerse para pasar los apu 
ros que el dueño pasa? La cuestión M 
que haya unas buenas "baaes1. ¿Que 
vende? Bueno. ¿Que no se vende? Me 
nos trabajo. ¿Que hay que pagar las 
contribuciones o las letras giradas por 
los fabricantes? Allá cuidados. El caso 
es que se cierre a buena hora y que •« 
tal edad me paguen tanto y a tal otra 
tanto más y que el dueño se las arregle 
Por añadidura, bases nuevas todos los 
años y siempre para arriba en los suei 
dos y para abajo en las obligaciones. No 
hay por qué relacionarlas con la mar 
cha del negocio. Si el negocio baja, la* 
bases suben y en paz. 
— Y a comprendo por qué se ha perdí 
do la ilusión de establecerse. 
— E s natural. 
—Como que si yo fuese dueño de unn 
tienda propondría a los dependientes IM 
cesión a su favor siempre que me toma 
ran a sus órdenes con arreglo a las ba 
ses. 
—No querrían. 
—¡Ah! ¿ N o ? 
—Claro que no. ¡Como que cree us-
ted que está la gente para preocupado 
nes! Quedarse con la tienda seria que 
darse con la responsabilidad y tener 
que buscar al público y afanarse por la 
venta y no dormir pensando en los ven-
cimientos... Quite, quite. Para cuatro 
días que va uno a vivir, no vale la pe 
na ¡Las bases! ¡Las bases! ? lo demás 
son tonterías. 
—Pero de este modo se quita todo es 
tímulo para el trabajo. 
—Déjese de estímulos que sólo slr 
ven para desnivelar. Si procura usted 
estímulos, los listos y trabajadores Irán 
"delante a buen paso y los tontos y los 
gandules se quedarán atrás. 
—Pues que s*e queden. 
—Pero como están en mayoría... 
—Tiene usted razón; desde que se ha 
dado en formar la suma total de un 
pueblo con listos y tontos, aptos e inep-
tos, vagos y trabajadores, sin pensar en 
que son sumandos heterogéneos, el re-
sultado tiene que ser el que salta a la 
vista. Y loa inteligentes y activos se han 
vuelto tan humildes que parece que no 
les importa. 
—Pues si se conforman con Ir detrás 
de los tontos... es que los tontos son 
ellos 
Tirso MEDINA 
Suelas de madera flexibles 
PRAGA, 4.—Preciosos zapatos con 
suelas de madera serán dentro de poco 
la última modo entre las mujeres más 
elegantes de Europa. 
Un experto zapatero de esta locali-
dad ha inventado un procedimiento, en 
virtud del cual se pueden hacer suela? 
de madera con la misma fiexibilidad que 
las de cuero. E l Inventor asegura que 
los zapatos asi fabricados serán de ex-
traordinaria duración, y confia en que 
después de algunos perfeccionamiento? 
de su invento se podrán fabricar los más 
bonitos zapatos de madera. 
Los vecinos de un pueblo 
dejan de fumar 
ESTAMBUL, 4.—Toda la población de 
Ortalidja, un pueblo de Anatolia, ha to-
mado, con ocasión del Año Nuevo, una 
heróica resolución. Jóvenes y viejos de-
jarán de fumar en absoluto, y la pobla 
ción femenina será la encargada de que 
los hombres cumplan su voto. 
El dinero que antes gastaban en ta-
baco será invertido ahora en una coope-
rativa de tipo moderno, de la que se 
surtirá todo el pueblo. 
Nuevo vuelo de Mollison 
LONDRES, 3.—El aviador Mollison 
y su esposa Amy Johnson se proponen 
realizar juntos un nuevo vuelo trasatlán-
tico en el próximo mes de marzo. 
L a fuga de los deportados ha i  a l 
puerilidad-<llJo el ministro de la u o j 
bernaclón- . Un hecho inexP1^able- ^ | 
mayoría de los fugados no toWjMMJ 
parte del grupo directivo del movimUmJ 
to de agosto; las sanciones pedidaa e r a j 
levísimas. Seguramente a la MJWW 
ellos dentro de un mes la Audiencia 
hubiera puesto en la calle. .iv-.nt1 1 
Y "Luz" dice por su cuenta: Veinti-
nueve de los deportados en Villa Cisne-SoTJ ios que no hubieran correspondí-
do más que penas leves o ninguna 
PCHa 'tenldo que acontecer la t W * " ! 
aue el ministro, que era la propia esfin-
ge cuando se trataba de los deporta. 
^ , rompa su si.enc.o para déCtm* que 
en Villa Clsneros hay gentes JU* 0W 
arreglo a la ley sólo merecen penas le-
^ simas, de unmes o de ^ s m e s « de 
cárcel cuando más. o "n nguna pona , 
seeún el diario ministerial. 
Al cabo de cinco meses de angustia^ 
de penalidades, de cautiverio en loa ara-
nales del Sahara, beme* ^^^«J-
de ocurrir esto: que haya hombres so-
metidos a un régimen de ¿JOT. WJTJ-
dos de su patria y de sus familias, arro-
jados a ilS rincón del desierto, cuando 
en estricta Justicia no merecen más 
que penas leves o ninguna pena . 
j No resulta esto mucho más Inexpli-
cable, más absurdo y más cruel que la 
misma fuga? • • • 
El "Heraldo" denuncia "un caso de 
rlesidla que puede ser interpretado como 
falta de afecto al régimen". 
L a "Gaceta de Madrid" es enviada a 
un suscriptor con la siguiente faja: 
"Real Acadenla de Medicina.—Valla-
dolid." 
E l "Heraldo" se encrespa y grita: 
"¡Todavía real!" 
Y no añade, velando por la ortogra-
fía: 
¡Todavía Acadenla! 
Pasado el espasmo continúa: "No cree-
mos que esto sea un peligro grave pa-
ra la República.... tampoco se trata de 
un recelo excesivo... Pero ¿no puede ser 
interpretado por los Ingénuos como un 
boicot Intencionado contra la Repúbli-
ca?" Y ahí le duele aJ "Heraldo". Por-
que él sabe que la mayoría de su público 
se compone de Ingenuos, Cándidas palo-
mas y tímidos den por ciento, y teme, 
con motivo, la Interpretación que den a 
un hecho que era perfectamente desco-
nocido. 
« * « 
En la nueva guía telefónica, que nofl 
va resultando más divertida que el "Ber-
toldo", en la página 95, hay un teléfo-
no consignado a la siguiente dirección: 
"Generalitat de Catalunya". 
Los catalanes hacen valer en Madrid 
las prerrogativas obtenidas para su Idio-
ma. E l hecho diferencial nos persigue. 
Claro es que también las oficinas diplo-
máticas o consulares de los diversos paí-
ses representados en España podían uti-
lizar su idioma en la dirección telefó-
nica. Pero ningnuo lo hace. 
E r a irremediable que la "Generalitat" 
gozase de la exclusiva. 
« • « 
En los Estados Unidos rigen unas le-
yes que limitan la inmigración, oponien-
do una barrera que parece Infranquea-
ble para que no penetren los extranje-
ros más que en número determinado. No 
obstante tales disposiciones, los emi-
grantes entran a cientos de miles. 
¿Cómo? Viajando en los l>arcos en 
calidad de tripulantes. Una vez en tie-
rra se quedan allí, y se ríen de las l*" 
yes de inmigración. 
De un millón doscientos mil tripulan-
tes que por término medio llegan a Ws-
tados Unidos cada año, setecientos cin-
cuenta mil no regresan a sus países. 
Incontables barcos v a n a Estados 
Unidos con doble o triple número de tri-
pulantes del debido; esto ocurre porque 
hay casas en Europa y en Extremo 
Oriente que negocian con esta emigra-
ción clandestina, y de acuerdo con las 
Compañías de navegación, por determi-
nada cantidad conceden puestos de tri-
pulantes en los buques, a fin de que 
puedan desembarcar sin estorbo. 
Sólo las Compañías inglesas y escan-
dinavas—al decir del presidente de la 
Unión de marinea americanos—se han 
opuesto a esta forma de emigración. 
Y los Estados Unidos se disponen a 
acabar con ella. a. 
Fol le tón de E L D E B A T E 
NITOR DE LA CIRTURÍ 
(5 enero 1933) 
^. Q U E VAMOS A L L E G A R E S E L C E N -
V^IO PB3 L O S C E N T E N A R I O S . PORQUE 
:ENTEIÍJARI0 D E L A R E D E N C I O N . Des-
las fechas de la Creación del mundo y del 
)riginaJ—i\ en eso conserva alguna signifi-
vocablo "fecha"—los años 33 no tienen ri-
jlé. en punto al valor simbólico de las céle-
les centenales, dentro de toda la Historia hu-
P{;ro, las rememoraciones a aquellos correspon-
Is a 1 . vez que las más ricas en ideal contenido, 
P más amplias en universalidad. Ni siquiera sa-
a ciencia cierta si el alcance de la Redención, 
[escate definitivo se extiende o no, más allá que 
jre e Involucra a la naturaleza entera. Grave 
teológico éste; en su conjetura o solución, di-
Inse los doctores; no hay que decir por cuáles 
Tos anduvo la tendencia optimista franciscana y 
ié posiciones se mantuvo la tradición agustinia-
[ion su pesimismo heroico. Ni conviene tampoco el 
indir la dulce y ortodoxa absolución naturalista 
piella tendencia con el barroco panfilismo de Pe-
i—este Jyan Jacobo Rousseau del siglo V—; co-
tftWkpoco fuera licito—no lo fué, aunque asi se 
U traer y llevar a Agustín a propósito de Jan-
v ''-que es, de este sol, un planeta minúsculo y 
pitado... Dejándonos ahora de teologías, para no 
r̂nos del terreno de la historia y de sus formas 
Kndanientales. recordaremos una vez más que. se-
la que tiene ya acaso derecho a llamarse "Es-
j,ieIa española de Ciencias de la Cultura", como co-
Iresponde a cada una de éstas, a cada "eón", un 
ertqrif- morfológico característico—lo que se llama 
,n esfilo" habttualmente,—a la condenación de una 
faz naturaleza, a la cual la Redención no al-
corresponde un estilo clásico, un clasicismo; en 
-que la opuesta actitud, la de absolución y amor 
naturaleza, se traduce, con sucesivas apariciones 
véa de los tiempos, en un "barroquismo", en un 
barroco... Esta doctrina, Junto con otras a ella 
formando sistemático y riguroso conjunto, la 
'^oclamar el año pasado, hacia el mes de fe-
la Universidad de Valencia, en su "Cátedra 
IbrerO'buis Viveg,. y en ei aula de ia Facultad de Cien-
^ aue luego se quemó. Hogaño patrocina la con-
? rión de sus desenvolvimientos teóricos el Ateneo 
nUr diz, en el cual está anunciado para muy pron-
principio de un curso relativo a la materia. 
\ 
I 
Asi debió de empezar, guardada la distancia infinita, 
en el mismo año 33 del siglo que llamamos primero, 
la predicación de la buena nueva de la Redención: 
asi, a través de una cadena de lugares, ni siquiera 
topográficamente contiguos. Y asi hanse Iniciado siem-
pre las auténticas renovaciones ideales, las grandes co-
mo las chicas. Porque el Espíritu sopla donde quiere; 
y, por lo común, donde le apetece menos soplar es en 
la siringa de escalonados tubos de loa oficiales escala-
fones. 
TAMBIEN S E C O M P A D E C E CON L A COYUN-TURA D E L PRINCIPIO DE E S T E AÑO JUBI-
L A R el recuerdo del plan y perspectiva según los 
cuales, dentro de la ya citada Escuela, aparece el con-
junto de la Historia humana, convertida en Historia de 
la Cultura. Pártese de una primera etapa, en que se 
logra el "Descubrimiento del Hombre"—es decir, la 
entrada en las mentes de un concepto de Hombre ge-
nérico, de una idea de "humanidad"—, etapa que se 
inicia en Grecia por el esfuerzo conjunto de los filó-
sotos (Sócrates, especialmente), fijador de la arqui-
tectura del alma humana, y de los escultores, que dan 
el canon del cuerpo humano; y se consuma en la 
obra del Verbo y en su fórmula—exclusión definitiva 
del nacionalismo para toda conciencia superior—: "Ya 
no hay Judíos ni gentiles..." Esta primera etapa de la 
Historia sigue a los tiempos preculturales. a los Uempojs 
de preparación; y tiene, todos lo saben, tres grandes to-
cos de actividad: Grecia. Roma. Alejandría. A través de 
Grecia. Roma y Alejandría, el Hombre es descubierto. A 
tal etapa sigue otra: la que podemos denominar, en pa-
rangón a la primera, "el Descubrimiento de la Socie-
dad"; o sea de la pluralidad de cuerpos colectivos posi-
bles, con independencia de las naciones: Cristiandad, 
Iglesia, Imperio, Monasterio, Feudos. Universidades. Cor-
poraciones, Ordenes, Caballería. Todo esto empieza con 
la entrada en la civilización de un contingente de pue-
blos, bárbaros hasta entonces, venidos del Norte y del 
Este. Se enlaza con tal acontecimiento y en cierto 
sentido cabe decir que centra la Iniciación de la épo-
ca, la aparición de "La Ciudad de Dios", de San Agus-
tín. Asi. la época que con Sócrates se ahre, ciérrase 
en San Agustín. Y la tarea del "Descubrimiento de 
la Sociedad", iniciada en su gran libro, se prosigue 
hasta el momento del Dante y forma lo esencial de 
lo que debe llamarse Edad Media. Porque, a partir 
del siglo X I I I , ya alborea el Renacimiento.—La pu-
blicación del tratado "De Monarquía", del Dante, mar-
ca su inicio. L a tarea de esta nueva etapa será igual-
mente un descubrimiento, a seguido de los descubri-
mientos anteriores. Ahora entra en acción "el Des-
cubrimiento del Estado", sentido de la época terce-
ra. Cuando, a fines del siglo XVTI, Europa encuen-
tre organizados los grandes poderes absolutos y plas-
mados los Estados modernos, administrativos, centra-
lizados, ilustrados y más o menos galicanos todos, la 
etapa habrá llegado a su consumación. Paraíso de esta 
etapa tercera es el Renacimiento; infierno, la Refor-
ma y las luchas de religión; purgatorio, las guerras 
políticas, contrabalanceadas por la constitución de un 
derecho de gentes y de un derecho internacional; y 
también la Colonización, quehacer épico donde tanta 
grandeza y tanta miseria se juntan y en que no hay 
porqué recordar aquí el papel jugado p o r España. 
También la tarea de colonización ayuda mucho, por 
contra-golpe, a la constitución del concepto del Es-
tado, a lo que llamamos su "descubrimiento"... —Pero, 
atención, el Ideal escenario va de nuevo a cambiar. 
Una tarea nueva se Impone ai ecúmeno; quiere decir, 
a la comunidad formada por todos los hombres cons-
cientes de la unidad del linaje humano. Antes, han 
ido descubriéndose, en sucesivas etapas, el Hombre, 
la Sociedad, el Estado. Ahora va a descubrirse una 
nueva entidad: "el Pueblo". Estamos en el siglo XVIII 
Lo abre teóricamente un napolitano. Giambatista Vi-
co, inventor del alma popular; sigue a éste, un gi-
nebnno. Jean Jacques Rousseau, inventor de la polí-
tica del Pueblo; le corona un alemán, Herder, inven-
tor de la poesía popular. A séquito de la Iniciación 
de este siglo, el XIX, ya no tiene más que sacar las 
consecuencias. La escuela de Herder se llama roman-
ticismo; la escuela de Rousseau, liberalismo; la es-
cuela de Vico, historicismo y teoría de la evolución; 
evolucionista, historiclsta, liberal, democrático, pluto-
crático, nacionalista, romántico, el siglo XIX. más que 
"estúpido" como alguien le ha llamado, es "loco", en 
el sentido de la locura barroca de la dimisión de la 
lignidad en la naturaleza.— Pero el siglo XX marca, 
a la vez que una reacción el principio de una etapa 
nueva en la Historia de la Cultura. Se ha dicho ya 
entre nosotros, que San Agustín va a ser el patrón 
del Novecientos. Bajo estos auspicios, un descubri-
miento nuevo empieza a realizarse. La humanidad 
entra ahora a tomar conciencia de su Cultura. En-
tra ya a «estudiarla como conocimiento científico. Al 
descubrimiento del Pueblo sucede el descubrimiento de 
la Cultura. Y una política de cultura, a una política 
popular. He aqui señalados ios caracteres de las cin-
co etapas. Nada más coherente con el sentido del cen-
tenario de la Redención que esta perspectiva del pano-
rama de la Civilización. 
SI E M P R E HEMOS SOÑADO (y no hemos sido ciertamente los únicos en Hacerlo I, que esto? pun 
toa de vista y los métodos de ello derivados se tra-
ducían a un texto—no necesariamente un libro ijne 
pudiese en cierta manera ser considerado come un« 
modernización de la Historia Universal de Bossuet. 
Una de las graves deficiencias de nuestra producción 
bibliográfica consiste en la deficiencia de buenos ins-
trumentos con que puede ser comunicada a los ga-
nosos de cultura—de la isagogia que, a la manera 
de San Francisco de Sales, llamaríamos "Introducción 
a la Vida Cultural" — la síntesis de la historia del 
mundo. Los manuales que con este destino andan en 
librería atiénense pedestremente por lo común, a la 
concepción anecdótica de lo histórico y la asistencia 
de cualquier luz ideal parece ausente de los mismos. 
Donde las Ideas aparecen, el resultado suele ser to-
davía peor. Porque el historicismo, durante los años 
que nos preceden, tan se ha puesto a la escuela del 
prejuicio evolucionista, que la sombra de Darwln pa-
rece presidir la Intima devoción de cada una de es-
tas compilaciones, que a escuela darwiniana se colo-
can, cuando no ocurre que, no poco a estilo de mon-
sieur Jourdain hablen en darwlnlano sin saberlo. Es-
to se les conoce en su general relativismo; y, más 
aparentemente aún y para empezar, en la gran pre-
ponderancia que se les ve conceder, desde las primeras 
páginas, no ya a lo prehistórico, sino a lo paleonto-
lógico, y hasta a lo geológico, cuando no se llega a 
lo astrónimo, con tendencia evidente a rebajar el co-
lor propiamente hurrtano en la evocación del pasado 
del mundo. Asi como en la hora de Copérnico y de Ga 
lileo la tierra pasó a ser, astronímicamente, un sim 
pie caso particular, en un sistema cosmográfico más 
vasto, de concepción más "neutral" desde el punto 
de vista de los intereses humanistas o del orgullo 
humano, asi. en otra paralela, el evolucionismo mo-
derno tiende a sumir la civilización en la vida y ésta 
en la materia, con lo cual la historia humana, ca-
pitulillo insignificante por lo que dice a su duración 
en el tiempo, viene a achicarse en Importancia, ante 
las grandes cifras que representan cronológicamente 
el proceso de los mundos. No hay que Insistir en lo 
que representan como radicalismo evolucionista, las 
tres versiones de diversa envergadura dadas de su 
"Esquema de la Historia", por Hertbert Wells Pero 
tampoco hay por qué ocultar que principios análogos 
presiden sin duda a la "Historia del Mundo" de José 
Pijoan. que el editor Salvat viene publicando en Bar-
celona. No poco de lo bueno que contiene este no-
table esfuerzo queda inútil por culpa de ese desdi-
chado espíritu que ha movido a abrir, por ejemplo 
las llustranones del primer volumen con grabados v 
láminas de piesiosaunos. volcanes, bólidos y otras ne 
hulosas. 
f A EXPOSICION T R I E N A L DE MILAN anuncia 
para el presente año una exposición internano-
• ^ p m ' l í í M i de arquitectura moderna. Esta Be*. 
ción quiere ser un panorama de la más reciente y 
más interesante arquitectura de todas las naciones: 
panorama en parte desenvuelto a través de una serle 
de fotografías expuestas en sugestivos "fotomonta-
ges". Otra sección estará constituida por obras tipleas; 
es decir, por perfectas, superiores, ejemplares, realiza-
ciones de un determinado problema de la edilicla mo-
derna; p o r ejemplo, ejemplares hospitales, escuelas, 
estaciones, penitenciarias modernas, etc., que consti-
tuyan reales modelos del género, en las varias ca-
tegorías de edificios realmente construidos. Finalmen-
te, una tercera sección será dedicada a la obra de 
aquellos arquitectos que p u e d a n considerarse como 
verdaderos creadores originales y a las figuras más 
representativas del movimiento reciente. En conjun-
to, esta primera Exposición Internacional de arqui-
tectura moderna, quiere constituir el punto de par-
tida y de orientación para sucesivas exposiciones que 
se realizarán de tres en tres años, al flanco de la 
Exposición de arte decorativo e Industrial moderno; 
y en las cuales sucesivamente desfilarán los aspectos 
más Interesantes o significativos de la arquitectura 
actual en los varios países. También habrá una sec-
ción complementaria, dedicada a Italia, donde se aco-
gerá, además de las obras realizadas, a proyectos 
sin ejecución aún. Esta sección complementaria tendrá 
un carácter, por decirlo asi, concursivo. Tales son los 
términos del programa lanzado. Para detalles, la Ofi-
cina de lo Trienal, via Moscova, 17. Milán. 
J-VESDE E L DIA 23 D E DICIEMBRE, en las Sa-
las del Museo del Juego de Pelota, de París ha 
quedado instalado definitivamente (¡y con qué perfec-
ción y buen gusto!) el anexo del Museo del Luxem-
burgo. destinado a la pintura y a ia escultura ex-
tranjera. Dividen a la serie en dos grupos: uno si-
tuado en los bajos; otro, en el primer piso; este úl-
timo se destina a las tendencias más recientes. Des-
tacamos el día de -la inauguración entre los artistas 
cuyas obras han sido asi destacadas, a una selección 
de pintores españoles: Zuloaga, Anglada. Zublaurre 
en las salas bajas; Picasso. Juan Gris, Mateo Her-
nández, Pruna, en las de arriba. Una sala especial 
entre estas se consagra a los italianos: Chirico Funl 
Tozzl, Severinl. Slronl, Carra. Un sÓIo hlspano-amel 
ricano, el mexicano Angel Zarraga. Van Dongen ha 
entrado en la serie como holandés.. No hay que decir 
que la sección belga resulta particularmente intere-
sante. Y, lo más divertido, la cara que pondrá el terri-
ble Mauclalr, ante esta oficial consagración; ante sus 
preferencias... y ante sus exclusiones, que también si?, 
niñean algo. 
M. N. T. R . 
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